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Precios de suscripción. 
I Unión Postal.. 
I Isla de Cuba. 
Habana . . . . 
12 mosos.. $21.30 oro 
G i d . . . . 11.00 „ 
3 Id C.00 „ 
12 meaes.. $Lr..OO ptl 
8 I d . . . . 8.00 „ 
3 I d . . . . '4.00 „ 
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Be anoche 
Madrid, G de Abri l , 
MOTIN E N V A L B N O I A 
Con motiro dol impuesto do consumos 
sdhan amotinado en ol morcado de Va-
lencia los labradores de la huerta, ha-
biéndose restablecido el orden, merced á 
las medidas toma 5 as por el gobernador 
oivil. 
H U N D I M I E N T O 
En Halagase hundió la techumbre de 
una fábrica do puntillas, quedando el 
edificio convertido en escombrosjy sepul-
tados entre éstos tres trabajadores, los 
finales resultaron gravemente heridos-
F O N D O S FCTBLIOOS 
Libras 3412 
Trancos 35 70 
Interior 71. S5 
Esterior — - - • 78.85 
Servicio do la Prensa Asociada 
Nueva TorA,. Abr i l 6 
K R E C A R A T I V O S B É L I 0 O 3 . 
Según los últimos despachos de Yoko-
homs, prevalece extraordinaria actividad 
en todos ]os centros militares del Japo'n. 
Washington, abril 3 
A L A R M A I N J C I S T I F I O A D A . 
El Secretario da la Querrá ha inquiri-
do de las autoridades de Cuba la causa 
de Ja disminución del comercio de Cuba 
oon los Estados Unidos, en 1900, y pre-
gunta si dicha disminución debe consi-
derarse como una manifestación de hos-
tilidad, do la cual la responsabilidad debe 
recaer sobre los nativos de la Isla. 
Dewer (Colorado), abril G 
NO F U E P U L M O N I A . 
Se han disipado los temores de que pu. 
diera degenerar en pulmonía la enferme-
dad que aqueja al generalFiztghugh Lee, 
quien padece solamente de un fuerte ca-
tarro y so halla hoy mejor. 
Washington, AbrH G, 
D I M I S I O N R E T I R A D A 
A instancia del Presidente Mo Kinley, 
Mr. Allén ha retirado la dimisión que 
había presentado do Gobernador oivil de 
Puerto Rico. 
Londrea, abril G. 
A C E R T A D A I N T E R P R E T A C I O N 
La prensa inglesa interpreta casi uná-
nimemente la actitud que ha astimido 
Suda en la Mandohuria como una deola-
raoión tácita do que pretende quedarse con 
dicho país-
Manila, abril 6. 
C O N T I N U A N L A S R E N D I C I O N E S 
Se han rendido en Eulacan ;y reconoci-
do la soberanía de los Estados Unidos ID 
oficiales y 175 insurrectos filipinos-
m m m QÜMBBÍMLSS 
Sueva York, Abñl 6. 
tres tarde. 
Centenes, á $4*78. 
Descuento p&|)s>l oomorolal, GO d \7 , de 
S.l[2 á 4.1[2 por (tícuío. 
Cambios «obre ícocdres, 60 d [V. , ban 
queros, á 4.84.3i4: 
Cambio sobra Londrea á la vista á 
$4.88.1i8 
Cambio aobre Faíía 60 ^v,, b saquero», á 
5 franco» 18.1 [8. 
Ídem «obre Hsaaburgo, 60 d[V., banque 
ros, á 84.15 [10. 
Bonos rsgiocrftdftfl de loa Botados Unidos, 
4 por ciento, ex interés & HSf. 
Ceatrifcgas, u. 10, pol. 03, costo y flete, 
en plasa á 2.'ó[S. 
Cantrífagas en plaía, á 4.1(10 o. 
Mascabado, en plaza, ú 3.^32 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.Ü[1G. 
El mercado de azúoar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14,87 
Harina, patjnt Minnesota, á $4.25. 
Se ban vendido 11,000 sacos de azúoar. 
Se vendieren 9,000 sacos y 723 fardos. 
Londres, Abril 6. 
Azúcar de ?omolaoft&, á entregar eo 30 
diae, á Se. 11.1(4 d. 
Azúcar oentorífaga, pol. 96, á lia. 6d. 
Mascabado, á 10 et. G d. 
ConaoIIaadoa, A 9g 9.1[6. 
Dessaento, Ba^oo Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 71.1 [2 
&&H8f Abril 6. 
Renta francesa 3 por tóente, 101 francos 
42 céntimos. 
Abril 6 de 1901. 
A.EfOABieB.-—Esto mercado cierra quieto 
y sin variación á causa de la festividad de 
estos diae. 
Sabemos haberse efectuado entre el miór-
colea á última hora y hoy las siguientes 
ventaf: 
2.600 saces cent. pol. 9(H á4.41rs. ar. 
e nMatanzas 
1 150 sacos azúcar cent. pol. 95̂ 0 6|de 
4.35 á 4.41 reales arroba en Paula. 
Cotizamos nomlnalmente: 
Contrífugas, para embarque, pol. 95[9G, 
de 4 3il0 a 4.5il6. 
Id. para el consumo, 95¿96 de 4i A 
4ft arroba, según clase. 
Azúoar de miel, pol. 88^0,3 .1[1G á 3.3(16 
reales. 
TABACO.—Al cerrar el mercad» se ha no-
tado poca animaclóa á causa do la festivi-
dad do ia Semana Santa, siendo de oonai-
deracién los últimos embarques efec-
tuados. 
CAMBIOS.—Cierra este mercado oon de-
manda moderada y sin variación en loa ti-
pos do nuestras cotlzaolones. 
Cotizamos; 
Londres, 60 d(V . . . 19i á 191 por 100 P. 
3div 20 á 2 0 i p o r l l 0 P. 
París, 3 d^ 51 á 5J por 100 P. 
Espaúa BT plaza y can-
tidad, 8 di v 21 \ á 2U por 100 D 
Hamburgo, 3 d[V 41 á 4| por 100 P. | 
E. Unidos, 3 div 9 á 94 por 100 P. 
MONEDAS IXXBAK/XBAA. — So cotlmn 
h >y como sigue: 
0 .'O amorieano....... 8i á 8 | per 100 F 
Platamejloan» BU á 51 per ICO V 
1 iem americana ala »-
«Ujero .^ . . . . .^—. 8* 4 8f por 100 P 
VAXOBKB Y ACCIONES.—Cierra cate mer-
cado con la misma desanimación qu» ha 
prevalecido en la Bolsa dorante la semana, 
liahlóndoso efectuado hoy solamente la» si-
guientes ventas: 
50 acciones B.(E., á 85.1(4. 
500 Id Banco de Comercio á 29. 
10 id P. C. de Sabanilla á 80.1(2 
10 id F.C. de Cárdenaa 4 Júcaro 97.1(2 
Cotización oficial ¿e la fi[ privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Cuba: 7f á 7¿ valor. 





ObliftaolpneB hipotecaria! del 
Ayuntamiento >• 
Billetes hipoteoarios de la 
Isla da Cuba... 
ACCIONaS 
Banco B^pafiol de la isla de 
CubR 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Comp&fiía de Ferrooarrllei 
Unidos de la Habana j A l -
macenes do Brgla [Limda) 
Compañía de Camino» da 
Hierro de Cárdenas y J ú -
oaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 8a-
bat» lü.i 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste.... . 
C? Cabana Central Kailway 
Limited—Preferidts 
Idem i iem acciones 
CompanU Cubana de Alum-
brado de Gas 
Bo^oi do la Compañía Cu-
tuna de Gas 
Compañía de Gas Hispano-
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas Consoli-
dada., « 
Bonos Hipoteoaifos Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Rod Telefónica de la Habar a 
Compañía de Almacenos de 
Hacendados 
Empresa do Fomonto j N v 
vegaclón del Sur 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana... . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cl«nfuegoa y Villaclara.. 
Nueva Fiibrioa de H i e l o . . . . 
Rtñnoi ta de Azúoar do Cár-
denas 
Acólanos 
Obligaciones, Serte A 
Obligaciones, Serie B 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Compañía Lonja de Viveral 




Ferrocarril de San Cayetano 
á Viñales—Acciones 
Obligaciones 
Habana, 6 do Abri l de 1901. 
Valor 
107 












68] á €91 




































RiffiVISTA D E L M E R C A D O 
A C E I T E D E M A N I . — Poca demanda, buena 
exMonoia. Precio de 80 á 83 ets. lata. 
A C E I T E DK OLIVAS. — Buena ex i s t ió la .— 
Se detalla á $ l t .ü7 l á $14 ql. en latas según marca. 
A C S I T E DE CAUBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galones petróleo & $6.60 o. Luz 
Hrillnuto £ $1 o. Bencina á 5.50 «. Gaaoliaa á 
^4-29 o. Todos de 19 («Iones. Haciéndole ventas á 
menos precia. 
A<lElTÜNAH. — Buenas existenoiai, buena de-
manda do 43 <) 60 cents, barril. Las que vienen en 
sereUs do 20 á 25 ots. ouñetioo. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Escale» y au-
moiita la demanda. 
AJOS.—Se cotizan de 1 4 S^rs. raanenerna. 
ALCAPARRA.—Bnonai existencias. Cotizamos 
de 8Í í 4 rs. írarrafonoito. 
ALMENDRAS.— Bnonai axlotenelai y regular 
domandn, de 33á $31 qtl. 
A L M I D O N . — E l da yuca del pais de $5} A $Si y 
ol de otras urocodonoiai de $2Í á $2} 
AFRECHO —Buena existencia, A $1.60 qM. 
ALPARGATAS.— MallorqninRB le í l t roas 4 $1 
90 ct i . y las delraitaolón buenas de $1.90 4 1.40 — 
Lan corrientes vitoainas se dan á$1.25 y $140 las 
grandes. Loa de badana de $1.80 6 1.Si, segda ta-
m r ü o . 
ALPIdTE.—Regular existencia, ootlzindoie no-
mlnalraeute 4 $1^ qtl. 
ANIS—Regular existeaeia. Cotlzamei el bueno 
defs á $?i qtl. 
ARENCONE8.—Mercado regularmeute imrtído 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.10 4 $1,80 el 
grande y de 22 á 25 ct». e. chica. 
ARROZ.—El de Valencia escasea, $SÍ 4 $•{ 
qtl. Canillaa viejo de $3i á $3i qtl. Semilla de pw-
mera do $3 70 4 2.85 
AZAFRAN.—Corta demanda por perrailijrse solo 
la venta de loa puros: el do la Manoha de $12 4 l i . 
AVELLANA».—Escasea. De $5* 4 $«4 qti. 
AVENA.—Buena existenoU 4 $1.66 « $ ; poco 
conenmo. 
BACALAO.—Do Noruega. Regular exlvtenola y 
demanda. Clase buena de $9^4 $9 í . El da Ha-
lifftx abnnnda. Co;izamos: bacalao de $34 4 $6 q t l , 
robalo do $>á $54 y pescada de $1 4 $14 qtl. 
CAFE.—Corrlonte de $16 4 $17 qtl . ; bueno fi 
superior de $18 4 $184. Hacienda de $18 4 $184 
CALAMARES—Regular demanda. De $8.60 á 
$3,75 los 48 i4 latas, según marca. 
l'ASTAÑ-i,S.—Sin demanda: se dan A oaalquier 
precio. 
CARBON VEGETAL.—Cotizamos en secos de 
Batería (5 $ Í8 carretón. 
CEBOLLAS—Solo hay del país de$ 21 A $3 qti, 
CERVEZA.—Lis inglesas y alemanas son las 
más fiolicitadas. Cotizamos de $3 A i04 caja de 84[3 
botellas ó tarros. 
La do los Estados Unidos 4 $1 docena de medias 
botelb», on calas y barriles, hxbienda otras de 
$7.60 4 12.50 caja y barriles de 8 docenas de medias 
botellas. 
La de España tiene corta solicitud y hay pooa en 
plaza, ofreciéndose la de Santander A $54 caja de 
48 medias botellas, y la de Gljón en caja de 7 dooo-
nas do $74 4 $8. 
CIRUELAS.—Regnlar existencia y corta de-
manda. Precios de $1 4 «1 .25 según cltae, la caja. 
n u m e r o 
en la máquina de escribir "Düdenvood" indica el modelo de nna má-
Quioa que reciba papel de 14 lz2 pulgadas de ancho y escribe un ren-
glón de 12 1/8 pulgadas inglesasi. L a recomendamos especialmente á 
Corporaciories, Compañías de Seguro, etc., para Pólizas, Estadística y 
Documentos especiales. Tiene, como todas las de <,ünderwood,,—la 
escritura visible y tabulador fijo. 
COMINO.«-Corta etlstenoía y poca demanda. 
Cotiza/nos: A $104 qtl, 
COÑAC—Bl francós: tiene preforenola y so co-
tizan las clases corrientes A $7 y $104 caja, entre 
ellas los marcas «Versnoy» y «BÚcuiU y las especia-
les de $20 4 $35 e. 
Bscusean las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5 4 $8 neto la caja 
de 13 botellas, según marca. 
Los coliaoi del país obtienen buena demanda, 
vendlóndose de $3 4 $1.75 garrafón y de $1.50 4 54 
ceja, según fabricante y clase. 
CHOCOLATE.— Regular exlitenoia y mediana 
solicitad. Cotizamos: de 164 4 80 según marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
don de Asturias de $1.25 4 1.80 lata, de Bilbao de 
$2.30 4 $2.40. 
Siguen vinleúdo de los Estados Unidos que t i e -
nen solo vista y carecen de demanda, 
CHICHAROS.—Abundante existencia y poca 
demanda. Precio de $3.35.4 $3.40 qtl. De Méjico 4 
$3. ! i CI 
ÉSCOBA.S.—Las fabrlcadoion el país de $1.50 
4 $14 docena. 
FIDEOS.—Peninsulares amarillos y blancos de 
$5 4 $8 las 4 cajas. Los del país de $1 4 $ 44. 
FRIJOLES,—Cotizamos: Los de México de $ 8 A 
$24 qtl. Blancos E. U. de, $ij 4 5} qtl . Colorados 
do $n.fi0 4 $5 90 qtl. Negros del país, de $1 4 $14 qtl 
FRUTAS.—Logroño y Calahorra, surtidas esca-
sean. Los melocotonei se venden de $3.85 4 $3.25 
las 24i3 latas según marca. Las do Canarias y 
Cataluña y melocotones de $3.85 4 $1.25. 
GARBANZOS.—Pooa demanda: cotizamos me-
dianos 4 $ l q t l . y gordos especiales de $5.05 A 
$7. LOJ do México se venden de $3.90 4 $1.10 qtl. 
los medíanos, gordos corrientes de $14 44{ y los gor-
dos espooiiles.4 $6.60 4 7.10. 
GINEBRA.—La buena de Amberw y Holanda 
tiene regalar solloitnd de $ 10 4 $10,60 garrafón, y 
do $12 A $ 13 en cajos, según tatnaúo. De la que se 
fabrica en el país sé hace el mayor consama, y se 
cede de $4 garrafón y de $4 4 8 caja, según crédito 
y marca. 
GUISANTES.'— Peninsulares, buenas existen-
cias que so detallan con solicitud 4 $1.50 las 24 
medias latas oorrion-tes y de $1.1(0 A 3 los 48 cuar-
tos. Las clases Anos, tipo francés, se venden de $3.25 
4 8,75 1O818I4. 
HABIC1IUBLA8.—No hay exlatenclas. 
HARINA.—Surte el mercado la amerioana que 
abunda oon distintas marcas y precios vendiéndose 
de $ 1 | A $ 62 saco de 200 libras, las clases bue-
nas 4 inferiores. 
HIGOS.—No hay en plaza, 
JABON.—El Amarillo deBooamora de $51 4 
$59 qtl. E l Blanco de Maliorea da $6 4 7! coja, 
JAMONES.—Grandes existencias de los Estados 
Unidos con preolos que oscilan entre $114 4 $184. 
Los peninsulares sostienen sns precios: cotizamos 
de 304 A $204 quintal, 
JARCIA.—No ha ocurrido variación en los pre-
cios de este artículo. Cotizamos la de Manfla A 
$ 134 Qtl- y U de Sisal 4 $9.10 quintal. 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
muy escaso en plaza, que se vende de $24 4 31 d? 
LAUREL.—La solicitud es poco activa le co t i -
za 4 $104 qtl , 
LONGANIZA,—Hay algunas partidas y l eyen-
do do 44 45 rs, libra. 
LISAS.—Ho venia A nominal. 
L E C H E OODENSADA. — Grandes existen-
olas y demanda buena. Cotizamos: Aguila A $8 
Magnolia y otras marcas de 4 | A $5 cala. 
LEÑA.—La da mangle se cotiza A 80 ots. el ca-
ballo, y la llana 4 $1 id , 
MANTECA.—Hay grandes exiatenalas. Cotiza-
mos: en tercerolas de $94 4 $9f y en latas según 
envaso, de $18.50 4 $15.50. 
MANTEQUILLA.—Regular exlstoncla. De As-
turias de $17 A $ 26 qtl. Americana de $17 A 
194 ó menos según clase y la Oleomargarlna & $14 
y 16 qtl, Copenhague $18 qtl. 
MOTAD ELLA.—Regular demanda y mediana 
existenoiA. de 40 4 50 centavos los cuatro cuartos. 
MORCILLAS. -S icas an y estAn muy solici-
tadas; se venden de 87 4 90 cts. lata. 
MAIZ.—Abunante el americano, se vende de 
$1.35 A 1.10 qtl . E l del país IO vende de $2.65 4 
$2 63, 
MAIZENA,—A $64 qtl. con escasa demanda. 
OREGANO,—Grandei exltenolas y escasa de-
mando, cotizamos de $9 | A10 qtl, el moruno negro. 
PAPEL.—Grandes existencias del de la Penín-
sula. E l zaragozano A 35 cts. resma. Catalán v Va-
lenciano de 18 4 20 ots. y el estracilla da 18 4 20 cts 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y A m -
bares 4 diferentes precios, según tamaño. 
P IMENTON. —Regalar existencia. Pooa deman-
da $11 4 $15 qtl, 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regular de-
manda 4 $2 | las 21(2 latas. 
PATATAS,—Isla, España y otras de $14 4 6} 
barril. 
PASAS.—Escasean: cotizamos de $1} A $3. 
QUESOS, — Patagrái según oíase de $ 32 A 
23 qtl. Flandeide $15 A $16 ó mas. Crema do 
$24 4 $25 qtl. 
RON.—Baoardí núm, 1 A $8. Número 3 4 6 pesos. 
Selecto 4 $12. 
SALSA DE TOMATES.—Buenas existenolai. 
De $1.95 41.80 las 21i2 latas y 4 $1.63 los 48i4. 
SALCHICHON AMERICANO.—Buena exis-
tencia de 11 A $19 qtl. 
SARDINAS.-J?n latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venda 4 21 y 314 ots. los 4 
cuartos en aceite y tomate respectivamente. 
En labales. Hay clases buenas y se venden des-
de 12 4 14 rs. tabal. 
SIDRA.—Cruz Roja de $3.50 A 8 caja. Cima A 
$3.75 y $4.25 o. de 18 botellas y de 21[2. La Golon-
drina 4 $3.50 oí. 
SAL.—Abunda, La molida A $1.40 reales, fa-
nogaen manos de eipeouladores. En grano de 90, 
SUSTANCIAS,-Regulares existenolai. Coti-
zamos de $4 4 1.50 carne y aves y de $3.60 A $3.75 
los 34[3 latas pescado, 
TURRON GIJOÑA.—Do $38 A $89 qtl. Yema 
de $3r> 4 $38 qtl. 
TABACO BREVA.— Mediana existencia. De 
$21.50 4 30 qtl. se^ún clase. 
TABACO VEGUERO.—Buena existencia 4 
$18.50 estuche. Indio A $20 qtl. Meditación A $30 
quintal, 
TAPAS.—Grandos existenolai de 56 aentavoi A 
$50 millar. % ir r, D .0^-\tj^ «i 
TOMATE—Natural en medias latas A $1.30 A 
1.38 los 48 cuartos y $1.65 A 1.70. 
TASAJO.—Gran existencia aln demanda. Fluc-
túa alrededor de $13 4 13.50 qtl. descuento especial, 
TOCINO.—De $0.35 4 $101. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. 
$12.25 las grandes y 4 $6.26 las 4 cajas de las chicas, 
De Rooamora de $64 4 13, según tamaño, 
VINO TINTO.—Cotizamos de $414 $48 pipa, 
sogán marca. 
VINO A L E L L A T NAVARRO C A T A L A N . — 
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque 4 mejor 
precio. Cotizamos de $17 4 $19 los 4 i l . 
VINO SECO Y DULCE.—Bs algo sollcisado le 
epítimo da Cataluña, y se vendo 4 $3.73 el mistela, 
el sooo 4 $6.̂ 6 barril, preolos 4 que cotizamos. 
V I N O NAVARRO—En estos vinos ha habido 
domanda, oscilando los precios según marca entre 
$51 r 524 pipa, 
VINO EN CAJAS.—De Jerez. Alguna mayor 
demuda tienen los vinos do esta procedeneia, sien-
do notable la cantidad de ellos que viene en boco-
yes y en pipas para embotéllame en el país. Sas 
precios varían según las elaaes y los envasass. 
De otras procedencias, especialmente de Cata-
luña, vienen también algunos vinos generosos y se-
sos que hallan cabida en el mercado, Ootisamoi de 
$53 y 58 las 4[4. 
E l vino tinto que viene en cajas para mesa tiene 
tambión buena acogida y so venda de $1.50 A $5.50 
WHI8KEY.—Aumenta el consumo y le vende 
el escocés da $7.60 4 $11; del Canadá do $ 10 A 
$11; el amerioano de $3.50 4 $104 í del pais de 
$8 a $10. 
L O N J A D E V I V E R E S 













150 Q\ bacalao 
15 0[ Oleomargarlna de 4 
libras Vermout 
59 c; cerveza Salvator.... 
4 ci mantequilla Hernán-
dez 
10 c;cocoaVan Hontens.. 
150 A; café H. Aguadilla.... 
25 tls. manteca Violeta 
50 Id id Gloria 
15 tls. id Monroe 
50 id id Pura 
20 p; vino Eeparduoer.... 
25 b} manteca Arrese.. 
50 67 harina San Marco.. 
15 tío. manteca La Cu-
bana 
35 c; latas manteca La Cu-
bana 
20 ci 2! id. Id. id 
15 c? 4? Id. id. Id 
40 jamones Caldelas 
20 o? cognac Verasln.... 
60 BI harina La Cubana.. 
50 4̂  P2 vino La Flor de 
Navarra ; 
40 4[ pi id Navarro Mañeru 
40 4/ p[ vino rioji Tomas. $14i 
100 SÍ harina Carmencita.. $5 70 
25 p? vino Torregoosa 46 


































U N I C O S A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
"UOERWOOIT 
Y D E LA', MAQUINA O O P I A D O E A «NBOSTYLB» 
Importadores de Muebles en general 
^ y , 67, esquina á Comppstela. Edificio V I E T A * 
P O B H T O D E L A H A B A N A 
Bagnea de travesía* 
ENTRADOS. 
Dia 4; 
Oe Génova en S9 días vap. es ). Conde Wifredo, 
cap, d&nreguisar, trip. 56, tons. 8873, con car-
ga general y pasajeros 4 L . Maneae y cp. 
¿'Ued^lfii en 6 dias vap. ings. Gsorgian Prince, 
cap. Qlett, trio. 19, tono. 1370. en lastre. 4 L . 
V. Placé 
-—Alvarado en 4 diss vap. ñor, Nord, cap. Ergsr, 
t r ip . 23, tons. 1160, con ganado, 4 B. Duran. 
Pto; Cabello en 6 dias vap. ñor. Varitas, cap. 
Basmusen, t r ip , 20, tons. 1183, con ganado, 4 
L . V . Placó. ' e . 
De Mlomí en 1 dia n p . ÍDKS. Prince Edward, cap. 
Z/oefebard, trip, 75, tons. 1414, cpn carea y par 
saleros, 4 0 . Lairton CWIds y oó. 
-—Liverpool en 50 días vap, «pp, Saturnina, eap. 
Ltuarrag, trip, 87, tons. 267-, con carga gen*-
m , 4 L . Jl£aa«ne y cp. 
^Híabnrf o y ójoalas «a 24 d lU np. «l«mia Qft* 
tória, trip. 1̂. tani. §001, «sifg* géamí y 
«SÍM^éW, 4 K - f í é i í b a t r o f ' 
DI» & 
N. York en 6 dias vap, am. W. B, Chaptóan, 
oep. HayforJ, Wp. 28, tons. 264. con targa-
mento de ú T e s de ealvamenío. Zaldo y op. 
—Tampa y Cayo Hueso en 80 i horaa vap. am. 
Masootto, capitán Whito, trip. 86, tons. 884, 
oon carga, correspondencia y pasajeros, 4 G. 
Iiawton. Chi'tis y cp. • • ' 
—Fi iade l f la en 1C días gol, am Lyman M. Law. 
cap. Illake, trip. 10, tona. 1,800: con carbón a 
Bridat, Moni'ros y Cp, 
N. Orleana on 2i días vap. am, Kxoelsior, ca-
pitán Maxíou, trip. 42, tons. 8,512: oon carga 
general y pasajeros 4 Galban y Cp. 
SALIDOS. 
Dia 3. 
Para N. Orleanr, via Cuba y Clenfaegos, vap. esp 
Bereoge^r el Grande, cp. Berra. 
N , Yrrk vap. ings. Ardanrose, cap. Smith. 
Pto. C'iibalio vap. ñor. Tordens^jold, capitán 
Thomaigsn. 
Día 4: 
Para Filadelfi» vap. Ings. Qaorglan Prluoe, capitán 
Glett. I 
Veracnn vap. francés La Navarro, cap. Per-
drigeon. 
Moblla va?, ñor. Europa, cap. Smitb, 
Véracrui vap. esp. Montserrat, can. Lav'n, 
Pto. Limón y escalas vap. esp, lela de Pan&y, 
cap. Qaevodo, 
Día 5: 
Mtamí vap. Inga, Prlnc» EdwaW, cap. Look-
hard. 
Dia 6: , . • 
Moblla lanchon am, Begulator, cap. Gordon-
Tampa y C. Hueso vap. amer. Maaoott* cap. 
Whito. 
N. York vap. am. Morro Caatle, oap. Downs. 
MOVIMIENTO BE PASAJEROS 
L L E G A B O M 
De Barcelona yescAlsa, 
En el vap. esp. t O N D G W I F E E D O : 
Brea. Jcsé Kubert—A. Bobert y otro—Eduardo 
Blanco—José M? León—Alejo Castro y familia-
Francisco Morales—Cayetano Bulgas— Mercedes 
Baen—Antonio Ort9ga—Santiago de Castro—Ba-
fael Bodifgnez—Salvador Canela—Isidro Fernan-
dez—N. Koih—Mignol Llorcns—Vicente del Pa-
lacio—Juan B :bor—Antonio Blanco—J. Moreno— 
A t e ardo Otero—Jnime Coromlnas—A. Gomales 
da León y familia—Jaadalupe Luna — Federico 
González—M. Eod^gacz—Juan Marrar o—Amalia 
Pérez—F. Acero—Pranolíca Agullera*-G. Alvares 
- J o s é María Iglesias— Francisco Ldpfr— Isabel 
Arcas—Juan, Manuel y Diego Aosre—48 de tf4n-
sito. 
De Miaraf, 
E n el vap, ing. P R I N C I P E E D W A B D . 
Brea. B . Poisona-M. Mír r i l—J. Ajipon—B, A. 
Morrión—J. C. S m l t h - W . A. flumph ry—Haxry 
Dellflr—E. Tendc—Connt Haikeng. 
SALIEBOt t 
Para MIami, 
En el vap. Ing. PKINCE E D W A B D . 
Sres, F . Vandor ^Wciide—Domingo Santo Do-
inlnge—W. F. Banden—J. Davis—W. Walies—B. 
Spain—D, Fenlenakers—J. Dnnoan—8. Co«elter 
—A. Plumpla—E. Psisons—H. Merrill—Begina 
Ginndara—P. Porry. 
Para Verdcrux, 
En el vap. francés L A N A V A B B E : 
Sres. Agcstln Floriatio—Antonio Meijide—Con-
oepoién Boberto y f ,milia. 
APESTÜKAS I)E REGISTRO 
D i / 6 
Para N . Yo>k vap. am. Yacatán, cap, Bobertsen, 
por Zaldo y Cp. 
.Buques con registro abierto 
——Montevideo berg. esp. Viajero, oap. Sampe-
ra, por Quasaia y Pérez. 
Moblla vap. ñor, Europa, oap. Smitb, por L 
V, Placé, 
N , York vap. am. Morro Castle, oap, Dewns, 
por Z.ildo y op. 
BUQUES BEáPACHADOS 
Dia 8: 
Para Vcrncrnz vap. cep, Monserrat, oap. Lsvio» 
por M . Calvo. 
25000 cajetill na cigamos 
Vorcoruz vap. francés La Navarro, oap. Per-
drigeon, por Rridat, M , y op; 
B0 tercios tabaco 
N . York vap, ings. Ardanrose, c p , Smitb, 
púr L . V. Placó. 
b\Zl sacos adúcar 
Tampa, vía Cayo Hueso, y«p. am. OUrette, 
cap Smith, por G. Lawtoa, Cbildf j op. 
21 barriles tabaco 
735 tercios tabaco 
159 bultos provisiones 
38 bultos efe Moa 
N . Yoik vap. am, drizaba, eap. Lelghton, por 
Zaldo y cp, 
2910 tercios y pacas tabaco 
177835 tabacos torcidos 
J5 pacas gaana 
UO pacas esponjas 
¡848 viras ysyaa 
161 hnltoa legumbres 
683 bult JS pifias 
7^0 huacales cobollai 
Pto, Limón, Colcn, Canarias, Cadls; Barce-
lona y OÍOÍIIPS, vap, esp. Isla de Panvy, oap, 
Qievelo, por M. Calvo. 
4 barrüea tabacos 
' 21 tercios tabaco 
100 paquetea picadura 
8266 kilos picadura 
£7 bultos efectos ; 
2096 5 tabacos toroid-». 
417993 caietiDaa cigarroo 
60 libras picadura 
N , Orlestns vap, alemán Calabria, oap Muaeí, 
por E. HoilLut. 
De tr4nsiita. 
Tamoico vi? , norg. Bergen, cap. Haurickson, 
por L . V . Placé. 
Bn lastro. 
Pto, Cabello vap, norg. Varitas, cap. Basn-
v. S3en, por Luis V, Placé, 
En lastra. • . J-.'wOJ»».. COI & 
Vapores de travesía. 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
MT0in0_L0PEZ Y Cf 
M o n t s e r r a t 
capitán LAYIN. 
Saldrá para 
tí fila Z0 ds Ab.;il 4 las cuatro do ia tardo, lle-
vando l a o í m i i p c K d p n o i a pública. 
ádreite pasajeros y carga general, inolvio taba-
oopara dichos puertos. 
Bcolbe asácar, c&fé y cacao en partidas i flete 
corrido y con conocim'snto directo par» Vlgo, Qi-
Jón Bilbao, San Sebastián j Pasages. 
la* bilbitefl ¿o pasaje, «olo serán expedidos hae-
i» lai dies del día da calide. 
lian pólisas do carga so firmarán por ol Consig-
natario t s í t j do cerrerías, sin ouyo roqulaito aoras 
nulaa. 
8e reciben los dooamoai.is do embarque hasta el 
dia 18 y la carga 4 bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—Esta Compañía tlone abierta ana pdli-
sa flotante, asi para esta Une» eom o para todas l ac 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los 
fectos que so embarquen en sua vaporea. 
Llamamos la atención d» los seftoros pasajeros 
hada el artículo l i dal Beglamesto de pasajes y 
dol órden y régimen Interior do loa vapores de esta 
OompaBta, ol m a l dioo a< :̂ . . 
•Los pasajeros deberán «aoñblr sobro los bultos 
do su equipaje, au no-Bbrs y ol puerto do su d«stW 
no y oon tod^s sua letras yoon ia mayor claridad. 
La CompaSfa readmitirá bulto alguno do equípa-
lo quo no lleva Glarcmento estampado el nombre y 
apollido de su dm&o, asi como el del puerto de 
destino. 
Da más peyr.!?; •.IY9 impondrá ss eonsignataTloS 
If. Oalyo, Oficies a. 23 
B L VAPOS 
BUENOS A I R E S 
capi tán A M E Z A G A 
saldrá j>. 
Veracruz directo 
«116 de Abri l 4 las cuatro de la tarde Uerando le 
Qorrospand^nclft púbiioa. 
Admito carga y pasajeros para dicho puerto. 
Loa billotos de pasaje, solo serás expedidos 
hasta las dies del dia da salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Oonsigca< 
tarto antes de COTrorU?. aia cayo requisito serán 
nulas. 
Ecslhe caiga fi bardo hasta ol día 15, 
NOTA.—Sata Ccmpafila íieao abiorta una pdlíaa 
flotante, así para estallada como para todas las de-
m43,bajo la cual puoden asagurarse todos los efeo-
tos que as embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención da los sofloree pajpsjsros ba-
da el articulo 11 dol Eoglamsnto de pasajes y dolor-
den y régimen interior ds loa vapores de esta Ooia> 
palUirefcual dica ssk . . . i • ^ ; _ t ^ -
'Los paflajoros deborán escribir «obre todol I p l b i l 
tos de su equipaje, su nombre y «1 merto o l das* 
Uso, eoo todas sxslet?aa y con la mayor eiaridad.,f 
fundándose en est» disposiolon, la CompaAi» ao 
•ásütlrá balto alguno de eqaipajM oue ao lleve ola* 
fta*st9 Mtsspdo el coíasís y apeSiás ds «áwSs 
«Ü «isas tí ásÍ££3*io -U á s s ^ a e . 
Domingo 7 de abril de 1901,. 
FUNCION POB TANDAS» 
PBOQBAMA. 
A las 8 7 10 
'A las I O y I O 
X i a G - o l f e m l a 
Precios por la turnia 
Toros del Saltillo 
^ V f C . l X O'J 
A las 9 7 10 
l ia Macarena 
GRAN GOMPáNlA DE ZáRZUELá 
T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
Qrillés...,., 
P a l c o s . * . . . . . . . . . . . • • » . > i 
Luneta oqn entrada 
Butaca oon Idem. • • 
Asionto de tertulia ». 
Idem de P a r a í s o . . . . . . . « . • 
Bntrada genora l . . , . . . , . . . 
Idem 4 tortulia ó paraíso. 
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l y K n ensayo, 1» aarsuela ea un acto L A TEHHI. 
^PKANICA, 
iJ-ÜLmjtĵ llMS< I 
línea de Vapores U l á n t e 
DB 
Pmillos, Izquierdo y C.a 
D B C A D I Z 
El vapor español de 5.500 toneladas 
MARTIN SAENZ 
C a p i t á n S O B A R A N 
Saldrá de este pnerto VIA SANTIAGO 
DE CUBA sobre el 15 de Abril para 
OOBüITA, 
S A N T A N D E B , 
CADIZ y 
B A R O E L O N A . 
Admite pasajeros para los expresados 
pnertos. ^ 
Tamblón admite un resto de carga li-
gera, 
TABACO solamente para Cor uña, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga no se sdmitirán 
más qne hasta la víspera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado & los 
muelles de San José. 
Informarán sos consignatarios: 
Id- Manea© 7 Cp. 
O F I C I O S 0 510 
»íi MIO 
1 9 
Z J N B A D B L A B A N T I L L A S 
7 GtOLFO D B M E X I C O 
Do HA M BURGO ol 28 de cada mes, para la H A -
BANA oon esoala en A M B E B E S 
L a Empresa admito igualmente carga para Ma-
tanzas, Cardonas, CionfuagoB, Santiago de Cuba y 
oualquier otro puerto do la oosta Norte j Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la oarga saflolente 
para ameritar la esoala, 
Tambiéa s» recibe oarga CON CONOCIMIBW-
TOB D1BBCT08 para la Isla de Cuba de los 
principales paertos de Europa entro otroo de Ama-
terdam, Berdeauz Broman, Cherbourg, Cope 
nhagen, OéncTa, Grimibj, Manohester, Lon-
dres, N4poles, Southampton, Botlerdem y PI7-
mouth, debiendo los cargadores dirigiñe i les a-
gentss de la Compañía en dichos puertos para m4s 
pormenores. 
E l vapor correo alemán do F041 toneladas 
J V Ü M I D I A 
capitán BRUHü 
salló de H A H B U B G O vía A M B E B E S el 5« de 
Murió y ge espera en este puerto sobre el 25 de 
Abril. 
E l vapor correo aloman de 3004 toneladas 
capitán MAAS3 
salid en V I A J E B X T B A O B D I N A B I O de H A . 
BUBGO vía do A M B E B E S el 13 de H A B 0 O 
se espera en este puerto sobre el 4 de A B B I L . 
A D V B B T E N C I A IMPOBTANTB 
Esta Empresa pose' 4 la diupoaioión do los s6fio-
res oargadorea sus Tapares para recibir oaroa ea 
uno ó más puertos de la oosta Norte 7 Sur do la 
Isla de Cuba, siempre que la oarga que ee ofresoa 
ssa sufioienie para ameritar la esoala, Dieha carga 
•a admita para H A V R E j H AMEüROO 7 tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo 4 conveniencia de la Empresa. 
Para máe pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: 
Enrique Heihlut, 
Igrnaoio C4t . Apartado 7 2 9 . 
13-11 IBS-l D. 
KEW-YORK 
AND-CUBA 
MÍ mmm mmi 
L I N E A D E W A R D 
amor léanos Servicio regular de vapores correos 













Salida de Nueva York para la Habana 7 puertos 
de Méiloo los miérooles á las tres de la larde y pa-
ra la Habana tsdos los sábados 4 la una de le lar-
do. 
FLETES.—Para fletes dirigirse al Sr, D, Loul i 
V, Placé, Caba 73 y 78. El flete de la oarga para 
puertos de Méjico sor4 pagado por ad elautado en 
moneda amerioana 6 ta equivalenu». 
S A N H A G O DB CUBA Y M A N Z A N I L L O . — 
También se despacha pasaje desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Maman 111 o en combina-
ción oon los vapores de la linea Ward que sa'en 
de Cienfuegos. 
Esta CompsCía se reserva el derecho de cam-
biar los dias 7 horas de sus salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
Para más pormenores dirigirse á sus oonslgna-
tarios 
Zaldo & Co 
Cuba 76 y 78 
o 86 158.1-E. 
Vapores costeros. 
COMPAÑIA CUBANA 
D E V A P 0 E 3 S COSTEROS. 
(Compafiía Anónima) 
A V I B O A L COMBBOIO. 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
El próximo sábado 6 del corriente, sal-
drá este vapor que ha modificado sns itl-
nerarios eaflfndo de este pnerto para los 
SAQtJA y (UIB4ÍIEN todos los sábados 
a las cinco d& la tarde y llegará á SAQTJA 
los domingos por la mañana, continuando 
viaje en el mismo dia para al amanecer en 
CATBARIEN los lunes. 
De Caibarién retornará para Sagna los 
miércules á las ocho de la mañana y deles-
te punto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana al amanecer del 
jueves. 
El próximo sábado 6 del corriente saldrá 
para diobos pontos admitiend ocarga y 
pasajeros. 
Admite carga para diebos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y se 
despacba á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle de los Oficios número 19. 
C 654 26-1 Ab 
Mía Abajo Mm S i Go. 
AI7TBS 
E m p r e s a de Fomen to y N a v e g a c i ó n 
de l Su r . 
B L V A P O B 
ANTOLIN DEL COLLADO 
Esto vapor viene efectuando su salida desde el 
día 12 de mano los sábados del Muelle de Lus d l -
rsotamonte para los puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N , 
T C O R T E S . 
Los despachos se harán & bordo. 
A V I S O 
Se pono en conocimiento de lo i sefiores oareado-
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
do Segaros United States Lloyds les pnede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co. 
modidad do asegurare sns meresneias desde la 
Habana 7 vlce-rersa, bajo le baso de una prima 
módica. 
VAPOR AGÜERO" 
Saldr& de Bataband todos los sábados pera 
Coloma, 
Funta da Cartas, 
B a i l é n 7 Corté*, 
regresando de este último punto los jueves á ias 
doce del dia, á la una de Bailén, á las tree de Pun-
ta de Cartas 7 á las seis da Coloma, llegando los 
vleroea á Batabanó, siendo oxolusivamento estos 
viajes para paasjo. 
Praa más informas en Oflcios 28, (altos), 
€621 1 Ab 
EMPRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
SIL VAPOB 
capitán V B N T Ü B A 
Saldrá de este pnerto el 10 de Abril 
á las 5 de la tardo, para los do 
N u e r i t a S y 
Q - i b a r a , 
B a r a c o a ; 
Cuba, 
Santo Domingo, 
San Pedro de Macorío, 
Ponoe, 
Mayaguez 
y Puerto Rioo. 
Admite oarga hasta las 3 do la tarde 
del dia de salida. 
So despacha por so* armadores, San Pe-
dro núm. 6* 
Lea seaores viajeros que se dirían A loa puerto», 
de Nuevitas, Pnerto Padre, Gibara, Mayari, Sagú» 
de Tánamo, Baracoa, Guantón amo j Santiago de 
Ouba, antes de presentarse & tomar el billete d» 
pasaje, deben llevar su equípale al muelle do Ca-
oallerfa (pió de la oalle de O'Eellly) para ser Ins-
neooionado j desinfestado en oaso neoosarlo, segdn 
lo provienen redantes dlapoaioiones. 
No se admitirá & bordo del buque Dingda bulto 
de equipaje que sea despachado coltu» carga sin ser 
antes, inspeccionado por la SANIDAt) . 
E L V A P O R 
Balldss de la Habana para Nueva York todos los 
miórooles y sábados á la 4 de la tarde como sigue: 
Y U C A T A N . . . . . . Abril 10 
&ÍSXIGÓM.».M.N«MBS «. 18 
S B G U B A N O A . . . . . . . 17 
MOBBO C A S T L E 30 
E A V A N A M 21 
MÍBXICO.xacaitfaiaiiKnKiaaa mm 27 
O B I Z A B A . . . . . . . . . . . Mayo 19 
Salidas para Progreso y Veracrus loa lunes á 
las ouatra de la tarde come signe: 
S E G C B A N C A . . . . « . . . . M a Abri l 1? 
H A V A N A • . . . . « • •>•< . . am 8 
15 
Y ü C i T A N . . 82 
SEGUR A N C A . . . » » 
H A V A N A . . . . . . . . . . . . . . . . Mayo 6 
PASAJE3,-^Estos hertaosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen sus.-
viajes entro la Habana y N . York en 61 horas. 
AVISO,—Se avisa á ]#s señoresv^Tialeros.qse. 
antes de poder obcecar ejhijleto de pasaje, neoe-
sltan proveerte do certificado del Dr /Qleasaa én 
Empedrado 30. 
CÓBEESPONDEN C J A - L e correspcmiaR<¿» 
se admitirá iiaioamsn te én la administeaold» ge-
neral eeta isla. 
CABGA,«*La oarga ee reoike en el muelle de 
Caballina solaban te el dia antes de la feoba da la 
{aliday se adalte cafaa para lagia t e m » H á ^ ' um, Bísméti Amitef dam, Bttt srdaa, H s i l i * 
AkhoMci m m * M m lío ato vid», u m t i 
capitán SANSON. 
Saldrá para ITlievitaa direc-
to, los días 2, 12 y 22, á las cinco 
de la tarde; y retornará saliendo de 
aquel pnerto los días S, 15 y 25, pa-
ra llegar á cíate pnerto de la Habana 
los dias 7, 17 V ^ 7 por la maSana. 
Tarifa especial y muy módica. 
E L V A P O R 
C o s m e d e H e r r e r a , 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
pner^s para la 15 ota. 
Q a i b a r i é n 
con la signieDte tarifa de fletes: 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arbs, ó les 8 piés cúbioos) 
Víveres, ferretería y loza,} ,g t 
mercancías $ 
TBBCIOS D B T A B A C O . 
De ambos 
Habana. 
P A H A : C A a i J A G X T A S . 
Víveres y ferretería y leza* 65 cts. 
Mercancías . é . . . ^ . . 90 id. 
P A I R A Q I B N F I J E C S O S 1 
Mercancías . . . . . . 80 ets. 
Víveres y l o a a — . 60 id. 
Ferretería, . • . - - • « ^ - • • - . - 50 Id. 
P A K A S A N T A di:A^tA* 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 ots. 
Mereanoías 1.75 Id* 
(Estos precias sa ero eip«&ol) j, 
T o m o 
S I G L O X X 
Marca sancionada por el Tribnnal Supremo de Justicia, como EX-
CLUSIVA de J . Brocchi y O .̂ sucesor I I . Avlgnono. 
138, INDUSTRIA, 138,-HABANA 
No procediendo de nuestra casa con la marca de garantía, NO E S 
L E G I T I M O . Llenan nuestras botellas con imitacionee, y dejamos al 
público, el que aprecie la calidad. Pidan VEEMOÜTH BROOOHI y 
si no es agradable, reclamen, porque no es el nuestro. 
1 3 8 , I N D U S T R I A , 1 3 8 . — H A B A N A 
Oasa especial de importación de productos italianos. 
PINTURA E S M A L T E EN FRIO 
Preferida en Europa sobre todas las conocidas para pintar tod» 
clase de objetos. 
G O G K t T A . O I D ' O E , 
C 470 ftii 1848 v «IS-UMÍ 
M u s t e r a MwayofHaTaflaLiioitej 
(Coinpa&ía del Ferrocarril jidl Oeste do la Habana) 
Ooneeijo local.—Secretaría. 
Esta Compañía ha acordado repartir mi 
dividendo de $1.51 en oro español por ac-
ción 6 sea un 3 p g por onenta do las utili-
dades obtenidas on el período transcurrido 
de Io de julio á 31 de diciembre próximo 
pasado después de haber oatlefecho un 6 
por ciento por las obligaciones hipoteca-
rias. 
El pago quedará abierto desde el dia (5 
del corriente mes y al efecto do realizarlo 
desde ese dia, deberán acudir loa portado-
res de las acolónos á esta oficina, eítaclón 
de Cristina, loa martes, jueves y sábados, 
do 8 á 10 de la mañana, á fin do constituir 
en depósito por tros dias BUS títulos paia 
oae comprobada su autenticidad se haga 
í&Uquídación previa á la ordenación del 
pago que realizarán los banqueros do esta 
plaza Sres. N, Golatsy Ca 
Habana, Abril 2 de 1901 — E l Secretario, 
Carlos Fonts y Sterling. 
o 580 10-8 
Sociedad Benéfica de ks trnec ión 
y Recreo del Pilar. 
Por acuerdo do la Junta, Directiva el domingo 7 
dal corriente celebrará esta aociedad un matmlíloo 
baile de diaftas, admitiéndose sooioa hasta última 
hora, conforme al Beglamento, 
Amenizará el acto la primera orqnosta do Felipe 
Valdés reforzada. 
Nata.—Por aoneido do 'a Directiva «o prohibe la 
entrada á loa bailes á los nlñoa 7 ninas menores de 
doce «fioa qae no sean hijos de los señorea socios 
familiares. 
Es requisito Indispensable la presontaolón del 
fiU<mo recibo. 
Habana, abril 7 de 19)1.—El Secretarlo, T. 
S., Manuel Andino, 2396 1-7 
Empresa U i a de M m i y JUcaro 
SECRETARIA, 
La Directiva ha acordado quo so distri-
buya á los Sres. Aocioutstas quo lo sean en 
ata fecha, un dividendo de 4 p § oro es-
pañol 6 francés, por el primer reparto á 
cuenta de las otilMados del año corriente, 
pudiendo aquellos ocurrir por sus respec-
tivas cuotas desde el 23 dol entrante mes 
de Abril á la Tesoro ría de la Empresa, 
Reina f 3 de 11 á 3, ó á la Administración 
en Cardonas, dándolo pro vio aviso. 
Habana 22 de Maruo do 1901.—El Secre-
rio, Pranoleco de la Cerra. 
cr.28 26-28 M 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida en la Habana, Isla do Cuba, 
el año 1806. 
Capital ro.psm.ablo.... 128.052,848-00 
Síaientro. pasado, basta 
el 2 i de Febrera de lüOl 
PAGADO EN ESTE MES, 
A l Sr, AlfreJo Ají por el de 
la cas 'Pxíacipe Alfonso 867 1908 82 
A l Sr, Pedro Maruro, por el 
de la farretetia Pifnclpe 
Alfonso n. 869 5214 77 
Al Sr. i>, Francisco J. Me-
diarllla por el do la casa 
Pilnertpo Alfonso n. 865... 2898-00 
A l Sr, D, Adolfo I^^gom sai-
no, id bodega, San M l -
gaaln. m E00 00 
A l Sr. Martin Vega y Tora-
Ha, Id, casa ¿frgelcs n. 8.. 150-00 
Tllr.?!?.0.'"í!.1.6.»: $ 1.452.494-88 
Por una módica cuota asegura fincas, estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
«n 81 de Diciembre do cada año, el quo ingrese solo 
abonarála parto proporcional correspondlento & loi 
días que falten para au terminación. 
Habana, Marzo 81 do 1«01.—El Director de tur-
no, Joaquín Delgado de Oratnaa.—La Comisión 
Ejecutiva, Peregrino García. Josó Crusellas, 
C 668 aU i-7 A 
L o í Je Víveres de la H a t a . 
E L C O M E R C I O . 
COMISION L I Q U I D A D O R A , 
Loa .eOoro. accionistas qae lo sean en esta fecha 
pueden pasar á la calle do Espada número 10, es-
quina á Neptuno, los aibidos do 11 & 2, acompafia 
dos de sus títulos para hacer efectivo el veinticua-
tro y medio por ciento en oro espaRol según l iqui-
dación practicada, números do acciones colocadaa 
según talonarloa y efectivo liquidado como podr&n 
ver diohoa aefióroa acoioniataa ea lugar j hora re-
feridos: ol pago ao verlflcarú previa identificación 
según previene ol articuló 492 del Código do Co-
mercio, 
Habana Noviembre 16 do 1900.—La Camlatfn, 
T2A5» *H V 
É p a É ílel Ferrocarril ile M a t e s 
BKOKKTAUIA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir el d i -
videndo nútn. Té, que o. el segundo á cuenta do l a . 
utilidades realizadas en el corriente afio, do Ao* 
por ciento en oro sobre el capital soiial, Detde el 
í 0 del que corsa ruoden ocurrir loa Sres. accionis-
tas & hacer efectivas las cuotas que lea correspon-
dan, en oata ciudad, á la Contaduría; y en la Ha-
bana, de una ú trea de la tarde, a la Agencia de la 
Compafiía, & oargo del vocal Sr. Jo$6 %. de la C i -
mara, Amargura 31, 
Matan ras Abr i l 2 d« 19jl.—Alvaro Lavaatlda, 
Beorettr o, c 651 9 4 
CIRCULO HISPANO 
Sección de Reoreo y Adorno. 
SECBHTAUIA, 
Habiendo sido aoardade por esta Sección ce'o-
brar un bailo do sala el domingo 7, ae pOne en 00-
DO imlonto de loa sefiores socios, advlrtióndolea quo 
es indiaponaablo la preaeutaclóu dol recibo del me» 
de la focha & la comlalón de puerta, 
LaT.1 orqueata de F. Valdés amonlzarú ol pro« 
grama. 
Habana G de mano do 1901.—Mariano Fernán" 
d_e«: 2885 la-6 ld-7 
MAfflericaiM Comw 
(BANCO AIÍBHIOANO.) 
Capi ta l : $2.000,000, 
Surplue: $2.500,000. 
OFIOIHAS 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Keiily, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Qresham Sti. 
Agente Fiscal del Gobierno de lo . B. U , I lepc i ta* 
rio legal para el Ayuntamiento y Juagado, do 
Primera I n . banda. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
oarlas, previa garantía. 
Expido Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admito dinero on cuenta corriente y pa-
ga cliooks por cualquier suma contra so 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas do seguridad para dine-
ro y alhajas á, $1(1 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en toda 
sus ofloinas en la que admite dopósitoi 
desdo $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
OONSEJEEOS DIEKOTOEES. 
Sr. Luis Soaroz Galban, Galban ¿e do. 
Sr. Juan Pino, Meroban* 
Sr. Francisco Gamba, F. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López 4c Co. 
Sr. Ellas Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbaj&l, Marqués de Finar 
del Rio. 
Sr. Rafael EornAndoz, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Op. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Sccrctary oí Board. 
F . U. BAT&% Manager. 
i 626 1 <íb 
. A - V I S O S 
Gremio de café-cantinas. 
S I N D I C A T U R A , 
El miércoles 10 del actual, á la una de la tardo, 
se oelebrarú Junta general do aefiorea dueños de 
oafé-cantluaa, billares y dominós, en el local do la 
Secretaria de los gramloa, sisa en la oalle de Lam-
parilla n. 2. Lor Ja de Viveros, para tratar de las 
nuevas cxaoolones impuestas á las mesas do bilUr 
y domlnóa. 
E l Síndico, José Llamo.ai, 
C m 4-8 
Aviso al rúblico. 
Los dueños de ta 
Real Fábrica de Tabacos 
enterados y convencidos de que, desde 
haoo algún tiempo, varios expendedo-
res de tabacos poco esorupuloeos vie-
nen fslsiflcando sus productos relle-
nando loe cajones de dicha marca oon 
otros tabacos inferiores, partionlar-
mento la muy acreditada vitola cono-
cida por sus numerosos consnmidorea 
oon el nombre de Vonohas de la A f r i -
oana} han reeuolto desdo esta fecha 
envasar con anillo de la Africana to-
dos los tabacos qne do dicha vitola 
salgan de la fábrica, con el fin de 
evitar en lo posible tales abusos. 
Suplicamos, pues, á todos noestrna 
favorecedores que no se dejen sorpren-
der, qne consideren ilegitimas 6 falsifi-
cadas, todas las CONO H A S de la A -
F K I O A N A que no lleven el citado 
anillo con el nombre da la marca, ca -
yo anillo, será en lo sucesivo, una ver-
dadera garantía de la legitimidad do 
los tabacos para loa consumidores de 
los mismos, y cuyos tabacos se halla-
rán de venta, al mismo precio de cos-
tumbre, en todos depósitos de esta 
capital. 
Habana, Marzo 30 de 1901. 
Antonio FervíandcZj 
Encargado General. 
o 560 26 30 M 
Spanish American Lighl & Power 
Co. Consolidated. 
SECRETARIA, 
En cumplimiento do lo d'apueeto on el artículo 
19 do les Estatutos do esta Compañía, y por acuer-
do de la Junta Directiva ae cata por esto medio á 
los señorea accionista a para la Junta general ordi-
naria qne ha de tfoctuarae on esta ciudad el dia 15 
del corriente á laa doce del día en el local de coa-
tumbre, calzada del Monto n. 1, D i c t a Junta t ie-
ne por objeto: 
19 Dar cupata con la Memoria y Balanoo (Jo-
neral dé la Compañía rtferente al año 1900. 
2? Dar cuenta con ol informe de la Comlalón 
de Glosa mimbrada .ea la junta general anterior. 
39 Dleoatr y r$s|lvor todo* lo» a.uatoa quo lo 
?rKn0oumpUmid¿tf 4? lo dUpuesto en ol »rt. 33 do 
loaJErtatútoií-rpor acuerdo do la J u n t » . D i r o ^ r . 
vaVao cita también A l o . Beñorea aoolontátaB itota 
quo concurran á la iunta eeneral qne en l o a j í » * 
moa día y local ae h ibr& de celebrar á la termina-
Ioión de la junta antes expresada, para proo^tJV f. ea^udlo y reforma total «e lo» Botutos d* m% C a f í a b S í 19 ds A&a ás lWl.rm BocMtMlft ps t t l , Vd&e Gftlbit, o 576 
Headquarters D i v M ó a of Cuba 
Ofñce of the Collootor of Cnstoms of Cuba 
C o m i s i ó n Arance lar ia . 
SECRETARIA. 
H A V A N A , C U B A , 
Para mayor comodidad de los comer-
ciantes, industriales, corporaciones, etc., 
mayor rapidez y mojo? acierto, en aten-
der á las observaciones (ine aquollo? tu-
viesen que hacer respecto íl la nueva ta-
rifa arancelaria, a«iemíts de hacerlo por 
escrito íi la Comisión y verhalmente ante 
la Secretaría, seglíu se habí i anunciado; 
se hace presente qualos que deseen hacer 
tales observaciones de palahra, lo soTici-
tarfin del Secretario que suscribe y se les 
señalará día y hora para qae eo» curran 
ante la comisión en pleno, reunida ft tal 
efecto á exponer cuando tuvlefen^or con-
veniente* 
Habana, Marzo 29, de mi . - -EV»eore -
tarlo, JjaureaiuxJlodrignez , 
o56S 6-31 Mi. 
i 
(5UASA DS U Y 2* EiXiOS D I MAJABA 
DOMINGO 7 DE ABB1L DE 1»01. 
E L PROBLEMA 
ECONOMICO. 
Aseguran los que de bien infor-
mados se precian que al fin la Con-
vención, después de tantas dadas 
y de criterios tan opuestos, acorda-
rá enviar á Washington una Oomi-
fiión para ver si es posible salir del 
atolladero en que la enmienda Platt 
lia colocado á los señores conven-
cionales. 
Semejante resolución no es cierta-
mente satisfactoria para el país, 
que cansado ya de incertidumbres 
y de aplazamientos, desea llegar 
cuanto antes á terreno firme; pero 
este inconveniente de aplazar una 
vez más los actuales problemas, es-
tá de algún modo compensado por 
3a consideración de que dicho acuer-
do, que á la postre significa un ex-
pediente dilatorio, representa un 
triunfo de la tendencia conciliado-
ra sobre la tendencia intransigente 
, y radical. 
L a oposición más ó menos fioti-
¡ cia, más ó menos convencional— 
y conste que no aludimos con esto 
á la Convención, sino á los conven-
cionalismos reinantes—que hoy se 
hace á la enmienda Platt es mucho 
menor que la que se le hizo en un 
principio; por lo cual es lógico su-
poner que siguiendo en descenso 
la temperatura política y conti-
nuando las ya numerosas adhesio-
nes á la patriótica actitud del se-
ñor Sanguily, pronto las cosas es-
tarán en su punto y sazón, de tal 
suerte que cuando regresen los se-
ñores comisionados encontrarán 
preparado el terreno para solucio-
nes razonables. 
A pesar del nuevo aplazamiento 
que ocasiona podrá, pues, la citada 
Comisión prestar un gran servicio 
al país si las personas que hayan de 
formarla se dan cuenta de su ver-
dadera situación y procuran, más 
que reñir batallas políticas, obtener 
ventajas económicas, de las cuales, 
dígase lo que se quiera, depende 
el porvenir de la Isla. 
E l problema político puede re-
solverse con un poco de sensatez y 
de buen sentido; ¡pero cuán difícil, 
complicado y temeroso se presenta 
el problema económico, cuyos de-
sastrosos efectos se manifiestan por 
toda la Isla en forma de paraliza-
ción de loa negocios, de penuria, de 
miseria, de bandidaje, de secues-
tros, de peticiones de dinero y de 
incendios intencionales de la pro-
piedad, atentados todos que van 
creciendo en gravedad y en núme-
ro á medida que se hace más inten 
sa la crisis económica que nos ago-
bial 
Las noticias que de todas las 
provincias de la Isla se reciben 
dando cuenta de repetidos actos 
de bandolerismo son otras tantas 
voces de alerta que nos advierten 
el grave peligro de anarquía y des-
composición social que nos amena-
za si cuanto antes no se reconstru-
ye la riqueza pública y si no se 
ofrece trabajo á los que por no en-
contrarlo se dejan arrastrar por su 
criminal instinto, poniéndose fuera 
de la ley. L a miseria es siempre un 
mal consejero; y aunque nunca fal-
tan hombres que no necesitan de 
tales estímulos para lanzarse por el 
camino del delito, es indudable que 
dadas las especiales condiciones del 
país, la situación económica ha de 
influir en el desarrollo del bandole-
rismo y de las demás plagas socia-
les que son azote de nuestros agri-
cultores y hacendados. 
En tales condiciones sería fatal 
para Cuba la prolongación de la in-
terinidad presente, que dejaría al 
país bajo el peso abrumador de las 
actuales tarifas, agravadas por las 
incertidumbres de una situación 
indefinida y expuesta á toda clase 
de sorpresas y arbitrariedades. Si la 
Comisión que haya de ir á Washing-
ton quisiese utilizar con habilidad 
y prudencia las ventajas que tie-
ne á su favor, haría seguramente 
á esta Isla tanto) bien como daño 
irreparable puede causarle si sacri-




L a Discusión ha sido suspendida, 
según parece, por la publicación de 
la caricatura de su número del 
viernes, representando el calvario 
político del pueblo cubano. 
Con esa medida la intervención 
se nos ha revelado bajo un nuevo 
aspecto que con toda nuestra bene-
volencia para ella no podíamos sos-
pechar revistiese: el aspecto reli-
gioso. 
Su convivencia de tres años con 
nosotros, pueblo católico por exce-
lencia, parece haberle hecho olvi-
dar de algo que es esencial en su 
religión acerca del culto de las imá-
genes, cuando siente por ellas la 
ardiente veneración propia sólo de 
los romanistas que tanto escandali-
zaba á Lutero y á los iconoclastas 
de su secta. 
Esta invasión repentina del pro-
testantismo oficial en el catolicismo 
ortodoxo sería para nosotros moti-
vo legítimo de orgullo si hubiese 
derecho á suponer fuese tan since-
ra como debiera serlo para edificar 
á las gentes y no hiciese por el 
contrario sospechar que ha sido 
poco meditada é inspirada sólo en 
intereses políticos del momento. 
• 
* • 
Desgraciadamente no es el res-
peto al santo madero de la Cruz lo 
que dictó la medida adoptada por 
las autoridades contra el colega, 
sino la clase de los supliciados. 
Halláranse pendientes de los tres 
patíbulos Cristo, Dimas y Ges-
tas; llamárase Longinos el que dá 
la lanzada y María la que figura 
en primer término del cuadro y la 
caricatura se habría encontrado 
oportupa, propia de la conmemo-
ración del día y, cuando más, para 
un adversario de la religión católi-
ca, inofensiva ó indiferente. 
Pero, no es así. Cristo en esa 
caricatura está sustituido por el 
pueblo cubano; Dimas por mister 
Wood; Gestas por Mac Kinley; 
Longinos por Mr. ,Platt y María 
por la opinión púbica; y esa sustitu-
ción, por el paralelo que puede es-
tablecer entre los personajes de la 
ley de gracia y los de la ley de fuer-
za, entre las figuras del drama sa-
cro y las del drama interventor, es 
lo que trató de castigarse en la dis-
posición que censuramos. 
* * •r *r 
Y a el DIAETO, en su alcance de 
ayer, ha protestado contra ella, y 
no necesitamos agregar á esa pro-
testa una palabra más. 
Conviene, sin embargo, despojar 
á esa medida de dos caractóres que 
pudieran atribuirla los espíritus t i-
moratos. Conviene que no se oreja 
que el catolicismo es tan mojigato 
que pueda resentirse gravemente 
de esas alegorías, de que están lle-
nos los anales del arte y de la lite-
ratura cristianos, ni que el protes-
tantismo debe alarmarse porque sús 
hombres célebres sean objeto de 
tales alegorías. 
E l catolicismo ha sido siempre en 
este panto tan tolerante que, lejos de 
condenar, encontró muy propio de 
(a edificación de las almas Consen-
tir y hasta estimular esas relaciones 
artísticas entre las cosas divinas y 
humanas y esas representaciones 
de lo sagrado con lo profano, cuan-
do de ellas puede derivarse una lec-
ción moral útil á los pecadores. 
* m 
Por duro que sea ver clavado en 
una cruz á un Presidente de Eepú-
blioa, mucho más debe serlo ver á 
Emperadores y Papas ardiendo en 
los infiernos, y eso se lee en el Dan-
te, y se ve, trazado por el pincel de 
Miguel Angel, en los frescos de la 
capilla Sixtina. 
EQ suplicios más afrentosos que 
el de una cruz, santificado ya y con-
vertido en trono de gloria por el 
cristianismo, ha colocado á Me Kin-
ley mil veces y lo coloca todos los 
días la prensa americana, sin que 
I contra ella se hubiesen irritado los 
poderes públicos; y, cuando comba-
tiendo á su partido, decía Mr. Bryan 
que sus adeptos estaban crucifican-
do al pueblo americano en una cruz 
de oro, á nadie se le ocurrió pren-
derle ni formarle sumaria, á pesar 
de que en esas palabras salía harto 
peor librado que de la caricatura de 
La Disousión. 
Despojado así de celo por la reli-
gión y por los gobernantes el gol-
pe asestado contra el colega, queda 
reducido á un grave error de las au-
toridades, que ha de ser lamentado, 
seguramente, en todo país libre si, 




Escrito lo anterior, nos sorprende 
gratamente la noticia de la reapari-
ción del colega. 
Lo celebraremos. 
De Patria: 
Caando el Secretario Mr. Eoot, to-
mando la representación del Presiden-
te Mac Kinley, dice á los oabanos: 
"No hemos de intervenir más que para 
estas dos cosas'7—nos acordamos de la 
sitaaoión tan bien reflejada en el céle-
bre apólogo del abate Sieyes. Pre-
guntaba el cocinero á las gallinas:-— 
"¿Con qué salsa queréis que se os 
comal'7—-"Señor, contestaban las ga-
llinas, no queremos que se nos coma 
con salsa de ninguna clase." 
E l Gobierno americano dice á Cuba: 
—"ÍTo voy á intervenir más que para 
esto y para aquello."—Señor:—debe 
contestarle Cuba—si lo que hay es que 
no quiero que intervengas para nada 
en mis asuntos, como no te ha dado 
ningún otro pueblo de América, el 
derecho de intervenir en sus asuntos 
propios.» 
Tarde piace: 
Esa anécdota estaría muy bien 
recordada, y mejor aplicada, antes 
del 19 de Abril de 1898. 
Dice JSl Demborata de Santa 
Clara: 
La revolnoión nos he traído al punto 
á que hemos llegado. Somos hoy un 
pueblo bajo el poder militar de los Es -
tados Unidos, y por macho que así 
constituyamos una colonia más libre, 
más digna, con mejores destinos que 
bajo España, la realidad es que segui-
mos siendo colonia y que todos nues-
tros ensueños de nación libre é inde-
pendiente son nada más que un dora» 
do sueño que acaso se realice cuando 
suceda, como sucederá, que desapa-
rezca la nueva Babilonia que nos es-
claviza hoy. 
Eso de que constituimos en B a -
bilonia una colonia "más digna77 y 
"más libre77 que con España, es 
también "un sueño dorado,7* ó un 
ripio: 
Elija el colega. 
Cortamos de L a Unión Bemocrá-
tica, de Pinar del Bío: 
—¿Es verdad que los ratones se han 
comido el documento otorgado por un 
banco americano, acreditando la fian-
za otorgada por el señor Tesorero del 
Ayuntamiento de San Luis? Nada 
tendría de particular que así fuese, 
pues dicen que otra ocasión aparecie-
ron haberese invertido 343 pesos 10 
centavos en la traslación de ana es-
cuela á la casa consistorial y cuando 
alguien llamó la atención sobre ello, 
misiériosamente desapareció el doou-
oientd; Parece que las cucarachas lo 
habían encontrado muy sabroso. Bien 
que allí todo es sabroso, bien sabroso. 
Cómo si éso es verdad? 
Pues si lo duda ¿¿s üwidit, dése 
una vueltecita por la Habana y 
aquí verá de lo que son capaces las 
ratas y las cucarachas. 
Le han roldo los talones al señor 
Messioner. 
Y no los de las botas. 
Después de preguntar L a Patria, 
de Trinidad: " Y nuestro represen-
tante!77 dice: 
Hemos leído en los periódicos que 
aokban de llegar de la Habana, las di* 
ferentes opiniones de los señores DeU-> 
gados á la Convnoión Constituyente 
sobre la tan llevada y traída " E n -
mienda Platt", pero ai en pró ni en 
encentra, ni en medio, ni en na rieóo; 
en fin en ningún lado hemos visto la de 
nuestro ilustre Representante señor 
González Llórente. (Qué le habrá 
pasado? Seguirá enfermo ó la disou-
sión sobre Dios le habrá quitado el 
uso de la palabra? 
A la verdad que lo sentimos gran-
demente. Trinidad que es un pueblo 
rjqne ha demostrado su adhssión á la 
Convención, no hace muchos días, en 
una gran manifestación pública, no 
aparece ante aquella ilustre Cámara, 
representada en sus ideas en estos 
momentos, y lo que más nos estraña 
es que siendo suplente Delegado el 
patriota General cubano, Dr. Hugo 
Koberts, no haya dejado el lugar el 
señor Llórente, (si está enfermo) á di-
cho suplente. 
E n fio, que no nos explicamos lo que 
ocarre con nuestro representante. 
Eso es ser más indiscreta y com-
prometedora que el ama del don 
Abundio de Manzoni, cuando pue-
de suceder que estén oyendo los 
prepotmti detrás de la puerta. 
YoUte tacerel 
F O L L E T I N . 
CARTAS i LAS DAMAS 
escritas expresamente para el 
D I A B I O B E L A M A B I N A . 
M a M d 10 de Marzo de 1901. 
La otra noche dieron los duques de De-
nia una velada en honor del insigne don 
Juan Valora. Fuó una ñestatan interesan-
te como amena, á la cual asistió una gran 
parte de la alta sociedad de Madrid y cre-
cido número de literatos y artistas. 
Leyeron poesías en el escenario del salón, 
tan artístico y magnífico aquél como éste, 
los señorea Manuel del Palacio, Kicardo de 
la Vega, Antonio Grilo, Ferrari y Caves-
tany. El gran Valora recitó en el salón al-
gunos preciosos fracmentos de sus más ce-
lebradas poesías. No parecía un anciano, ¡y 
casi ciego ya!; hízolo con tal brillantez y 
energía, que causó doble admiración. Sus 
composiciones, siempre bellas, modelos de 
verdadera literatura, agradan y enseñan 
cada vez más. 
También á Grilo se le tributó ovación 
por eu hermoso canto E l Invierno, que re-
citó como él sabe hacerlo, admirablemente. 
Entre otros muchos literatos, de verda-
dera importancia también, asistieron Me-
néndez Pelayo, Echegaray, Fernández Fio 
res, Gutiérrez Ab^scal, Grilo, Ferrari, Ca-
vestany y Ortega Morejón; y artistas tan 
Ilustres como Sorolla, Moreno Carbonero, 
Muñoz Degraín, Alcántara, Roda y algu-
nos más. 
El buffet se sirvió á las doce; la fiesta 
concluyó pooo después; pero el recuerdo 
que ha dejado en cuantos asistieron á ella 
no concluirá. 
Tampoco he dicho nada de la volada que 
se celebró hace ya algunas noches eu el 
palacio de Blanco y Negro. Fuó tambléu 
literaria; tuvo por objeto presentar al pú-
£.U$> aums noventas, loa señores <ÍOA 
Leemos on M Vigilánte) de Gua-
najay: 
Si ha de tener la menor limitación 
nuestra soberanía, que siga la inter-
vención uno, dos, cuatro, diez años 
más: así exclaman todavía, con nu-
mantina resolución, los que á la som-
bra del actual caótico régimen per-
ciben buenos sueldos en la Convención, 
los Gobiernos Civiles, la Guardia R u -
ral, y Cátedras y oficinas. 
Pero el país que se muere de ham-
bre, los que no chupan del zumo de las 
Aduanas ni fungen de Señores de horca 
y cuchillo al frente de las camarillas lo-
cales, los que ven, unos mermada eu 
hacienda, otros miserable su hogar, 
esos están ávidos de que venga un 
régimen definitivo, el ensayo de algo 
nuevo, la finalidad tan acariciada y 
prometida, que puede encerrar en su 
seno los gérmenes de la prosperidad. 
Pues "agora vienel . c o m o 
decía el difunto don Manuel Be-
cerra . 
No hay más que esperar á que 
regrese la comisión de convenció* 
nales que vamos á enviar á Wash-
ington. 
Francisco Acebal y D. Francisco Navarro 
Ledesma, premiados en el último certamen 
de dicha popular revista. Aires de mar 
es el título de la novela del primero, y Rasa 
de héroes, el segundo. Fernández Shaw 
leyó magistralmente la obra de Acebal; Si-
nesio Delgado la de Navarro. El público 
premió con calurosos aplausos las elegan-
cias de dicción y bellezas de concepto en 
que los dos trabajos abundan. 
Después pronunció un precioso discurso 
el Sr. Moret, que hizo la apología de Blan-
co y Negro, y demostró la tósis de que "la 
novela es la conquista más democrática de 
la literatura, porque gracias á ella puede 
ol escritor hacer un héroe del hombre más 
humilde y una epopeya del sentimiento 
más delicado." 
En soma, una fiesta brillaatísima, á la 
que concurrieron también distinguidas da-
mas. 
Merece también mención el concierto en 
casa de los señores Iturbe, dado por el 
maestro Welngartner, á quien acompañó, 
al piano también, la institutriz alemana de 
la hija de aquelloa. Welngartner, que os 
una verdadera notabilidad como director 
de orquesta, es asimismo admirable tocan-
do el piano. 
Concurrieron á tan grata solemnidad las 
marquesas de Santa Cristina y de Bolaños, 
la señora de Arcos y otras damas, todas 
muy aficionadas, y además competentes 
para apreciar el mérito del maestro. Entre 
eatas damas había representación numero-
sa y distinguida del cuerpo diplomático. 
Asistió también el Nuncio de Su Santidad. 
Y de hombres políticos estaban, entre 
otros, el Sr. Silvela, el duque de Almodó-
var del Eío, el Sr. Cort y el marqués de 
Val deiglesias. 
Ha inaugurado sus five 6 clock tea la prin-
cesa de Wrede, cuyos lindos salones fre-
cuenta la alta sociedad madrileña. 
La pricetsa, elegantemente vestida con 
¡tEPje QOÍOÍ oeieste, y sii9 Ijndag hijas^ <jue 
Comprendemos lo que es un apu-
ro y por eso no nos extraña que L a 
Nación no encuentre cosa mejor 
para demostrarnos que debemos 
pedir con él que los cubanos se 
lancen al campo que recortar un 
artículo publicado por el DIAEIO 
hace dos años. 
Todo el pensamiento de ese artí-
culo se desarrolla sobre el recono-
cimiento de la aptitud del pueblo 
cubano para ser dueño de sus des-
tinos. He aquí un párrafo: 
''Desgraciada es Cubaj pasiones 
fulminantes hay en ella que son nn 
formidable obstáculo á su progreso; la 
reflexión no abunda, y antes que la 
voz de la previsión y de la prudencia 
suelen imponerse loa arrebatos impul-
sivos del momento, como tributo á 
una ley de raza, agravada por influen-
cias del medio ambiente; pero en lo 
que á sn estado de cultura se refiere, 
distan mucho de acercarse á la ver-
dad de los severísimos prejuicios del 
pueblo americano. No es el tapa-ra-
bos el símbolo de la cultura cubana. 
Los hombres notables en los ramos di-
versos de la actividad humana que 
aquí han descollado y cuyos nombres 
han salvado los mares acusan nn gra* 
do "de adelanto muy superior al que 
bondadosamente nos atribuyen nues-
iban de rosa, contribuyen á que estas reu-
niones sean de las más amenas de las que 
se verifican aquí. 
Entre los asiduos, figuran la marquesa 
de la Laguna, los marqueses de Vadlllo, 
AguilardeQampoó, Navamoronende, Are-
nales, San Román, Coqnilla y Tenorio; las 
condesas de Roqueña, Vilana, Villar y Ata-
rés; las señoras, señoritas y señorea dé 
Landeoho, Comyn, Kirpatrick, García San-
cho, González Castejón, Casanl, Hurtado 
de Mendoza, O'Donnell, Drake de la Cerda 
y otros. 
Es Indudable que el teatro Real recobra 
parte de sus antiguas energías. Ha contri-
buido á este resucitado esplendor la apari-
ción de la incomparable Hariolóe Darclée, 
la encantadora dmi tan simpática y dis-
tinguida como hermosa; tan inteligente 
como apasionada; ¡qué alma y qué voz le 
ha dado Dios! t 
Hoy por hoy, no es posible que haya otra 
cantatriz que interpreto mejor el papel de 
Valentina en fíM^enoíes; ópera que esta vez 
ha cantado con Marconi, buen tenor y ele-
gante Raúl. 
La noche que cantó dicha obra, se pre-
sentó por primera vez, después de su boda, 
la Princesa de Asturias, que iba primoro-
samente ataviada con traje de raso rosa y 
grupos de violetas, la gran moda hoy. 
Muchas personas se trasladaron desde el 
teatro Real á la casa de los condes de Pe-
ñalver, donde se celebró un concierto, en 
que Luis Casreces lució sn privilegiada voz 
de tenor. 
Mucho y muy bien ¡cómo nol se habla de 
la marquesa de Argüelles; todos dicen que 
es una dama distinguida y muy amable; 
nadie olvida tampoco á aquel rico astu-
riano que donó á España cuando la guerra 
de Cuba veinte millones de reales; y los 
madrileños se honran con que viva entre 
ellos una dama tan digna por tantea títu-
los, y cuya casa eerá cendro de la mejor 
tros infatuados tutores.^' E n iaa cla-
ses media y alta el número da personas 
distinguidas por su ilustración y sa-
ber es, de seguro, proporoionalmente 
á la población de uno y otro paía, ma-
cho mayor que en la vecina república. 
L a clase pobre es inteligente, coa un 
poder de adaptación y da mayor agu-
deza que la de igual condición de loa 
Estados Unidos. Y aún en lo tocante 
á la raza de color, no es posible com-
parar sua condiciones de laboriosidad 
y morigeración con la de loa negros 
americanos, cuya intemperancia ea mo-
tivo de diarios disguatos, y á veces de 
muy serioa cosfliotoa. 
Pues de esos períodos y de los 
restantes, escritos todos en el mis-
mo sentido, deduce el cdlega que 
estamos obligados á aplaudir que 
L a Nación deje de publicarse y se 
vaya con su director y. redactores, 
á quienes tanto estimamos, á bus-
carse la muerte á la manigua, sólo 
por el gusto de que veamos que 
aquí hay Aguinaldos y DeVets. 
Pero si no lo hemos dudado nun-
ca, colega de nuestros pecados! 
Si ya sabemos que luchan ustedes 
como unos leones, ni más ni menos 
que luchábamos nosotros cuando 
Dios quería! 
E n Afriea, por ejemplo, en tiempo 
de Prim y O'Donhell. 
Pero de eso á aplaudir que usté -
des se suiciden va una gran dife-
rencia. 
Y eso sí que no lo aplaudiremos 
nunca, antes estamos dispuestos á 
impedirlo colgándonos del cuello 
de ^a Nación 6 echándonos al suelo 
en la puerta de su casa para impe-
dirle la salida. 
Y sabe por qué haremos eso? 
Precisamente por ser consecuen-
tes pon el artículo que exhuma el 
colega. 
Para demostrar que "los ameri-
canos serán más poderosos, más 
fuertes, más vivos, más emprende-
dores, más activos que los cubanos, 
pero no más cultos." 
¡Yaya una cultura la suya si no 
supieran más que tirar tiros y pri-
varse de la vida, como si ya todo lo 
que tienen que hacer estuviera 
hecho! 
Eso se queda para los casos ex-
tremos. 
Y l a Nacihn ha reconocido no ha 
mucho tiempo en un artículo que 
creemos llevaba la firma del señor 
Oollazo, (no lo aseguramos) que lo 
que pasa no es motivo para tanto. 
É n efecto, habían de ser veinte 
veces más difíciles las circunstan-
cias y todavía no estaríamos en el 
caso dé suicidarnos. 
Antes había que ágotar tina por-
ción de vías y recursos que aquí no 
hemos tratado de emplear hasta 
ahora. 
Pero si apesar de todo se obsti-
nase el colega en lanzarse al com-
bate y morir, saltando hasta por 
encimando nosotros, láncese y muera 
bendito de I)ios, que el señor Ois-
neros Betancourt lo vengará. 
E n ese caso ya no nos quedará 
otra cosa que lamentarnos de haber 
estado en un error y tener que de-
cir á los americanos: 
—Señores, ustedes perdonen: he-
mos sostenido que el pueblo cuba-
no en absoluto era arrebatado pero 
inteligente y con má» cultura que 
ustedes. Pero ya ustedes lo vea: 
hay excepciones, puesto que hay 
quien huye en vez de salir de la vida 
y quien cree que con su cadáver 
deja una renta para que le venguen 
sus hijos. 
DESDE WASHINSTON 
Io de A b r i l . 
Aquí se anuncia que, dentro de dos 
ó tres días, la Oonvanoióa nombrará 
una Comisión que venga á Waahing-
ton á tratar con el Presidente sobre 
la enmienda Platt. Sa agrega que se 
pondrá á disposición de loa oomiaiona-
dop un vapor-trasporte para que hal 
gan el viaje con toda comodidad y qua 
ae lea aoojerá en loa Sstadba ünidoa, 
por el elemento oficial de. una manera 
muy afectuosa, 
L a impresión general es que no con-
seguirá la modificación de la enmien-
da Platt. Hay dos ooaaa á laa que no 
parecen, el Preaidente y los espansio-
niataa, inclinados á renunciar: laa eg-
taoionea navalea y el derecho de inter-
venir para restablecer el orden y la 
tranquilidad. Y es 10 curioso que, al 
miamo tiempo que esto se declara,, se 
repite: 
—Oonste que no qoeramoa 
teotorado. Se nos calumnia 
se asegura que la enmienda Platt 
constituye un régimen de Protecto-
rado. 
E n Los cuarenta y cinco, áe Damas, 
el festivo Ohioofi obliga al fraile Qo-
reoflot á comer pavo en viernea, asa 
gurándoie que no es pavo, si no car-
pa. E l fondista ratifica esta aegnri-
dadj y el fraile acaba por coaveaoerse 
y comer; pero es porque le guata el 
fraude. Si los separatistas admiten, 
al fin, el protectorado, será porqne 
les convenga ó porque el caso sea de 
fuerza mayorj pero es una niñería 
llamarle carpa á lo que es pavo. E l 
pueblo americano es muy inteligente; 
pero, con frecuencia, cae en el error 
de figurarse que tiene monopolizada 
la liatura. 
Se quiere el protectorado y no es un 
crimen el quererlo, ni con ól se le va 
á hacer daño á Ouba, si no bien. ¿Por 
qcó no habla claro y despacha pronto? 
Én las conferencias que la comisión 
oelebreoon el Presidente, con el mi-
nistro de la Guerra y con Mr. Platt, 
eatoa tres personajes "desabotonarán" 
y dirán lo que no se ha dicho en docu-
mentos oficiales. E s muy probable 
que ee llegué á un acuerdo; así se es-
pera aquí que suceda. Por supuesto, 
el Gobierno no puede tocar la en-
mienda Platt, que forma parte de una 
ley; pero, sí proponer al Congreso una 
resolución que la complete y que con-
tenga las compeaaaoiones fínaaoieraa 
y económicas; de que ya se ha habla-
do en esa isla, con buen juicio. 
Ese ea el terreno firme, en que, en 
mi sentir, deben colocarse aaí loa par-
tidarios politiooa como la gente de ca-
pital y de trabajo, que no politiquea. 
Nada pierden eaos dos elementos con 
pedir las compensaciones; y algo han 
de ganar, de seguro. 
Los expanslonistas tocan el punto 
con mucha reserva, porque prevén una 
división. Frente á los que en Cuba 
desechan el protectorado, se presentan 
unidos todos los ezpansionistas; pero 
no será así cuando se les diga; 
Pasamos por la enmienda Platt, si 
ae nos conceden tales 6 cuales cosas. 
Entonces, unos expansionistas se 
opondrán á laa concesiones; otros, 
quedrán hacerlas amplias; otros, cor-
tas. Y el asunto se someterá á la opi-
nión pública, que ha de ejercer pre-
sión en nn sentido favorable é Cuba. 
E l Preaidente saldrá de Washing-
ton para la costa del Pacífico el dia 29 
y no regresará hasta junio. Aaí, pues, 
en todo el presente mes, se han de de-
aarrollar y llevar á término las nego-
oiacionea. Será uno de los períodos 
más iotereaantes de nuestro pleito y 
bastante agradable para loa conven-
cionales, á los que aguardan oleadas 
de champagne. Y , después, otra pa-
rada hasta que el Congreso se reúna 
en diciembre. 
X Y. Z. 
. . '• 'MB IÉ>' Mfcm " rn i 
lít 
Ayer tarde, como habíamos annn 
ciado, celebró sesión secreta la Asam 
blea Constituyente, bajo la presiden 
oia del señor Méndez Capote, 
Fueron rechazados los proyectos de 
contestación de la enmienda Platt, 
presentados por los señores Quilez y 
Giberga. 
Votaron en favor del primero de di-
chos proyectos el señor Giberga y sn 
autor, y en pro del segundo, los señores 
Sanguily, Nuñez, Qailez y Giberga, 
Los señores Qailez y Giberga con-
sumieron turnos en favor de sua res-
peetivos proyectos, no habiéndolo he-
cho nadie en contra de los miamos 
E l diacurao del aeñor Giberga duró 
hora y media y al decir de loa delega-
doa ha aido el mejor de los que hasta 
ahora ha pronunciado en la Asamblea 
dicho convencional. 
Asistieron á la sesión 27 Delegados, 
brillando por su ausencia los señores 
Geuer y Rodríguez (don Alejandro.) 
UN 
el pro-
LO DB LA OOMPASTIA DEL (JAS 
Ayer prestó declaración naevamentl 
el doctor don Manuel Johnson ante ee 
Juzgado Especial constituido en la 
Audiencia para conocer de la causa 
iniciada á virtud de denuncia por él 
formulada. 
Mañana, lunes, serán citadas para 
declarar nuevas personas. 
Aúa no se ha diotado ningún auto 
de procesamiento en esta causa. 
LO DE "LA DISCUSION." 
Ayer, á las dos y medía de la tardé) 
fueron pueatoa ea libertad, bajo ñ»n¿ 
za, loa señores don Manuel María Co-
ronado y don Jesús Castellanos, Di-
rector y Dibujante, respeotívauíente, 
del periódico L a Discus ión , 
LA ENMIENDA PLATT 
E l Presidente del Partido Unión 
Democrática ha recibido el siguiente 
telegrama: 
Remedios, abril 5, 1901 
Preaidente Partido Unión Democrá-
tica. 
Habana. 
Comité local reunido hoy acordó 




E l dia último del pasado mes de 
marzo tenía envaaado el i ü g m i o A l a v a 
sito en San José de loa Eamoa, de loa 
Síes . Hermanos de Zalaeta y Gamiz, 
80,000 sacos de 13 arrobas de azúcar 
centrifaga de guarapo y remitidos á 
Cárdenas 78,660. 
E l ingenio Santa Gertrudis, ubicado 
en Banagaiaea, tenía ramitidoa á Cár-
denaa en la misma fecha 69,410 sa-
cos de igual fruto. 
VILALTA DB SAAVEDBA 
Desde hace algunos meaea reside de 
incógnito en Santiago de Cuba, el 
eminente escultor cubano Sr. D. José 
Vik l ta Saavedra, autor del mauaoleo 
de loa estudiantea de la Habana, del 
monumento de Albear y del grupo 
que habrá de colocarae en la portada 
del cementerio de Colón. 
E l Sr. Vilalta Saavedra ha venido 
por estaa tierras, de tránsito, con el 
doble objeto de hacer unos estudios 
sobre ciertos yacimientos de mármol 
cubano y tantear la opinión del pais 
en el proyecto—que ha largo tiempo 
acaricia—de erigir nn gran monumen-
to á la memoria de Antonio Macio, y 
el cual deberá emplazarse en aquella 
ciudad. 
ESCOLTA 
Ha sido aprobada la renuncia que 
de la plaza de escolta del Presidio 
presentó don Julio González Riaño y 
se ha nombrado en au lugar á D. Ar-
mando de la Torre Morales. 
CESANTE 
Ha aido declarado cesante el Jefe de 
Policía de San Nicolás don Antonio 
Laguna. 
sociedad. Mientras le edifican su palacio 
en unos solares que ha adquirido en el 
barrio de Argüelles, según creo, palacio que 
promete ser magoifleo, habita el hotel 
donde vivió la infanta Eulalia, en la callé 
de Ferraz. La marquesa recibe á sis amis-
tades los domingos por la tarde. 
He hablado de los señores de Iturbe, y no 
agregué á la descripción del concierto, la de 
la fiesta oriental celebrada pocos días an-
tes— . ó después, no recuerdo bien, porque 
estoy cada vez peor de memoria. 
Desde que estos señores se instalaron en 
Madrid, alquilando el Palacio de Xifró, re-
sidencia verdaderamente oriental, las fies-
tas, cada vez más originalesy suntuosas, se 
suceden. A la sombra del simpático pabe-
llón mexicano, se baila y se disfruta que 
es un contento. 
Recordarán ustedes lo que les referí de 
la fiesta celebrada el año pasado, dirigida 
por el eminente artista Moreno Carbo-
nero. 
Pues no menos original y brillante ha 
sido la fiesta última. Aquellas de ustedes 
que conozcan Madrid, de seguro so habrán 
fijado en el palacio Xifré, que se levanta 
en el Prado y que llama la atención por 
su arquitectura árabe. Es notable. 
La señora de Iturbe es una malagueña 
hermosa, es mujer muy ilustrada y es; on 
fin, Trinidad Scholtz. 
Nada más que con dos días de anticipa-
ción convidó para esta fiesta, á fin de que 
tuviera una singularidad más; la de ser 
casi improvisada. 
Y nuestras elegantes andaban muy ata-
readas, y preocupados ellos, puesto que 
damas y caballeros habían de presentarse 
con trajes orientales, principiando por dar 
ejemplo la dueña de la caaa, que vestiría 
de reina mora, y á la cual rendirían 
homenaje dos comparsas á modo de em-
bajada, formada la una de benichuzús y 
la otra de derviches, presidida por la 
señorita Sol Ituarte (hija de los duques de 
Alba), princesa árabe, á quien acompaña-
rían grupos de jóvenes negros y de moros 
del rey. 
En rigor, decían todos, siendo la fiesta 
oriental, las señoras, en vez de turbante á 
la cabeza, deberían llevar un velo que las 
cubriera el rostro, obedientes al mandato 
de Mahoma, que prohibe á la mujer pre-
santarse delante de los hombres, y más si 
son extraños, con el rostro descubierto; 
pero como tales fiestas no pueden sus-
traerse al convencionalismo que reina en 
ol teatro, las señoras rechazaron semejan-
te consejo déla ley del Profeta, y lucieron 
con todo relieve su. gracia y BU belleza, 
acudiendo, para brillar y distinguirse entre 
ai, al variado repertorio de la más elegante 
indumentaria délos pueblos orientales. 
Como á la fiesta estaban invitados per-
sonajes políticos y de otras clases que por 
su edad ó por otras circunstancias ponían 
reparos en ceñirse el turbante y vestirse 
las demás prendas al uso de Constantino-
pla, la ludia, Egipto ó Marruecos, se hizo 
una transacción con ellos, á cambio deque 
siquiera llevasen fez en su cabeza. 
En fin, para que la fiesta resultara con 
iodo su carácter, sa quemaron perfumes de 
Arabia, y en el ambigú sirviéronse, entre 
otros manjares orientales, alfajores de me-
dicina, tortas de Vejer y té aromatizado. 
Una fiesta original, sujestlva y encanta-
dora, que lecordaba los más brillantes ro-
mancea moriscos, joya de nuestra literatu-
ra. 
De sultana iba la dueña de la casa, con 
perlas entrelazadas en el cabello, chai de 
cachemira y damasco en la cintura y velos 
tejidos de gasa y oro en los hombros. Su 
pareja era el marqués de Castrillo, esplén-
dida y lujosamente vestido con las más 
suntuosas galas de un gran señor de la 
Alhambra. 
Y seguían otras parejas, en que ellas, 
las beldades, á la oriental vestidas, eran 
la princesa Pío, la marquesa de Viana, la 
de Bolones, la de Ivanrey, la de Ahumada, 
la de Portago, la do la Mina, la de Val-
deiglesia {néc Kirpatrick), 1̂  condesa de 
EL MUERMO 
Ayer se sacriñearon en ol Establo 
de Obaervaoión Sanitaria, sito en la 
Calzada de Oriatina n? 5, ocho caba-
llos y nn mulo atacados de muermo. 
PRETENSIÓN DESESTIMADA 
E l Gobernador Militar de la isla ha 
desestimado la pretensión del Ayun-
tamiento de Güira de Melena de que 
se aumentase el sueldo del Alcalde 
Municipal de aquel término. 
PAETIDO EBPUBLIOANO 
Comité del barrio de P a u l a , 
E n la noche del día 1? de los corrien-
tes quedó constituido el Oomité repu-
blicano del barrio de Paula. 
L a candidatura siguiente fué acla-
mada por unanimidad: 
Presidente: 
Dr. D . Alfredo Rodríguez Aoosta. 
ler. Vice-Presidente: 
Oómandante D. Honorato Valdés 
Miranda. 
2o Vice-Presidente: 
Ldo. D. Guillermo de la Torre y 
Latte. 
Secretario 
D. Mannel Delfín y G . de Mendoza. 
Tesorero: 
D. M anuel Eossell y Eigalóa. 
Yiee-Tesorero: 
D. Manuel Pérez Gallardo. 
Delegados á la Provinoial: 
Dr. D. Alfredo Rodríguez Acosta y 
Ldo. D. José Rosado Aibar. 
¡Suplentes: 
Ldo, D. Guillermo de la Torre Latte y 
D. Francisco del Castillo. 
Delegados á la Municipal: 
D. Octavio Rodríguez Pérez y 
D. Honorato Yaldés Miranda. 
Suplentes: 
D. Leoncio Carrera y 
D. Manuel Eossell y Eigalóa y 25 
vocales. 
L a Secretaría ha quedado instalada 
en la calle de Paula n? 30, de 10 y me-





D I A B L O D E L A M A B I N A 
Madrid 17 de Marzo de 1901. 
Hace algunos años que las aplica-
ciones de la electricidad vienen multi-
plicándose de una manera extraorái-
nariáj 
L a eleotrifíidad lo invade todo: es la 
novedad; es el progreso; es la forma 
de la fuerza para el mglo veinte; es la 
reforma; más que la reforma; á veces 
el trastorno; á veces la revolución. 
E n la sociedad, como en la indos-
tria, toda reforma y toda revolución 
encuentran intereses creados; podero-
sas fuerzas resistentes; ai pronto una 
gran simpatía; después cierta enemi-
ga que, prescindiendo de loa bi^nea 
que la reforma trae, exageran los 
lea y los peligroo. 
A l principio la electricidad tuvo que 
luchar, y aún puede decirse que la lu-
cha se prolonga, con el gas del alum-
brado. 
tín un porvenir más ó menos remo-
to, pero que ya comienza á dibujarse, 
lachará la locomotora eléctrica e^n la 
locomotora de vapor. 
E n el centro de las poblaciones y 
aun en cierta zona extra-urbana, alre-
dedor de ellas, lucha la tracción eléc-
trica con el vapor, con el aire compri-
midO; con el petróleo, y aun con la 
fuerza de sangtei y á todos estos ene-
migos va venciendo poco á pooo, , 
Pero aun en el centro cíe las pobla 
cienes mismas, consigo misma, lucha 
el fluido eléctrico; porque entre las di-, 
ferentes aplicaciones de la electrici-
dad resultan conáiotos difíciles de re-
solver: sobre todo, cuando la pobla 
ción es antigua, laa calles por lo gene-
ral estrechas, y cuando, por decirlo 
aaí, en la vía pública ahogada y mez-
quina se encuentran todos loa servi-
cios urbanos, eléctricos ó ño eléctri-
cos, como el servicio de alcantarillado, 
el servicio de aguas, el de gas, el de 
alumbrado eléctrico, el de teléfonos y 
el de tranvías. 
De aquí resnlta el caos; lo imposible; 
los servicios que se molestan unos á 
otros, el público que se queja y laa 
catástrofes á veces, que en el fondo le 
dan la razón, pero que también le in-
citan á exagerar sus protestas y recla-
maciones. 
Porque la vida moderna, si tiene 
grandes ventajas, también tiene ana 
inconvenientes; y éstos en muchas 
ooaaiones, á menos que no se constitu-
ya nna población de nueva planta, no 
ea posible suprimirlos de cuajo en 
veinticuatro horas. 
Recientemente en algunas poblaoio-
nea de Europa, por ejemplo en Madrid, 
han resultado conflictos entre el ser-
vicio de telefonos y el de tranvías eléc-
triroa, resultando daños y suatoa y 
desgracias que han hecho poner el 
grito en el cielo á la población, lo cual, 
por otra parte, ea natural, porque 
para mirar á los hilos del telefono y al 
cable de los tranvías, es preciso mirar 
hacia arriba. 
E l conflicto ha resultado de la cir-
cunstancia que antea indicamos. Las 
calles son estrechas y al subsuelo está 
recargado de servicios urbanos. 
Y así, al estableoerse la red telefó-
nica, los hilos se fueron por las altu-
ras cruzando el espacio y por encima 
de los tejados. 
Madrid se va pareciendo á una jau-
la de alamores. Y este sistema no sólo 
es contrario de la estética, sino que al 
establecerse los tranvías eléctricos se 
ha oreado una situación diñeilísíma. 
Porque el servicio de telefono» es 
extenso y complicado, no sólo en Ma-
drid, sino en todas las grandes pobla-
ciones. 
Existe la red de las grandes Com-
pañías; existe la red de particulares 
autorizados competentemente; y al 
amparo de éstos la red clandestina. 
¡Cosa singularl ¡Una red clandestina 
al aire libre! Existe además la red 
oüoial y la de Guerra y ídá hilos del 
aervieio inter-urbauo, y agr^nes^ á 
esto la revi íeleeráfloa. Con razón de-
cíamos que el fluido eléctrico se ponía 
en conflicto consigo mismo. 
Pero laa mayorea dificultades sur-
gieron y aun verdaderos peligros, al 
sustituirse en loa tranvías á loa moto-
res animados la corriente eléctrica; 
porque si la corriente telefónica es dé-
bil y por lo tanto no es peligrosa, la 
corriente para loa tranvías circula con 
tensiones de quinientos y seieoientos 
voltios. 
L a tracción eléctrica en el interior 
de las poblaciones, da lugar á proble-
raaa muy difíoiiea y da grandea com-
plicacionea. Eato ha resaludo con 
perfecta evidencia. 
Porque la tracción eléctrica, según 
varias vecea hemos dicho en eataa oró-
nicas, tiene doa solucionea esencial-
mente distintas. A saber: 6 la elec-
tricidad ee fabrica en una ó variaa es-
tacionea y el fluido circula á lo largo 
de la vía por un cable ó condnetor del 
cual lo toman los cochea vara hacer 
actuar la corríento sobre los dinamos 
motores ó se emplean, por el contra-
rio, como generadores de electricidad 
cierto número de acumuladores que 
loa cochea del tranvía llevan consigo. 
Preacíndamoa de esta última eola-
oión que casi aiempre es más cara qn.a 
la primera y muy molesta para el sen?-
vicio porqne durante las horaa de este 
los acumuladorea tienen que volver á 
la fábrica para cargarse de electrici-
dad; sistema sobre todo no os aplica-
ble con ventaja en poblaciones «de 
grandes pendientes. 
Los acumuladorea representan siem-
pre un gran peso muerto, á parte -do 
loa inconvenientes del sistema en eL 
Podrán ser aplicables en ciertos o^-
8 0 8 con ventaja; pero todavía no so^ 
de nso general; y en los congresos de 
electricidad han encontrado gran opo-
sición. 
Viniendo, pues, á nuestro caso, que 
ea el de Madrid y el de otraa muchas, 
poblaciones, noa encontramoa con loa. 
tranvías de toma eaterior y produc-
ción de eleotridad en fábrica central. 
Para este sistema hay tres eolucio-
nea principales. 
Primero: cable superior y trole en la 
parte alta: es decir, línea aérea. 
Segundo: cable inferior y canaliza-
ción subterránea; como si dijéramos-
pequeño trole inferior, siea que dámos 
al vástsgo ó varilla de toma dicho 
nombre en este oaao. 
Tercero: alimentación al nivel del. 
suelo que comprende multitud de sis-
temas unos muy complicados, otros 
muy ingeniosos, algunos de loa que ya. 
hemos explicado en eataa crónicas, pe-
ro que no están suficientemente san-
cionados por la experiencia. 
De estes tres eiatemaa el primero ea. 
decir, el de hilo aéreo y trole auoerior 
es indudablemente el máa aencillo, el 
máa seguro reapecto á la regularidad, 
del servicio, el de conservación máa. 
I fácil y sobre todo el más económico. 
| Sin embargo puede dar lugar á con-
fictos y desgraoiaa como la experien-
cia ha demostrado. 
j j ü pircunstancia de aer el más bara-
to no íé ^teresa gran cosa al público; 
y hasta m'*te8fca indignado cuando so 
le dice que ventaja del tranvía de 
trole és m e G o r ^ í a - ^ l P i l l e o á e s -
to replica con és© ^ í n t l 1 T ^ í l 
y egoísta cine á ^ ^ ^ poco Q a e 
masa, que esto le « 
gaste la 15 re presa ío' neoeav 
seguridad pública y sino gak. ° 
gane y sé arruina que so arrtílav * , 
No hay más que una dificultad > 
que ai la etfapresaa de tranvías ñ a §K 
nan lo suficiente ü o habrá t r a n v í a s 
eléctricos, que son cómodos, que son 
b a f s ü ó B , y que prestan en la población 
un servicio do primer orden. Querer 
evitar todos los inconvenientes, no re-
signarse á sufrir algunos, buscar per-
fecciones imposibles y pretender qué 
Ida capitálistas han de arruinarse solo 
por sprvirnog oe el colmo de la can-
didez. 
E l mundo'sooial como el mrindo fí-
sico tiene sus leyes ineludiblea; les 
grandea progresos en la industria su-
ponen grandes gananciap; y solo por 
el eatímulo de altos intereses para el 
capital so realizan ¡Que remedio si así 
es la naturaleza humana! 
E l progreso material y la ruina no 
marchan á la par nunca. 
Hay mártires de una invención en 
ciertoa inatantep; pero el martirio y el 
sacrificio no pueden exigirse siaíe-
máticamentd. 
Sn auma: que en esta cuestión como 
en todas, hay queaomoterse á la rea-
lidad y hay que prescindir da sueños, 
delirios y exiganclaa absurdas. 
E l que quiera utilizar loa trasatlán-
ticos que cuente con que el nantraglo 
es posiblo. 
E l que quiera caminar en ferroca-
rril qoe no pretenda evitar en absoluto 
choques y descarrilamientos. 
Debe procurarse evitar toda dea-
gracia dentro de lo posible; pero supo-
ner que hay manera de evitarlas siem-
pre, es una exageración femenina pro-
pia sólo de organismos nerviosos. 
Y voivamoa á nueatro objeto. 
Cuando se emplean loa tranvías de 
hilo aéreo y da trole, como sucede en 
Madrid, y cuando al mismo tiempo vá 
por los airea toda la red telefónica y 
telegráfica, pueden ocurrir accidentes 
y han ocurrido que son difíciles de 
evitar, pero que hay la obligación de 
evitar en lo posible. 
Estos accidentes son de doa clases 
principales, sin perjuicio de otros de 
menor cuantía y prescindiendo por 
I completo dé la cueatión estética. 
Supongamos que el cable del tran-
vía ae rompo y que el estremo cae ao-
bre una peraona, que sería lo más gra-
ve, ó sobre un coche, ó sobre una ca-
ballería, que también sería de sen-
tir. 
Puea tendremoa un golpe y luego á 
la persona convertida en conductor 
eléctrico y recibiendo una corriente 
de quinientosá seiacientos voltios: gol-
pe, oonvalaión, quemadura, muerte. 
Supongamos que nn vendabal, una 
nevada, como ha sucedido en Madrid, 
rompen los hilos MefóniooB; que estos 
caen sobre el cabla del tranvía eapar-
Oiéndose después por el suelo y que en 
esto.'* lliioa BQ enreda un transeúnte, 
cuál mísCra Kiosoa en tapida telaraña 
como tambiéiT sucedido; pnea una 
parte del progranT^ anterior se repite; 
conmoción, quemadarasí heridas gr&. 
vee; porque después da todo, el hilo! 
telefónico al tocar al oable, »»»» 
derivación de la poderosa conVeat® j | 
la arroja sobre la pobre víctima. 
Estos 800 loa doa accidentes prínCi*' 
pales. , . •• v 
Eato ha sucedido ea Madrid hast* 
cierto punto modestamente y en Li-
verpool, ei no recordamos üjal» w 9 ™ 
escala porque han muerto algunas per-
sonas y muchas caballerías. 
A primera vista, loa que no se hacen 
cargo de las circunstancias y de la» 
condiciones eu que se efecto au los dos 
servicios, el de tranvías y el telefóni-
co, creen que el remedio es fácil: pero 
la verdad ea, que no resulta tan fácil 
como parece, y la prueba es, que loa 
libroa y loa tratados máa recientes so-
bre esta materia dicen muy poco y lo 
poco qae dicen mi es eflesí»: ni es de fá-
cil aplicación. , 
E l público en cambia, éncaeníra 
medica faoilíaimoa y efioaoea. 
Qae el cable ó hilo aéreo del tranvlá 
ea un peligro: puea llévese bajo tierra, 
auprímaae el trole, acúdaao á la vari-
lla inferior, la ranura y la canaliza-
ción. 
Pero eato ea Sencillamente imposi-
I ble vale tanto como decir, suprímase el tranvía eléctrico ó que la Empresa » se arruine para evitarnos suatos y des-
^ gracias. 
JSQ, E a la r e a l i d a d de la vida los 
problemas no se resuelven de eatemo-
Que si de este modo se resolviesen, 
todo ora llano y las dificultades no 
existirían. 
| ¿Cuál ea la principal causa de quQ 
| el cable aéreo sea peiigroao? 
L a intensidad de la corriente y la 
alta poteacial de quinientoa ó seis-
cientos vóltioa, Pnea no hay más qae 
obligar á la Empresa á que baje la 
tenaión eléctrica á un límite que no 
| sea peligroso: cien voltios ó oinanenta 
5 voltios, por ejemplo. 
Verdades que entoncaa aumentará 
considerablemente el corte del cable; 
pero cuando saecha por el camino (M 
medio—como vulgarmente se dice—ea 
tales pequeSeoea no sa repara. ¿Qae 
las acciones valgan menos, ó qua pier-
dan ó que .se anulen fórmala cómoda 
y expedita para todo el que no arriesga 
eaa capitales ea empresas de interés 
público. 
Y sí laa soluciones son tan aenoillaa 
como acaba do verse respecto á loa 
tranvías, no Jo son meaos reapecto á 
loa teléfonos. 
Suprimir de un golpe todoa loa hilos 
aéreos y echarlos por laa alcantarillas 
ó por laa galerías del agua ó por au 
I sistema de galerías que so eooatroya al efecto. Verdad ea que todo esto es la sustitución repentina y total dn an 3 siatema croado al amparo de la ley por 
i otro sistema completamente nuevo y 
| que eate cambio completo de la red te-
lefónica traería consigo el consumo de 
nuevoa capitalea y la destruoeióa de 
otros ea para pérdida; pero conside-
rando á todas las empresas como ene-
mi goa natos de la sociedad y á todos 
loa capitaliataa como vampiros y ver-
i dugos, según vá siendo moda en la 
| Europa civilizada, no hay para que 
preocuparse ni de laa empresaa de te-
léfonos, ni de las de tranvíap,ni de las 
l de ferrocarriles, ni da ninguna otrí. 
| Y cuenta que soy voto imparoial 
norqu«|rni tengo capitalea ni perteaez-
^ á ninguna empresa. 
* ' hemos echado todas las redes-
féíe&fc ^oaa ai 8Ql:)3ael0' l 8 » que na 
^mos á ^ a e r f ^ a c o n f ü o t o l 4Po. 
dremos ' alffia' ^ la <l5ra íe 
mf a e z ú t m á ^ t Q no.' FoT<l™ ^ ooa-
gíotos y las T m U . ™ 1 0 ™ 9 ? 0 ^ 1 * ™ ^ 
despnéa de en t e r t ^ r á satl8fa0Clóa la 
corriente elóetricg, , . 
Se dirá y ya se h a d i W 0 q^6 ^ ¡lai-
do eléctrico puede hacer e9Ja"9 ^ 
gas del alumbrado,? tendremoJ*Ja ame' 
naza ds au terremoto s a b a r b a B c > . ? 
Sa dirá y ya BB ha dicho que paau 60 
provocarse fenómenos electrolítico* 
que agujereen y destruyan laa oaüema* 
paetálieas del gas y del agua. Y hasta 
algunos astrónomos—como creo qae 
h a sucedido en Ing la te r ra—di rán que. 
el finido elóctrioo los pertarba ea aaa 
trabajos da preoiaióa y que e! cielo se 
l e a dasquicia desde que so han oreado 
tantas y tantas empre&aa eléctricas. 
Ea sama: qua todos estos confllotoa 
soa ciertos y positivos. Qae debe pro-
curarse arbitrar madioa para evitarlos 
£3i es posible: para aminorarlos, en todo 
caso. 
Pero que no deben tampoco exage-
rarse, ni bastan por sí para hacernos 
odiosea los adalaatoa maa admirables 
da la moderna civiiizacióu. 
Tan malo ea el fatalismo mahometa-
no que se cruza de brazos y dice venga 
lo que viniere, como la exitaoióa naa-
rótioa que todo lo saca de quicio des-
pués de exagerarlo todo hasta lo ab-
surdo. 
¿Cuáles aon eato3 medios racionales 
á qua antea noa referimos? 
Materia es esta en que noa osapwa-
moa en otro artículo. 
JOSÉ BOHEGARAY. 
Agrela, la de Scláfani, la de Clavijo, la de 
San Bomán, la duquesa de Montillano, la 
señora de Núnez de Prado y las señoritas 
de Laguna de Lemothenx, de Esteban Co-
llantos, de Silva, de Carvajal y de Co-
myn. 
Elloa, los moros, eran descendientes de 
muchos que los vencieron en loa campos 
de batalla: los duques de Arion y de B l -
vona; marqueses de Santa Craz, do Viana 
y de Villadarías; señores Liniers, Cano, 
Escalera, Tacón y otros. 
Decía con razón un ilustrado cronista 
que el tipo árabe se ha conservado tanto 
en España, que á pesar de los siglos trans-
curridos y á pesar déla diferencia de ra-
zas entre vencedores y vencidos, hay espa-
ñolas y españoles qae vestidos de moras y 
de moros, como ae dice vulgarmente, pa-
rece que están con su traje propio. 
El momento en que, llevada en lujoso 
palanquín, entró en el patío árabe la her-
mosa hija de los duques de Alba, qne "no 
en vano se llama doña Sol," fué deslum-
brador; y aquel conjunto de luces de colo-
res, de galas orientales, de "ambienta em-
briagador," de poesía y magnificencia, es-
taba pidiendo la inspirada masa del gran 
Zorrilla. 
Sonaron músicas moras; se bailaron con-
tradanzas por zegríes y abencerrajes, y "la 
del alba sería" caando terminó la tiesta. 
Todas las señoras, aún las que no figura-
ban en las danzas, habían sujetado su to-
cado al gusto oriental; y, como he dicho an-
tes, aún los más graves varones tuvieron 
que asistir cubriendo BUS cana?, ó su calva, 
con el tunecino fez. 
En la elegante residencia del exminiatro 
don Antonio Maura se ha verificado la bo-
da de su hija Estefanía con el señor don 
Luis Redonet y López Dóriga. Dióles la 
bendición el señor arzobispo obispo de Ma-
drid-Alcalá. Fueron padrinos la señora viu° 
da do Redonet y don Antonio Maura; y 
testigos, do parte $91 noyio, 4on «Joaqu^a 
LYMAÜT M. L A W 
La goleta americana de este nombre en-
tró en puerto ayer procedente de Piladelfia 
con cargamento de carbón mineral. 
E L E X O E L S I O R 
Con carga y pasajeros fondeó en puerto 
ayerelvapir americano jS^cetóior proce-
dente de New Orleans. 
E L M A S O O T T S 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso y 
Tampa el vapor correo americano Mascotte 
llevando carga, correspondencia y pasaje-
ros. 
López Dóriga y don Leandro Albear; y de 
la novia don Trifino Gamazo y don Fran-
cisco Maura. 
Se anuncia la boda de la señorita María 
Esoribá de Romani, hija de la marquesa 
viupa de Arjelita, con don Gabriel Zara-
goza, 
También en estos días tendrá lugar la de 
la señorita Laisa Erado y Lisboa, hija de 
la marquesa viuda de Acapulco, con don 
Gonz&lo Sangro y Ros de Olano, hijo de los 
condes de Almina. 
Se ha verificado la de la señorita de 
Igual con el joven señor Murga. 
Y, en fin, la otra tarde, á las doce en 
punto, se celebró en el palacio de la emba-
jada de Alemania la de la señorita Marilise 
Radowitz con el conde de Saurma, capitán 
del primer regimiento de la guardia. 
Fueron padrinos de la novia el ministro 
de Estado (entonces) marqués de Aguilar 
de Uampoo, y el embajador de Austria; y 
por parte del novio su hermano el conde 
de Saurma y el conde de Dohnas, ambos 
gentiles hombres del Emperador. 
Las diez parejas de demoiselles y de gar-
cons d'honnour que acompañaron á los" no-
vios hasta el altar, fueron Ion siguientes: 
Mlle. Nadine von Radowitz con el señor 
Saurma, Mlle. Elsa Radowitz con Mr. Ko-
lemine, agregado de la embajada de Rusia; 
Mlle. Vera Schewitch con el capitán Etzíl , 
agregado militar á la embajada alemana; 
doña Isabel Almodovar del Rio con el te-
niente Riepenhaneen, agregado á la misma 
embajada; doña María Ozores con el du-
que de Luna; doña Isabel Aguilar de Ines-
trillas con M. Erckerl, nuevo secretario de 
la embajada; doña Josefina Shee y Saave-
dra con el marqués de Bayamo (Miguel Ta-
cón, hijo del duque de la Unión de Cuba); 
doña María Azlor de Aragón con Mr. Wee 
!
de, hijo del ministro de los Países Bajos; 
doña Isabel Santa Cruz con M. Ivan de 
| Rodowitz, joven y üpaeatü teniente de ca-
] zadores, llegado para asistir á la boda de 
su hermana, y doña María Xifró con el 
conde de la v^ión. 
En un altar improvisado en uno de loa 
salones del piso OBJO, y cubierto de flores» 
dió la bendición á los contrayentes el Nun-
cio, pronunciando después una sentida plá-
tica. La misa de velaciones la dijo el se-
cretario do la Nunciatura, señor Zom de» 
Buiach. 
Monseñor Rinaldi (ol Nuncio) les anun-
ció que acababa de recibir la felicitación 
de Su Santidad enviándoles la bendición. 
La novia estaba bellísima; el blanco tra-
je era de psau de sote; las fl ires de azahar 
quedaban repartidas en primorosos grupos. 
Ostentaba además, la banda que asaba de 
concederle el Sultán de Turquía. 
El novio vestía el uniforme de BU regi-
miento. 
Las insignias de la gran cruz del Aguila. 
Roja qae llevaba el embajador, eran de bri-
llantes. 
Concluida la ceremonia se sirvió á lo-
convidados, que pasarían de setenta, uti 
magnífico almuerzo en cuatro mesas distlns 
tas. 
Al servirse el champagne, el ministro de 
Estado brindó por el Emperador de Alema-
nia; y después se hizo eco dal seatvmmio 
general de los concurrentes, brindando por 
la felicidad del joven matrimonio. 
El embajador, en un brindis entusiasU 
y cariñoso, lo hizo por la Reina Regente, y 
luego, en otro especial, por sus amigos de 
la eociedad de Madrid. 
Entre los magníficos regalos que han íe-
cibido figuran una corbeiíle de plata repoja-
da, con distintas y á cual más hermosas flo-
res, de la Reina; unos jarrones también de 
plata, de la infanta Isabe!; y gran número 
de joyas, abanicos antiguos, objetos de pla-
ta y de arte, de sus amigos de Madrid, en-
tre los que figuran las principales familias 
de Jla aristocracia. 
Y yo ahora, levanto la copa, in mente, 
por las lectoras cubanas, á quienes tanto 
bueno deseo siempre, siempre. 
SAI-OKÍ NTJÑB? r TOPITB. 
i T T I f g g T 
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SEÑAL i M I B N T O S P A R A . M A Ñ A N A . 
TEIBUN AlT SUPEEHO 
Sala da Justi ia: 
No hay. 
AUDIENCIA 
S a l a de lo C i v i l : 
Ejecutivo seguido por don Ef1unar(<[0 ¿j»/^ 
pie contra don Francisco ^íanollo Po 
nente: señor Monteverd^ h Q t t ^ . 
Chaple. Juzgado, del Pí (;rt0> 
^ BOguidoa por don 
yOüira BU esposa doña 
Incidente 4 loa ÍÍU 
Ricardo Warren c 
Ana Mirado sobr d i v p r o m 0 v i d o por 




uentos. Ponente: eoñor Es-
ôs: Ldos. Xiques y Saladri-
Juzga .to, dol Sur. 
Jo, licenciado Almagro. 
proonnoió en ^utenuía arbitral ea as-
ta, tvrxnñ: 
* Qae Hiayor haga las partioiones, 
y qne monor sea el que elija." 
Q̂t» sencillíeirao jaioio vale tanto 
'<Hjmo 61 tle Salcmóo. 
VíSf i í íOS T A R A A B A N I C O S . — 
l'íuando mires estos versos 
al tiempo de abanicarte, 
piensa que la dicha es humo, 
piensa que la vida es aite. 
P. A. de Álarcón. 
No apresures los impulsos 
de su aliento; 
mira que crecen las llamas 
con el viento.... 
y pudieran ser ceniza 
tus despojos 
si avivaees el Incendio 
de sus 0J09, 
José ücliegarriy. 
JUICIOS CUALES 
' J e o d ó n p r i m e r a : 
Á Contra Joaó Serra, por injurias. Ponen-
Ce: señor Menocal. "Fiscal; señor Ponuon-
do. Acusador; Dr. Cueto. Defensor: Ldo. 
Laguardi.a. Juzgado dol Oste. 
Contra Genaro Rodríguez Celaya, por 
Ihurto. Ponente: señor La Torre. Fiscal: 
,señor Divifió. Defensor: Ldo. Mesa. Juz-
gado, del Esto. 
.Secretario, licenciado Miyeros. 
S e c c i ó n segunda: 
Contra Serafín Valdós, por estafa. Po-
joente: señor Pichardo. Fiscal: señor Be-
nitez. Defensor: Ldo. Galvez. Juzgado, 
-del Sur. 
Contra Sebastián Hernándoz y otro, por 
-tentativa de estafa. pQ&eote: Rcñor Plobar-
do. Fiscal: señor üonitez. Defensor: Ldos. 
.Fontsy Muñ6z, Juzgado, del Sur. 
.Secretario: Ldo. Villarrutia. 
\m m tu 
Aduanada la .Habana. 
BIS 81, OÍ4. Ti» T.ís. If?/)V14.: 
titos ntót. (Irmn 
Derechos do Imporca-
olón ,„ 
Id. de exporcaoióa..... 
Id. de puerto. 
Id. de toneladas de ar-
queo travosia 
Idem c a b o t a j e . . . . 
Atraque de buques de 
travení» , 
Ide i i cabotaje,.-.-,.... 
Veterinaria. 
id. de almacenaje. 
Muellaje 























Sabana 3 do atril da l!)üü 
44808 03 
HQY.—Batáa abiei'tioa totloa los tea-
tros. 
BQ Tacón se exhibirA, por tandas, el 
maravilloso Biófoao-Teatro, ó SÜ* ©1 
OijBematógrafo hablando. 
lEa Payret dos faootonas: por la tar-
de la preciosa ópera, cómioa 11 babbeo 
y por la noche la aplaadidísima opere-
ta Los Granaderos de Napoleón, 
MaSjsns: estreno do Armas y Amo-
res, 
Álbisu llena el cartel con las sígaien 
tea obráis: 
A las ocho, Toros del SaUillo. 
A las nueve, L a Macarena. 
A las diez, L a Gol/emia. 
Tres obraa para que se luzcan la 
López y la Soler. 
L a empresa do Alkambra, ó Kdéa* 
Pirólo, anancia para sus taf ias üe 
costumbre los divertidos j '^ttífoos có' 
micos Una revista, ¡ ( h f i a c l n l y M 
padre Jiribi l lo , oon t ' i 'áes en loa ínter-
medios. 
Y en Cfy^ funoi(5a variada 6 intere-
sante. 
^^Vinan pártela aplaudidíieim^ tiple 
Amparo March, la graciosa midrilefia 
cayos éxito» soa tan repetidos como 
legítimos, la sin rival primera bailari-
na Josefina León, loa eóiebrea malaba-
riatas Y a U I r i o enaas sorprandentes 
juegos, las traasformirtta'j üraske y 
Stevena y el reato de la üompftííí». 
E n el baile que habrá despaés de 
la función tocarán tres orquestas de 
primer orden. 
E n el circo de Neptuno y Moasatra. 
te se despide el Coronel, por la tardo y 
por la noche, con doa lonciones que 
harán época. 
L a primera, la niütiüó.i, eerá ea ob-
sequio de la gente menudo. 
No pagarán lea niücs por BU entrada 
más que diez centavos y tendrán op-
ción á loa muchos y muy bonitos rega-
íoa regaloa que como recuerdo lea ofre-
ce PD billones, 
Ambaa funciones están colmados de 
atractivos. 
Te nbanloaa con gracia y te suplico 
que tongas muy en cuenta 
que puede levantar un abanico 
con el airo más dulce, una tormenta. 
11 de Gampoamor. 
Todas las luces apagar podría 
de tu abanico el soplo; 
pero dlle que apague, si se atrevo 
las luces do tus ojos! 
M. del Palacio. 
Feliz esto abanico que ha logrado 
mecerse de tu seno al movimiento, 
Jugar con tu cabello perfumado, 
rozar tus labios y beber tu aliento. 
Salvador M. Qranés. 
EN HONOR DB LA PUIÍNSA,—La di-
rectiva de la Estuiiantina Española ha 
diapuesto dar nna serenata, en honor 
de la prensa habanera, qoo se celebra-
rá ul viernes de la entrante semana. 
Este acto, por el cual, en lo que nos 
toca, quedamos muy reconocidos, se 
verificará en la casa del DIARIO na LA 
MARINA, por ser el decano de loa pe-
riódicos de la Habana. 
Oportunamente tendremo* el gasto 
de dar á conocer el programa de la se-
renata con que noa honra la novel y 
Himpótloa Estudiantina que dir'gi e! 
maestro Chañé. 
LA GRANADA.—-
Hoy da la nota del día 
entro ol público habanero, 
con su calzado sin poro, 
efa gran peletería. 
Y 03 que ha puesto Mercadal 
todos sus cinco eentldoa 
en traer unos surtidos 
de zapatos, sin rival. 
¡Quépolacas! ¡quó botines! 
¡quó Luis XV! ¡quó boereel 
¡cómo lucen las mujeres 
eua elegantes chapines! 
¿Y para hombree? ¡Ahí es nada! 
¡Varnop!.... ¡Se acabó el carbón 
con la hermosa ooleooióu 
que lea brinda ̂  granada. 
Asi, n;,ten i^jg 5 q^jon suba 
a s í muelle ó el parqué, un cisco 
arma y so para en Obispo, 
en Obispo esquina A Chba, 
donde eütá la colebrada 
casa 'de moda en el dU, 
OBto os, la pelotería 
quo ee llama L a Granada. 
UN MUNDO DB TREOIOSIDADES.— 
No es exageración. 
Visiten UetedíiS til Í)OÍ do May », la 
joyería dii Ángeles 9, y ya verán cuan-
tos primores ha sabido atesorar el ami-
go Nicolás Blanco en relojes, temos, 
cadenas, dijes y toda clase de prende» 
ría fina. 
E n relojes, sobre todo, están allí loa 
de la mejores fábricas aletnanas, fran-
cesas y euiaaeu 
Y todo á precios queaon una verda-
dera ganga. 
LA RETRETA DEL PARQUE.—Pro-
grama de las piezas quo ejecutará la 
Banda de Policía esta «ocho oa el Mar-
que Oentralt 
1? "Washington ^ost;< pasoíjoble. 
—íáouaa, 
"Yísperaa Sicilianas" obertura. 
—Verdi. 
"Le Dornler Armoot" czarolas. 
—Gnngl. 




•'Sohiller'* marcha. — Meyer-
beer. 
7ft Zapateo cubano.—Ñ. Ñ.—El Di-
teotor, Quillermó Jí. Tomás, 
LA NOTA FINAL.— 
Decía un padre á su hijo al volver 
de la escuela, vióndole triste y lloroao': 
—¿Te ha castigado el maestro por 
no saber la leouióuf 
-™Sl, seüor; me ha castigado porque 
lo he dicho que no está Dioa en la bo-
dega de la tía Marcela. 
—Bien empleado te e*t4, porque 
Dios se baila en todas part^f. 




Millares de médicos han 
justificado con su autor!» 
dad que ÜO ¿xís te nada:: 
mejor para robustecer y 
fortalecer'el organismo que 
^ la p r e p a r a c i ó n l l amada^ 
t E M U L S I O N D E S C O T T , 
compuesta de'aceite de hí- -
? gado de bacalao en combi- ][ 
:: nación con hípoíosfitos de:: 
V. cal y de sosa, seguros por *t 
JJsu experiencia que aquél 
::nutre y fortifica á la vez; : 
''que los hipofosfítos ento-^ 
t m a el sistema nervioso," 
:: restaurándole las fuerzas y :: 
: i energía vital, para repeler It 
][ principios aptagénicos y r e - : : 
cuperar la salud normal. X 
^ Preparación de tan benéfi-
cos resultados terapéuticos 
^ es la legítima ' 
E m u l s i ó n 
| d e S c o t t | 
:: do Aceite de Hígado de 
Bacalao é Hipofosfitos 
de Cal y de Sosa 
que se despacha bajo la i 
firma de los Sres. Scott & -
t Bowne, Químicos de Nueva:: 
i York. Medicamento el más 
^importante y sin paralelo, 
':; es verdaderamente digno ] [ 
- :dc s e r recomendado como x 
y l o es por los Señores Mé-
J dicos, jomo , heroico^jege- J 
1 ncrador de organismos^e- J 
- bilitados y preventivo de 
r muchas enfermedades/ por ] l 
:: cuanto á Que purifica y en- ^ 
C riquece la sangra 
¿FIOLIM CEÁFOTEiüTl 
SO CONFUNDIRLA CON EL AFI0L 
EB el más enérgico de los 
emenapogos que se conocen y el 
por el cuerpo médico. 
mensual, 
corta los retrasos y supresiones 
asi como los dolores y cólicos 
que sacien coincidir con las épo-
cas, y compromoken á menudo la 
p re ferie 
Regulariza el flujo 
SiLUD DS LAS SEÑORAS! 
^ ^ P A R I S , 8, ni TlTltnne, 1 en toay m Farmaclasg 
V / P A R T A G A S 
Y 
B 
| S C O T T & B O W N E , : : 
: : Quír t i i ros , f i ew York. " 
De venta en las Boticas. 
9A 
E s t a fábrica emplea exclu-
pivamente T A B \ C 0 S PUROS de 
las mejores vegas do V u e l t a 
Abajo. 
Garantizados por EUS propie-
tarios 
Cifuentes Fernandez y Cp. 
I N D U S T R I A 160, H A B A N A . 
er78 S M 
9 d 
RELOJERO. 
Hasta $ 5 , 0 0 0 e r o 
se dan con hipoteca sobre finca D r b a o a 
en la Habana. Informa el Adminis-
trador del I^iario de 2 á 5 de la tardo 
todos lo* « ' •^ 
M á s vale 
^ evitar 
que tener que lamentar. 
Un medicamento eficaz 
tomado á tiempo és el 
W más S^<|t4|p remedio en 
M todas las enfermedades 
y sobre todo las que 
afectan las Vías respira-
torias, 
tos R E S F 8 m P 0 3 y 
eHTá&R©^ puedeKi de-
generar en TiSlá si no 
se emplea á tiempo él 
C r e o s o t a d o 
^ ^ S a r r á 
( S Ü A T A C Ó U m O N I N A 
y Ñ ARAN JAS AMARGAS 
que calnta la tos hasfa 
hacerla desaparecer* 
Une á la acción antU 
séptica y cicatrizante 
del GíJBYH^eL„los be* 
neficiosos efectos cal* 
mantés de la PERONINA. 
BXIJA LA MAPOA 
r DROGUERÍA J 
LA REUNION | 
f | JOSÉ SARRÁ. HABANA. | 
C 181 812-29 2 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
R e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE 
L i o a - i T i n v c o 7 
uu rótulo Bu que todos llevan en la esfera 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
MICOS IMPORTADORES. 
Esta casa es la única que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y en toda, e n -
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido do joyería, relojería y óptioa. 





D I A 4 D E A B R I L . 
Esta mes ettá centígrado á la RfcuTrecciÓn del 
Sefiur. 
B l OiroiiUf osti eti Sin L^íartt-. 
l'iactta de ftisorteoclíh B.tnto8 Splfanlo, o l i ípo , 
7 Satar&iDb, «^onieior. 
Fistft ei». dUe el Profeta, ol día fe'.iz que Liio el 
BeDor, oeíobió nosle con todo el goza y alegría de 
qni aovos capsoea. ¿Hubo j a m i í ruot v . mda Jatto 
para alegrarnos que la resurreoolón del halvado ? 
; 15 :tp mUterlo ea la prueba invenoiblo do tod< s los 
otror; es el faodamento de nsettra religión; )a 
premia segura de nnert'a felicidad; la base de naet-
tra fe, y el áncora de nueitra esperaaza. 
D I A 8. 
B l Buen Pastor. San tUonisio y Santa Cabida. 
FIESTAS B L LUNES Y MARTES. 
flSIvas «olemnes —En la Catedral 7 enlamajor 
par e délos templop» 
Corte de Mrrla—Dl« f.— Oorreaponde «t*UíT 
& la Divina Pastora en Jettis Maifa y el dia 8 & '& 
Pnrbinia rtt Stu Felipe. 
81 quarólo reconstituir la sangre y el sistema ner-
vioso, tomad siempre coa el postre ttna cop'ta de 
Vino Dafresne. Mod? de oro E i p n . ÜCÍVÍ Parí 
1900. En todas las farmaoiar. 
COMUNICADOS. 
fiestas de sport. 
Tres hay ananoiadas para el día: laa 
^carreras del Vuha Jockey Club en el 
liipódr01110 de B nena Vistu; los parti-
dos entre Biaaooa y Aznles en el fron-
tón J & i ^ A l a i ; y ol eneneutro del A l 
•weaííam y JSan Francisco en los terre-
de darlos I I I . 
Otras diversiouoe: el baile de Basa-
rreooión en loa salones del Círculo E i s . 
paño y la maticóe de la Oeiba, amén de 
la retreta y el paseo por el Prado. . . . 
con parada en el Malecón. 
Es todo lo que, en síntesis, ofrooe el 
programa det día. 
¡A divertiret! 
No HAY FIESTA.—La eefüora Sera-
fina Moliner de Jorr ín nos dá el ertoar-
go de hacer público quí1, contra lo qne 
venía diciéndose, no habrá íiesta esta 
aeche en ene herraoao;;) salones, 
Oomplaoemoad Is distinguida dama 
Bintiendo, 00100 otros mnchoa, qao no 
haya resaltado cierta la noticia de la 
fiesta. 
SBA B I E N V E N I D O — - l í i t á ya en la 
Habana Btinjamin G. Orbón, el joven 
y notable pianista atjínriano do quiea 
tan ©xpreeivoa elogion haci» 1» prenoa 
madrileña con motivo fie los coociertoa 
qne ofreció en la Oorte. 
Bl Sr. Orbón ha llegado íi bordo del 
Monserrnt y ae presentará p̂ nte nuestro 
público en una flestv avtístioa quo ya 
sea ©n ol Centro Asturiano y & en el tea-
tro de Albiea etiperamos quo correa-
ponda, por su resultado, a la buena 
fama de que viene precedido el joven 
artista. 
Agradecemos al Sr. Orbón la visita 
que tuvo la amabilidad de hacernos en 
esta redacción y le denoamos, al par 
que grata estancia on la. Habana, iuu-
ohos lauros y muchos aplaascs. 
E L BAILE DEL CASINO.—Urandea 
preparativoa lleva á cabo ht simpática 
Sección de Recreo y Adorno del Oasino 
E s p a ñ o l para el bailo do mañana. 
Los amplios, frescos y elegantes sa-
lones del Casino Jcoirán sus mejorea y 
más espléndidas galas. 
Este bailo, qae es el tradicional de 
Eeonrrección, «ció so celebra en obat-
quio de los señores socios del instituto. 
A este objeto se s i tuará el cobra-
dor, desde las cinco de la tarde, á la 
entrad?, par;* qao los sooios puedan 
recojer, casf» e ¡so io hayan hecho an-
tes, el recito del moM do la féoh*. 
Ño hübra invitaciones ni ae admiti-
rán trauef-notes. 
HISTORIETA.—Sobre IÍÍ sagacidad 
del prepifieiite l irug^r se refieren mu-
chas ftEócdúfcaej pero ninguna es tan 
icteresaLte como la que se coenta 
acercado Ja manera de que se valió 
par» diriu ir ana aoQtieuda entre doa 
htTiuauí p, con motivo de 1A püytiflló'a 
No MÁS CATARROS.—Oon el uso del 
Pectoral de Larrazábal, curan radical-
mente por crónicos que sean. 
LOMBRICES.—Las madres deben pe-
dir para sns hijos los PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTICOS de LARRAZÁBAL 
que arrojan laa lombrices oon toda se-
guridad y obran como purgante ino-
íenaivo en los niños. 
Depósito: Biela, 99. Farmacia y Dro-
guería u8an Julián."—Habana. 
Casino Español ds la Habana, 
SBOBETABIA. 
No habiendo terminado la Junta tiene-
ral convocada para ol Ul do Marzo dltlmo, 
de orden del señor Presidente so convdca 
de nuevo & los señores socios para contl< 
miar dicha Jauta el domingo 7 del corrien-
te, á las ocho de la noche. 
Habana 1" de Abril de lJ)Ül.-.L«cio 
Sol í s , O 8a-2 8d.8 
Sección de Recreo y Adorno 
S B C E R T A R I A 
Esta Sección, do acuerdo con la Junta 
Directiva, ha dispuesto celebrar un baile 
extraordinario de pala para la noche dol 
lunea 8 del actual, Pascua deReaurrecdón. 
Laa puortaa del Casino ae abrirán á las 
ocho y media de la noche para el baile y 
óeto dará principio á laa nuevo y media. 
Para tenor derecho á la entrada do este 
^ran baile eerá requisito indispensable la 
preaentaclón dol recibo del presente mea á 
la comisión do puerta. 
Se recuerda á los señorea aocioa poraona-
los quo sus recibos no tendrán validez máa 
quo para una sola persona. 
Aaimiamo ae hace saber que eata Sección 
está autorizada por la Junta Direcliva para 
impedir ol aocoao al local ó retirar del mis-
mo á la persona ó poraonaa quo eatiraare 
conveniente, sin cxplioacionoa de ninguna 
chino. 
Habana, de Abril 3 do; 1901.—El Vlce-
socrotario.— Juan Bardet. 
En la Exposieione Cawp^onaria 
Intcrnacionale di Eovra acaba do 
ser premiado con Oran Premio di 
Onore el Vino de papayina de Gan-
dul. En el Concurso Expoaición 
Internacional de Paría, 1900, ee 
le otorgó á dicho excelente prepa-
rado, Diploma de Oran Premio con 
fcliciticiones del Jurado y en la 
Exposición Universal do Paría de 
1900, medalla de bronce. 
Son ya diez y sois Premloa Su-
periores á Medalla do oro y una 
de bronce que alcanza el reputado 
Vino do papayina do Gandul. Em-
pléese en todas laa enfermedades 
del estómago é inteatinos. 
c 599 8-4 
Lá COMPETIDORA CADITANJ, 
GEAH FABRICA 
de Tabacop, Cigarros y 
PAQUETES D E P I C A D U R A 
db la 
Vinda de Kannel Camacho ó Hijo. 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
t 4M P «m-H M a4-n 
Consulta» oxclueivamento 
para ecíoraaora del pecho. 
Tratscutonia ospeoial do \l» »faoolonei del pul 
oióa j de lo 1 bronquios Neptcr.o 117, de 1^ & 3. 
0 617 1 Ab 
Jí¿ D o s d e M a y o — J o y e r í a de 
Nicolás Blanco, Ang^ies n0 9.—Este 
anti^no y acreditado establecimiento 
R E A L I Z A grftnJes existencias en jo 
yan, ero de ley, guarnecidas oon 
preciosos brillantes, esmeraldas, zafl-
ros. perlas, rubíes, etc., todo de ver 
dadero valor y mérito artístico en re 
lojes de oro, leontinas y leopoldinafi 
para eeQoras y oabalierop^ tenemos 
gran purtido de las fábricas más eoro 
ditadae, ct mo Laoge Aesman, etc., i 
precies muy módicof». 
Esta cuca garantida la buena oali-
c ad de SOR joyas. 
Nota. —Se compra plata, oro viejo, 
brillantes y toda olnse de joyas y pie 
dras finas, pagando ¡os mejores pre-
cios do plata.—Nicolás B'auco, 
MI Empeño es E l Dos de Mayo, 
H A B A N A , A n g e l e s 9 , 
2 5 1 Bit J4-27M2 
D m E R O 
eobre alhajas y valores. 
INTBBÉS MÓDICO. 
E N ' ' L i N í l E V A M I N i " 
8, B í í R N A Z A , 8 
Manuel J ó r r e n t e , 
o 554 12 3- Mz 
Dr. 
de uaa lerencia. 
Después de oir tranquilamQnto 
JOSÉ l iü Mm 
m n m CIRUJANO 
Esífermedgdss ¿e ios (íídos, 
6 as t ro-i o te s t i » 3 ! e s y u er v los as 
de 3a tarde y 
las 
rabones que le expueietoa ano y otro. 
i Üo îíííMao do ) 1 á 1 
[ 8 ú$ la üccho. 
j M u r a l l a 58!ía,uína á 
11 0 284 1» 
ile 7 ú 
E L RENOVADOR 
de Antonio Díaz Gómez 
es ol remodio Banto y óulco en el mundo 
quo cura da verdad el ASMA ó ahrgo? 
cuyo3 ataques do opresión do pecho y toe 
pertinaz termiai'.n al caarto de hora, con 
las primer s cncharadar, efecmándoen 
la enración couiDlata en algunas eeraa-
nas, cumo ca público y notorio en toda 
la Is a Igualmente sanan en corto tiem-
po loe cnferraoB do catam s rebelde?, vio-
jos y nuevos, de grippe, pulmonía, males 
de estómago y de la Bí<ng;e, snapeneión 
menstrual y raquitismo de los nifioa. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán con el magnífleo Renovador de 
Antonio Diaz Gómez que prepara su in-
ventor en Aguacate 2'i, entre Tejadillo y 
Empedrado, bajo la inspección científica 
Dr. D. Ciarens. 
T i U e g a » , alto», 
10 F 2381 
Habana. 
2^ 
C i n t a s con 
de a oro 7 
fflOBEiei 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
C A S A D E H I E R R O 
0662 &lt ayd 10 80 M 
7S-lAb 
J g * P í d a s e E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
Inmis ión Creosotada de R a t e U 
6*) Al» ardí 
••HIIWH--Í1,11'. n1 F 
e y d r i c l i R a f f l l o e r & C. 
F A B R I C A N T E S D E J A R C I A . 
Unicos premiados on la Exposición de París de 1900; 
Sogas de Máquina—Cordeles ó hilos de todas clases—Fabricación Eapeoial. 
Se íaci l i tan muestras y precios á solicitud. 
Ventas á los Coaxeroiantes por mayor. 
Tailapiedra 3, 5 j 7.—Apartado 252.-
0 6.9 
Teléfono 1287. HABANA. 
1 AL 
a Q u i n a 
D E 
ÜG0R1BREA 
D R . G O N Z A L E Z . 
q U I R I C Q J L O P E Z . 
EL MEJOR TONICO RECONSTITUYENTE 
D e v e ü t a en todas las farmacias y por sus üuicos impor-
tadores: 
R o m a g o s a y C o a p . , O f l M t s 2 3 . 
I S L A D E PINOS 
del Dr. ÍR. V A L D E S CÍAKCIA (Mootevideo) 
FKCM!Á»A CON MEDALLA DE ORO ESÍ VARIAS EXPOSICIONES 
EXCELENTE TONICO fPODEEOSO ALIMENTO 
Está indicado en toda clase do debilidades j enfermedades del estó-
mago, hígado é intestinos; anemia, tisis*, esorofa'-a, enfermedades agu-
das, en el embarazo y lactancia, en el estado raqoítioo, en las convale-
cencias difíciles, por aer de fácil digestión é inmejorable restaurador 
de las fuerya1. 
H O T E L " S A N T A F £ 
Este antiguo y reformado estableoimiento, situado en el pueblo de su 
nombre, Inmediato al bafio y manantiales tan renombrados, se ofrece al públi-
co, donde encontrarán esmerada asistencia. 
Los precios de hospedaje atendiendo la Bituaoióa varían entre 2J y 3 pe-
sos ORO diarios. ' . l ' U t n. ry.'o-t 
luformes: SAN R A F A E L N. 1, NBOTA.U H A B A ^ B R O , A G U A S O X I -
G E N A D A S y J . M. Tarafa en Amistad G9. 
T C U R I S T E S — L a Isia de Pidos situada al S. de la de Ooba y á 
110 kilómetros de la Habana, cuenta oon loo rápidos vapores Nuevo Cubano y 
I s l a de Cuba que salen de Batabanólos sábados y domingos y llegan el mismo 
día. O 473 60-13 M 
DB VENTA M TOSAS LAS FáEMACIAS Y DRO&ÜERIAS, ^ 
C «fe ftl-t IR-I AH ^ 
K e i n a 1 3 1 . Casa quiuta Sotolongs E e i n a 1 3 1 
En eete entigoo plantel de 
ensefiaeza dirigido por el que 
suscriba desde el a5o 1888 
se han ido introduciendo to-
das aquellas modificaciones que 
nuestra larga experiencia pro-
fesional y la práctica do los 
más adelantados métodos pe-
dagógicos demandaban. 
Situado nueetro Colegio en 
neo de los más elevados pun-
tos de la ciudad, y bañadas sus 
aulas por el N. B., con excelentes patios y domitorios, hacen que este <lBsta-
bleoimiento docente" sea uno de los más higiénicos de la capital. 
Desde el día Io del presente mee de Abril, segán circular que hemos di-
rigido á loe Befiores padres de oueatros educandos, se han inaugurado en este 
Colegio las olaeea de dibujo de figura y paisaje y la de solfeo y piano á cargo 
de dos reputados profesores. 
Mieicl Mite, sana y i i smiia 
Rogamos á loa padres viaíten nuestro Colegio á las horas de clases y de 
comidas. 
Pídanse prospectos.—Se admiten Internos, medio y externos. 
E l Director, Ldo. Segundo Pola. 
C. 675 4 2 
I 
No se desconfie de la CURACIÓN, por antiguo que 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS i tenidas por incurables, con 
los P a s t i l l a s A n t i c p l i ( » p l i c a g de 
O U I O A , cuyos prodigiosos ^ ^ ^ c . 
resultados son la admira- ^ - ^ t T ^ - t V j b l ^ " " " ^ nA ^ - ^ 
ción de enfermos , . ? 0 auos-
que padecían t & ^ J ^ ^ ' ^ , Depós i to p n n -
LA ^ - ^ Z x K V3 ciPal 7 agente para la 
\ X ^ \ ^ 0 ^ 0 ' ^ Isla de Vuha, América, Puerto 
M Rico y Méjico, R . Lar razába l , Mura-
lla, 99, Botica de San Julián. Habana. 
De venta en las principales farmacias de la Isla. 
1 ? ^ 
C 449 14-8 Mz 
S I l s T 
, E C S U M A . 
G E H A S , 
C o n s u l t a » g r á t i s p a r a l o s p o b s r s s . 
3» 
t o d a . 
O 627 3? Ab 
Ja** 
10 é r a m e 
a f f i 
á c ü . a i r f o - s s e c o n í 
ie 
-DAD de COSECHEROS de,,—p 
U N I C O S 
C 36 
Z h ^ Q F Í Q I Ú B 64« 
HIIMI II I Mil II l II II II I  I l mi • TirrTTrfITTT T -
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E 
Contra el ESTREÑIMIENTO 
Este purgante, c¿tfZusíi?omtíMe Vegetal, se presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la iclcricia, la bilis, las flema», la pituitq,, las 
n á u s e a s y gases. Su efecto es rápido y benéfico en la jagueca, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falla el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por U inflamación intestinal, pues no irriia 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Jullen ha reh i lo el difícil proWemu 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purgx W 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en h» principies F&rm&cias y Droguerias. 
Treinta años do éxito y más 
de Doscientos Mil énfermos cu-
rados, algunos do ana manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para ueínostrai1 quo oí LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos. Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y domás 
afocciouos dol tubo respiratorio. 
Preserva do la Tisis; es útil on 
los Catarros do la vejiga; puri-
fica la sangro do sus malos hu-
mores y tieno una acción tónica 
sobro todo ol organismo, do tal 
suerte quo con su uso so abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
i,] LICOR DE BREA DE OON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso do la vida, que os la salud. 
No debo confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ oon 
otros quo llevan nombres pare-
cidos. 
So prepara y vendo on la"* 
BOTICA iflKOliüERMeS. JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
C «19 1 Ab 
E L J A R A B E F E N I C A D O D E V I A L 
combaté los microbios 6 gérmenes do las enfermedades del pecho, es 
do eficacia segura en las T o s e s , H e s í r i a d o » , O a i a n - o s , 
B r o n q u i t i s , G r r l p p e , R o n q u e r a , I n í l u e i a z a . 
P A ñ / S , 8. rae Ylolenne, y en todas las Farmac ias . 
COLUMBIA 
BA11-L0CK TYPEWRITER 
La primora máqnína do escribir, qat 
introdujo la escritura visible en el mer-
oado universal do 1888. 
i^osde entcnoca «o emplea en todaa Ua D«p<m-
desoiao del Gobtoruo de los BtUdoi Unidos d« 
Norte Amérloa 6 Importnntes oflulnaa de Coupa-
TÍÍSJ ferroTlariss, do telégrafos y nioroantlles, oo-
mo t«mMén en los ooleglos, y por esoritorea en t o -
das partea del mundo. 
Roclbió moJalUB de ORO en la Eiposlotón d» 
Káimliurgo, 18P0, de Jamaica, 1891, Certamen d» 
Mocánloa Hoiton, 1893. y Diploma especial, afir-
mando prtimlo mitorior, on ^fl95. Kn laExpoaicldo 
de Lron, 169t. TaraMóa Primeros promlos en loa 
üonoonr» dos Muchinea, París 1*01, y Prix D ' H o -
nnear du Ministro du Comeroo, *L% plus Haato 
Uecompenim». 189'», l ' r imor Premio en la Bxposi-
oióu Colorab'.na do Chlcogo, 11*93, é igualmante U 
Medalla Jbon Isoott por el Instituto F r a B k l j n do 
Pena., «para el mayor merecimiento», líí94. 





Cable "Blasco.15 HABANA. 
o «00 1 Ab 
P e t i t P a r i s 
S £ D £ R I A Y C A S A D E MODAS 
de D. I I , y A b l a n e d o . 
Se han recibido en el último vapor francés los nnevos modelos de 
sombreros para la próxima estación. 
Adornos negros de pasamanería para SEMANA SANTA, galo-
nes, encajes, cintas, hebillas para el pelo y para sombreros, muselina y 
plegado de seda para el verano. 
Blusas de seda y algodón y toda clase de ropa blanca para Sras. 
OORSBTS de $ 3.50, 4.25 y 5.30, y por medida do 10.60 en ade-
lante. 
SOMBEEROS desde un L U I S en adelante. 
OBISPO N. 101. TELEFONO 686. 
c&34 d3-24 a7-a6 
IR. INBIQUI PIRDOMO. 
TÍAS UJBBUEIA». 
EOTEEOMEZ m IiA ÜBEIBA 
Jesós Marta SS. I>« 13 i 8. € 609 1 Ab 
Gálvsz 
MKDICO CIRUJANO 
1« 1A« Pacnl tado» de la H a b a n a 7 
N . T o r k . 
Eopeclallsaa en enfermodadeB Becrotai y 
UerníaB 6 quebraduraa. 
Gabinete (pvovloionalmente) en 
64» Amistad, 64« 
Oon«nltaa de 10 i2 y de 1 ft 4, 
GWATIB PABA LOS f O B E K S . 
v fi 8 1 Ab 
i B M A N A 3 V C A Y O R 
PARÍ SESOMS, CSBállEROS Y BlSOS 
se han recibido os últimos nuevos modelos de calzado de las 
principales fábricas de Europa y los Estados Unidos, en 
L A NÜEVA BRISA, Galiano 138, entre Reina y Salud. T . 1197 
TODO BUENO, ELEGANTE Y BARAT0.j3a8M 
C 550 
MEDICO OCÜLIKTA. 
Jefe do cUnloa <!el Dr. Wecker en Parla, M J ^ B 
íertiftoado.—Horae do coreaUa do 12 il 5 tarde.— 
Para pobres enfermos do 8 ü 10 roafiana. o01 
tre Agaaoato y OOID póstela «D-36-19 M 1967 
iLBOOrADO. 
Estudio: San Ignacio 84. (altos.)-Con-
íultae de 1 á 4. Gootlona aanntofl en Eapa-
üa. o COI l A b 
DENTISTA 
Bxtiaacloaos garant l»adM «In dolo». OilftOMlo. 
l03 neríootrt». Üeatadaras eln plauchaB. GftU«o 
i . i b , ««qulaa & Kanja, alto» de U Botica A m w l -
«Q». Prooioj módico»», 
c 612 1 Ab 
D E L 
Dr. Garrí 
C C D l i l S T A 
Üía ÍWIOIKA* de su riaje 6. J*»rl#. 
V l M Á 106. ÚOÍU¿Í> do ViUünueira 
c eos 1 Ab 
t l M . 
Ouara la debilidad geaeral, e soró ln la y Z&IVÁÍÍ&XSK-O <3.91 galñds. 
0 5152 al» 26-28 Ma 
CURAN I N F A L I B L E M E N T E 
TODA CLASE B E DOLORES. 
De venta en tolas las "buenas farmacias. 
Depósito principal: Farmacia del Dr. Garrido. 
S O L "ST 
J O S I S M I L I O B 
Dlrujano DonUst». íüoaVZT »Hoi. de yrlotlo».) Cjn 
¡altM r opernoione» d* 8 4 ou labor»torio 
[«Mitad a. «3, eatre «Joaflordí» y Virtudes. 
Ci614 
Ctá. 482 atl 13-14 Mz 
CR'áygaata, naxlsi y o ído» 
ü*3tS«lí*B <lo 13 á 3 N35FTÜNO I I . 
o 605 -1 A b 
i 
DEL RIVERO DE AVIA, ORENSE. 
Estos vinos son los más propios para países cálidos y los más sanos y aperitivos 
por su poco alcohol y la cantidad do tanino qa« contiomm. , , . ~ 
Eatán analizados favorablemente en ol Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital y resultan tal vez, los más puros que vienen á este país. 
También tenemos constantemente Jamones, lacones, conservas de carnas, pesca-
dos mariscos y otros productos de Galicia y el famoso vino üícya üíedoc en barricas, 
cajas y cuarterolas.-ALMACEN DE ROMERO Y MONTES. 




«ST,«oiftUai* puños 7 eBÍamadadoi d« ••BO»M, 
OonucltaB do 1 ft 2 en bol 79. 
,'tcB Teléfono 665 <• C0B 
Dúialolla Bol 81 
-1 Ab 
Carlos J . Párraga 
Domingo Méndez Capote 
ABOGADOS. 
Han traBludado su oatudlo & Ualiaaa^IiW^ ^ 
Eamon J. Martines, 
A B O G A D O . 
Be ha tmladado & 




Il»íep».í(«^í.sa ¡Sel FDXjJKi'Jiííüf, 
RSKVIOSAa j ¿9 1» f (lach!*o V E i j a i i E O 
r íBIB ' IL tS) . OcnEtiUss da 13 É 5 y á» 6 ¿ 7. I i » . 
n ec? 1 Ab 
Bapeciaüíta ec oaíormedadeí móntales y nerTlo-
it8.—15 &&OB do vráotioa.—Conc^ltai de 12 & S. 
Salud n. 20, esq. á 8. NicoUí. • tíB 1 Ab 
U N A H R O P B E O R A I N Q L E S A 
quo ba eido Directora de colegio, se ofrece para dar 
instrucción en caítellauo y onseínr el idioma i i -
glés & domicilio y en su mor&da. Sin Ignacio n, 1P. 
2387 26 4 A 
Gabinete de curación sifilítica 
D E L Dfi. R E D O N D O . 
L a cura se efeclúa on 20 üías y se garantiza, Kel-
Oft 83. Teléfono 1,520. 
o «10 l Ab 
Ktpeeialifiiia en onfcrniedadt» de los ojee y de Ion 
oidoi. 
ü * trasladado su domicilio & la calle do Campa-
nario n, 160.—Ucasnltas da 12 & 8.—Teléfono l . m . 
n 6»1 l Ab 
' Amargura 88. 
Directoras: Miles. Martinon et KWierre. Idio-
mas francés, espaBol ó iEglén. Sa admiten puplles, 
medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
2096 13-24 Mz 
DfAriaznente, noseultao y operaciones de 1 & 8. 
San Igna-Jo 14. OIDO 8—NA l i IZ—G A B G A NT A. 
O 612 I Ab 
Dr. Emilio C, de Acosta 
CIRUJANO-DENTISTA 
BspeoialiBta en las neuralgias faciales y afeccio-
nes siflliticas de la boca, Consultaa y operaciones 
dé8 á 11 y de 12 á 4 p. m. Gabinete Amistad 63. 
C 582 alt I3d 3 l í a - 4 Ab 
1 
M E D I C O 
.fie IftCasa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfemedadea de los nifioi 
Imédicas y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. A^uiar 081. Teléfono 824. C 613 I Ab 
Tiaiamleato eapAolal ú« la Bíñlis y «afermedadftt 
. funéreas, Cnr&cióu rápida. Coniditai de 12 4 5 
Tel. S54. IÍTÜB 40. c 614 1 Ab 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección do espejuelos. 
Da 13 i 8.—Industria 64. 
• 615 1 Ab 
h ñ % M a r í a B a r r a q i i 




D r . H . R o t o e l i n 
COLEIJIO PAKA SKITA8. 
dirigido por la 
Sra- María Luisa Martínez de Ortíz. 
Instrucción elemental y superior. 
Métodos y sistemas moderbes. 
Labores de todas clases. 
Música 6 idiomas. 
Ban IgKanio 118, entre Luz y Acosta 
B @ ^ © l i c i t a n 
Vendedores do dulc:B eu t J j ' e r j para expenhr 
los magníficos dn'ces y el exquisito pan do gloria 
de " E l De 'ménloo" . Para ser empleado será pre-
ciso depositvr veinte y cinco peses como garantí i 
en la casa. Buenos térmi cos. i í s tevez25. 
C 559 4-4 S E N E C E S I T A 
una orlada de mano. Sin iaformea de casas paiticu-
lares et ínúiil que ee preeecte. Se le psgarán diez 
cts. de viaje. Informan Linea 43, Vedado, 
2368 4-4 
Aa e l s T A U í;3.—Ü<Í sjiieuta unamujüachape - In -sular 6 de color da Vi á 13 aüoa que haya ettado 
colocada en otras cg'&i para ayudar á una señora 
en todo el quebaocr da la casa. Tiene que hacer 
mandados. i$n la rasa no bsy n iños y ce le mirará 
bien. Sueldo $5 pl; t i , 2852 4-4 
c í̂ -a 28 8Mz 
/"^ B A N TREN D E C A K T I K AS'.—SOL 108.-
^JTAvisamos á nuoítros BCñorea abonados y al pú-
blico quo noa honra cen sus pedidos que se cuenta 
en esta casa CMI loa trabajo» del reputado cocinero 
y dulcero de 1? Dirgüito. Saivlmos & domicilio co-
midas, 103, Sol 108. 2357 44 
M a r í a M a r t í n e z , 
M O D I S T A . 
Recién llegada dol extrar j í ro, te ofrece á las slu-
püticas cubanas y ssfioras de buen gusto para la 
confección de veatidos y toda clase de ropa de pé-
ñoras. Corte esmerado y prec.os midióos. Su casa, 
San José n. 3, particular, 2117 8-29 
E L I S A G. D E A L C A N T A R A , peinadora 
Comunica á IES damas que acaba de recibir el fi-
gurín corrsspondier te el mos de Marzo y Abr i l . 
(La Cciffure Fr ín^aiee I lustní) Rcc!be órdenes 
Galiano 78, Teléf. u m 0̂71 S6-23 M 
ie jsüstcr ía de José Pnig, 
Instalación de oaEsrlaa da gas y de agua.—Coni-
trnoolón de candes de todas olssea.—OJO. Efi la 
mioma hay depósitos para basura y botijas y jarros 
pora las lecherías. Industria esqulaa & Colón. 
e 521 S&-20 Me 
Para las personas débiles y las se-
ñoras quo crían, les mejores son los 
qne viene elaborando haoe 60 años 
l a i áb r i ca de chocolate ^El üfoder-
no Cubano", de Faostino López, 
Obispo 51, premiados en varias Expo 
siciones, inolaso la úl t ima de Paria, 
o 503 36 -15 Ms 
Médico honorario del Hospital de San Lázaro de 
U Habana. — E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , 
S I F I L I S Y VENEREO.—Consultas de 12 á 2, Je-
l g María 91. C 618 1 Ab 




De 9 6 12 y-?e 2 á 4. 
l í . 2 A 
MEDICO-CIRUJANO 
J0iX9Ciox do la Quinta del JK07, 
Ha trajlft'iad^ an. «abineio do consultas á su do-
odcllloparticular, Galiano 60, altos, entrada po» 
Keptuno. 
CoB»nltiui de 12 á 3. Telótono n. 117», 
2359 S<?-1 A 
Miguel V á z q u e z Constantm. 
ABOGADO. 
Teléfono 417. 
I C 565 
Cuba 24 
1 Ab 
M I . JUAN L L E R E N A 
MEDICO-CIRUJANO. 
Cona¿fccs de 3 á 4, Habana 158. 
0,337 13-.6 m 
ENRIQUE ROM. 
Abogado y Notario. 
A G U I A H 81, (altoa). Edificio del 
Banco Español do la I s l a do Ouba. 
C 459 . 5M5-9 MÍ 
del ©atósaag-o ú i3&> 
¿ ^tostinoa excluaivassaont®. 
Plsgnóstioo por el análisis del contenido estomft' 
Cal, procedimiento qne emplea ol profesor Hayom, 
fiel Hospital St. Antonio de Parle. 
Consultas de 1 & 3 de 1» tarde. Lamparín» n. 74, 
altos. Teléíono 874. c 5?0 18-23 M« 
por sus precios económicos para 
todas las fortunas, es la 
Funeraria de Martínez 
P O R $ 6 Y $ 15-90 
en adelante, hago entierros y ofrez-
co gratis nna fotografía del cadá-
4 0 , Z A N J A á O . 
Teléfono 1,372. 
2.-25 alt 13-31 M 
D B M . P H Í 1 2 3 . 
i a i R a f a e l B8. T d á f o i o 1 , 2 1 4 
Se hacen toda olsso do trabajos on m £ m o l , como 
ton: Lápida?, Bdredas, Cntces; Monsmentos é Ins-
crlpeiones en ol Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenosnos m á m e l e s pura mneiule¿ y me-
SM de oafá oon pies do hierro. Tudo mny barato, 
o 503 ' 8d-14 Mi 
A N 0 E I Í P . P I E D R A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Se dedica con preferencia k la onractón de enfer-
tuedadesdel es tómago, hígado, baso é intestinos y 
Wtfemedftdes do niños . ConaultaB diarias de 1 á 8. 
lina 23. c 522 26-20 Mí 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrUefia 
,0.Catalina de Jiraeaei, tan eonoolda de la bnena 
sociedad Habanera advierta & su numerosa (dién-
tela que eontintia peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado $0 centavos. Admito abonos 
y iifle y lar* la fü-besa, 8fcn Miguel SI, entre Ga-
liano v San Kicolfsa. 
1714 26-9 Ms 
U n a criandesra paminaular 
da tres mases da pari la, con su niño á pecha, desea 
nolooarse á leche enttra. Animas f 8 informan. En 
la misma una huera criada de mano, joven y tam-
bién peninsular. Ambas con personas que las ga-
ranticen. 2;!73 4-4 
de criandera á lecha entera una leven peninsular 
que tiene buena y abundanta leche, de un m?8 de 
parida, con pereoBPS qne rotpondan por ella. Puedo 
verse tu niño. Informan Neptnno y Hospital, zapa-
teiía. 23ií8 4-4 _ 
U n a joven peninenlar 
desea oolooarao de criada de mano 6 mamjidora. 
Es cariñosa con los tiüoa y sabe cumnlir con su ae-
ber. Informan Kaetro 0̂. 2355 4 * _ 
iiwiMi'iiMa;.-̂ »*̂ .- . . . r» . mi i« •••«¡iiilii!..,->.¿ . 
S E N E C E S I T A 
un criado de mano qua tan^a referencias de las ca-
sas donde ha servido. Mente 473, altos. 
2153 *-* 
U NA 8BÍÍOKA JOVEN, muy buena costurera, corta y entalla por figurín, desea nna coloca-ción en casa particular, bien de su cüaio 6 para 
acomnuñar á una eíñora. Habana 126, altoj. 
2332 4-7 
U n a criandera peninsular 
de cuatro meses de parida, con buenas recomenda-
ciones, joven, detca colocarse á leche entera, ÛÍ 
tiene muy abundante. Para infirmes Corrales L? 
253. i 376 4 4 
S O L I C I T A U N J O V E N 
una colocación de cochero particular, sabe cumplir 
con BU obligaolóo, tione buenas rf fefenoiaí y per-
sonfs que respondan poi él. Malina 22, esq. & Piín-
bode» a, 23 í 4 4-4 cipe. 
una criada de manos para un matrimonio, que sepa 





Concordia n*m. 1, entresuelos. 
4 4 
an joven de lo qne se le proporcione, siendo con 
familia decente. En la vidriera de Obrapía y Agua-
cate, darán razón. 2^06 B-3 
Estos días do vigilia trastornan por completo el e s t ó m a g o 
más fuerte y mejor constituido. Oomo la v ig i l i anose opone á 
que se tome vino, debe tomarse en todas las comidas el digestivo 
y reconstituyente Y i n o depapay ina de G a n d u l , excelente prepara-
do farmacéutico, sancionado por el públ ico como superior diges-
tivo é indicado por nuestros más reputados módicos, como puede 
verse en los prospectos qiíe acompañan los frascos. L a Acade-
mia de Oiencias Médicas , Fís icas y Katurales de la Habana, ha 
honrado este preparado con un bri l lantís imo informe. E s indis-
pensable en todas las enfermedades del e s t ó m a g o ó intestinos 
tales como; Dispepsias, Gastralgias, Gastritis, Digestiones la-
boriosas con pesadez y sueño, Inapetencia, V ó m i t o s de las seño-
ras embarazadas y de los niños . V é r t i g o s estomacales, Desarre-
glo de vientre por cualquier causa. Saperior para los n iños du-
rante la lactancia é inmejorable oomo EEOONSTITUYBNTE por la 
glicerina que contiene. Parece nn vino de postres por su grato 
paladar. 
PIDASS EN TODAS M BOTICAS 
598 4 - 4 
I a fntigua y acreditada casa de huéspedes de JQaliano 75, so ba trasladado á Prado 93 A, al 
qua antes fué hotel Washington. En dicha casa so 
seguirá el mismo orden y buen trato que ha habido 
tantos sfios en 6a:i-.no y no ee. admiten más que 
personas de buena reputación. 
2223 80-29 Mz 
m A L Q U I L A N 
los bajes de Refugio 2, media cuadra del Prado, y 
Lamparilla 78.—Plaza del Cristo, toda de mármol. 
2176 8-28 
A L i Q U X L A 
en ol Cerro la cómoda casa calle de Buenos Aires 
n, 29 A, oon cinco cuaitos, buen comedor, patio 
para animales, no r t i l oto., en precio módlao. La 
llave en el 29. Impondrán O&cioa 61 de 8 á 9 i de la 
mañana y de 12 á 5 de la tarde. 
2181 8-28 ge alquila la casa InqaindorS7 acabada de oora-poner oon una amplia y ventilada sala, cuatro 
cuartos bajos, inodoro, cocina, zaguán, u n hermo-
so patio y cuatro cuartos altos oon balcón á l a ca-
lle; so da en un alquiler módico, l a l lave a l lado en 
el 35 en donde darán razón. 2188 9-27 
Tulipán 18, ssq. é Palgueras.—Se alquila esta casa, situada en la parte mis elevada, frente al 
parque del mismo nombre, de altos y bajos con en-
trada independiente, de manipostería y pisos de 
mosaicos, portal á ambas calles, fabricada á la mo-
derna, oon toda clase de comodidades: informan en 
la misma de 1 á 4 y Rema 22, principal. 
2115 10-26 M 
las oseas situsd'.s en la calle de Animas ndineros 
93 y 100, acabadas do oonstrnir según las últimas 
disposiciones del Dopariameato de Sanidad. Infor-
man en San Igcacio 56. 2032 13-21m 
Se vende un pianinu en buenas coudicionsp, 
puede verse Obrapía 59, de 8 á 5 tíel día. 
2371 4 4 
M i l o h 5 a Por quitarse una casa de huéspedes 
i T l U l / l n o o se dan regalados el resto de los mue-
bles que quedan, escaparates desde media onza, 
mesitae, aparadores, tocadores á infinidad de obje-
tos casi regalados. Virtudes n 1. 
2H73 4- 4 
r o p a s j o y a s , p i a n o s 
y d e m á s muebles y objetos de f a n t a s í a , 
el cada diá mis acreditado establecimiento 
Siárez 45 
Trajes completos para señorae, ehalep, sayas, ca-
misones, pañuelos de oeda, media», &o! &o. En 
mantas de burato el surtido es seleoto y los píecia» 
águsto del comprador. Fluses, medio fiases y todo 
o necesario para vestir bien y casi regalado. Obje-
tos de fantasía.y adorno. Relojes de pared de 2, 8, 
4, 5 hasta $20. Muebles de todas clases. Ua mag-
nífico plano de cola propio para un salón, café ó oc-
oiedad. Planinoa del fab. loante que pidan. Todo lo 
realisa L A Z I L I A , en panga, cosió lo tiene acre-
ditado. 22Í0 13 30 Mz 
d e l o a m a l e s c r é n i e o s d e l p e c h o , 
, TOS, BBONQUITÍB, ASMA y TISIi 
P R O P I E D A D E S ' D E L T R A T A M I E N T O D E L DOCTOR A Ü D B T . 
3 1 . A B O B A D O par la S O C I E D A D F A H M A C B U " T I G A d e B A B C E L i O H A 
Las P ILDORAS ANTISEPTICAS siguen ofendo el único agente terapéutico vordaderamonto ra-
cional, científico y eficaz, para curar la tisis pulmonar y los catarros crónicos de laa vias respiratorias. 
Responden á las indicaciones siguientes: I? Como antisépticas estas pildoras impidan el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusión de los microbios.—2* Como quiera que cuando el enfermo busca el 
remedio se halla desnutrido, las PILDORAS ANTISEPTICAS, teniendo en cuenta esta circunstancia, 
no sólo poseen el poder antiséptico que reclama la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud de sus i 
componentes, son reconstituyentes del organismo.—3? Además de ser estas Pildoras antiséptioas y ro-
oonstituyentes, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sobra cuyos elemoutos y so-
bre cuyas funciones obran modificando favorablemente las oondioiones del pulmón y de las mucosas, é 
inficyendo, por último, sobre la inervación bronoo-pulmonar.—RESUMEN: Las P I L D O R A S A N T I -
SEPTICAS son: ANTISEPTICAS, porque dificultan la vida d^ los miorobios 
la planta baja de la casa 113 ds la callo de Compog-
tela, entre Sol y Muralla, antiguo gimnasio de Ro-
maguera, para almacén, depósito ó cualquier i n -
dustria. En la misma informan. 
1994 18-21 m 
Carneado alquila varias casas con sala, 
comedoi*. dos cuartos, cocina, patio y 
norral á $12.75 oro. Paeden vsrae a todas horas cal-
zada esquina á la callo H , detrás del juego de pelo-
ta. Para más Informes carpeta E l Escándalo . 
17é9 26-12m 
iaiaflicasyBslificMeis 
Ojo á la ganga. 
Be vende un salón dó barbeíía y puesto de taba-
cos y cigarros en Moeta 60, con $^50 de existenf.ia, 
contrato y poco alquiler. 2g91 4-7 
~ ISÍTVÍJSÍDEN 
i ic i s: R E C O N S T I T U Y E N - tres caras de moderas comtruoción en el barrio de 
TES, porque modifican favorablemente la nutrición general; RESIEDIO D E AHORRO, porque retar- g Tul ipán, Cerro, sin intervención de corredor. I n -
"O'na joven peninsular 
que sabe g« obligaoián y tiene referencias, desea 
coloearse de mam j >d(>rc ó criada de maaos e i ca-
sa respetable. Aguila 116 A. altos. 2305 4-3 
I L B ICTna Joven de colcr 
desea encontrar colociicióa para lavar en ^n hotel 
óen una casa psrtiiíu'fir ó ca aa caja. Informarán 
Agular 62. 23 )9 4-3 
dan la'deañutrición y no bisen tan necesaria la reparación de substancias; R E M E D I O R E S P I R A T O 
RIO, porque son poderoso auxilia? de la respiración, yaque estimulan la inervación bronoo-pnlmonar. 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS, impnestaa ya en todo el mundo por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos. permiten conciUar el sueño «tan necesario y reparadw, modifican y 
disminuyen la espsetoración, que de purulenta, blanca, aireada y espumes» se torna, do difícil sa hace 
fácil; despiertan el apetito, tau necesario á todos; evitan el enflaque dmleato y la fiebre; reducen el núme-
ro de actos respiratorios, y oomo oontecuancia de todo esto, las fuerzas del paciente se levantan; se rsa-
§ nima el espíritu y hacsn, en medio de tan halagüeños resultados, menos desfavorable el pronóstico, pues 
se curan la Inmensa mayoría y en razón directa de la menor extensión é importancia de lae lesiones. 
Diez pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Rey 41. Van por ooorreo. De-
pósito: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (España). C 624 1 Ab 
forman Muralla 2 l , Jibreiía. 2310 4-7 
Be vende una msiy baeaa ea esta capital. In for -
mes el Sr. T&quecbal ea la farmacia « Santa Rita» 
Mercaderes, entre Limpaí i l l a y Obrapía. 
28(0 4-4 
F a r a principiante 
Se vendo una bodega &in competencia y de poco 
dinero peque su dueño tiene qne evacuar. Infor-
man San Miguel esquina á Manrique, cafe, á todas 
horas. 2875 4 4 
U n a joven peninsular 
desea cjlooarsí ao msntjidora en casa de familia 
deiontí», tiene personas que respandan por ella; in-
forman ea Lamparilla y Monserrate, bodega. 
2816 4-3 
«Antinervloso Howard» es el más poderoso tónico conocida dol sistema nervioso y el ¡regula-
s inofensivo de sus trastornos fuacionales. Está indicado para curar «vahídos, hipocondría, 
UNA CSIANÜELiA peninsular de Oíncc meses do parida, con buenas recomendaciones, desea 
colocarse á lecha entera. Puede varse su niño. Da-
rán razón en O'Reiily 120 altos. Preguntar por D? 
Socorro Véziuez y en Virtudes 17J. 
2829 4-3 
B A H B B R O S 
Se golicita un medio operario ó un operario que 
no tenga grandes pr ^tentionsa yqüe sean formales. 
Lamparilla 51, casi esquía a á Aguicate. 
2313 4-3 
Se solicita una criada de maco, blanca, que ee • 
pa su obligación. 2333 4 3 
— E 8 E A COLOÍJAESt í ÜJSA S E Ñ O R A JeE-
t imular de dos meses y medio de parida á le-
che entera. Tiene buenas recomendaciones de las 
casas donde ha criado y es muy cariñosa con los 
niños. No tiene inconveniente en ir »1 campo. Pue-
de verte á todas heres en Gervasio 73 
8212 
DOS JOVENES PEKIN&ÜLARIÉS DESEAN colocarse do manejadortis Ó orladas de mano. No tienen inccaveniente ea colocarse fuera de la 
Habana, ílendo lao doo juntas Tienen bufnaa re-
ocmendac'.onea délas casas donde hsn estado. Dan 
ratón en Sel 105, 2310 4-3 
SI 
dor má
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor de estómago), insomnio, vértigos, mareos, desva-
necimientos, dolor de cabesa, debilidad cerebral, del oído y de la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que preoode ó acompaña á l a i reglas, histerlamo, parálisis, flojedad, etc.»—El enfor-
mo que hace uso del «Antinervloso Howard» ezporimenta rápidamente tales resultados que le dejan 
Buepouso el juicio, R1 punto de no poder crear en los efectos tan prontos y sorprandoatas del medi-
camento. Despiértase el apetito, si antes estaba daoaido; ragularlzause las digestiones, si antes 
eran difíciles y tumultuosas: al decaimionto profundo y á la falta de energía en las determinaciones 
sucédense el vigor y tal entereza de voluntad, que el individuo llega á creerse transformado en otro. 
Be afirma la memona, se robustece la inteligencia, el pensamiento adquiere mayor oon sietencia, 
vuelven las ideas con la nitidez y claridad apetecidas, y sin la niebla y confusión en que poco ha 
veíalas envueltas, siente más potente la fuerza da las ideas y el disournr agradable y fácil. A estas 
modificaciones únanselas de una más fácil respiración, la sensaoión da la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un aasño tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada día más fuerte, ágil y 
activo. Pero estas profundas y rápidas modificaciones qua introduce el medicamento ea el organis-
mo no paran ahí; continúan persistentes y progresivas hasta que hacea desaparecer toda huella de 
padecimieatoto nervioso. E l «Antinervioso Howard» no contiene opio n i sus sales, n i bromuros, ni 
calmantes. Los individuos cuya sistema nervioso se halla en constante tensión por las ooudieiones 
especiales de la vida moderna, las luchas, vida rebosante de plaoeres, preooapaciones, ansias de glo-
rias, de riquezas, escritores políticos, bolsistas, eto., hallarán el seguro de su salud, da su t ranqui l i -
dad y de BU vida en el «Aníinarvioso HoTmd»; 4 pesetas caja. Sa man la por el oorrao, previo eavío 
del importo en asilos 5 giro. Venía, boticas y droguerías da Habaaa, y Teaisato Rey 41, José Sarrá. 
Depositario general y únioo p&ra la veata ea Eapaáa, Guillermo García, Oapellanes, 1, Madrid. 
e 625 ai* ? Ab 
S B S O L I C I T A 
para vendedor de plantas en carro, á un indivic'uo 
que entienda de vendedor ambulacto y que sepa 
euitlar el animal y carro. Calzada del Monte 314, 
do 11 á 2. £220 8-29 
S B S C X . I C X T A 
para ir á Cárdenas una manejadora peninsular de 
buenas nforeuciag. Para tratar las condiciones ea 
Manrique 73, altos, de 12 á 4 de la tarde. 
23í l 4-3 
E l 
e 
OJOS, OIDOS, N A E I Z Y GAKGANTA. 
' Trocadero 40. Consultas de J á 4. 
IÍOCS 26-21M 
Dr. G. M, Desvernino. 
Consultas: Lunes, martes y miércoles de doos á 




ABOGADO Y NOTARIO. 
88. Teléfono 942. 
52-18 m 
Dr. J . Várela Zequcira. 
Catedrático Jefe de trabajos anatómicos. D i -
Heotor y cirnjaro do la casa do salud «La BecÓflca». 
Consultas do 2i á <) i . Prado 34. 
2B-8 M 
f Cas 
Comadrona facultativa do la 
Cristo 14, Habana. 642S 
Clínica Pinald. 
1GS-1E O 
Dr. Manuel Delfm. 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A, esqu'na 
Ban Miguel. Teléfono n. 1,Í62. 
Miguil Menio Noperai* 
ABOGADO. 
Domicilio y estudio Campanario n. 95. 
Teléfono 1.412. & 1 E 
Casa de huéspedes. 
C o r r i d a n ú m e r o 36.—Gij6n, 
D E A L O N S O C O S T A L E S . 
Hospelaje: se sirven almuerzos y cenas. Servicio 
á la carta. 23 2 23d-3 4a-3 
U n a cocinera peninsular 
que sabe su obligeción, cocinando á la española y á 
la criolla, y con buenas recomendaciones, desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. Darán 
razón M nte 135 2103 4-7 
A8CARIA KESSfeL QUE V I V E E N L A CA-lle de Santa Rosa, en B^gla, desea saber el pa-
radero de su bija la parda Manuela Kessei, que sa-
lló de esta ciudad con D'? Gnillemlna Mesa te-
niendo 13 suoa de edad y luco como ocho se eu-
eectó 83 agradecerán ks infirmes. 
24C0 4-7 
TTna s e ñ e r a peninsular 
desea colocaisa de manejadora ó criada de mano: 
está acostumbrada á servir y sabe de costara. Tiene 
quien responda de au moraiidad. Para máe informes 
en San Lázaro 289, bedf c^. 
2323 4-3 
tTiia jevea peninsular 
con buenas referonoias y sabiendo cumplir con £u 
deber, desea oolocarsa de manejadora ó criada do 
mano en casa de familia respetable. Dan razón en 
Industria n. 1, bodega. 2324 4-3 
B A C O ^ O C A S S B 
una teñora penlcf u^nr aclimatada en el país á leche 
entera. Tiene dos raesrs de parida y personas que 
resdondan por olla. Ancha del Norte 265, accesoria 
ÍS07 4 3 
DESEA colocarse trn matrimonio peninsclar, la s u m a de cooir.era ó criada de mano para 
corta familia y el maii'do para cochero, portero 6 
criado de mano, lo mismo puede desempeñar la 
plaza de jardinero, los do3 tienen buenas recomen-
daciones de de las casas donde han estada. I n f i r -
marán Animad 46 2141 4-8 
Se compran en Aguacate 77, á dos centavrs l ibra 
2134 alt 26-27 Ms 
C O M P R O 
sin inteivención ds corredor una casa en burn pun-
to, que saa buena y cuyo precio no esc. dx de $5001) 
Dír giraa al Sr. CastUlo, en Muralla 117, á tedas 
h-sias. 2865 4 4 
Cobro da cargaremes, certificados de ii-
bramiontoa, pagas atrasadas do Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfecbos por el 
gobierno español. 
Garantías laa que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. o 327 alt 30-1F 
A L Q ' O ' I X * A • 
la eeplóndida casa Monte n. 221. compuesta de cin-
co hibiiaciones de dormir y demSs dependencias. 
La llave ó informes en Bdlásooain 126, ai lado del 
taller da A. Días . 2345 i - i 
S U V E N D E 
un tren de lavado por r o poderlo asistir su dueño y 
no ser del giro. Se da en proporcióo. Informarán 
Acosta y Habana, bodega. 237? l f - 4 A b 
sin intervención da tercero la casa libra de gravá-
men n, 4 t'e la calle de Pierna, en el fpueblo de 
Marianao. Informsn en San Ignacio 1C8, Habana. 
5338 8-3 
B O D U O - A . 
Sa vende por tener su dueño que ir al, campo; en 
buena proporción. Reina 62. 
2317 8 8 
S E Y E B Í D E 
un café á tasación por su dueño ausentarse. Infor-
ma Jnan Bi t i to , Corrales y Egido, café ó fonda. 
2318 4-3 
S í vende una situada en muy buen punto, 
rán razón Mercads de Tacón 6P, por Aguila. 
2311 8-3 
Da-
los frescos altos de Amistad 26, entro Consulado é 
Industria. . . . . 4.4 
A LOS B A K B E R O S 
Por cansss que se d rán al comprador, te vende 
un antiguo y acreditedo salón de b t rber la situado 
an uno de los puntos más c é n t r i c o s de esta capi-
tal . So advierta qae coma vale bastante más de lo 
bne se pide, uo sa hace rebaja alguna. 
Impondrán en la Adminis t ración de este peró-
dico. 22S8 42 
iSa @ste espaciosa y veatil&ds ©m». 
ssa s i© í3l«|t i i laa c a r i a s habilsaeisasa 
@@a b a l c ó n á la ©aU®, e&ra» isfSssitss» 
lasi®, e@ja ©ntrada lañ©|5®jaíai©sa§s 
fox Aaimass Ftrscd©® S3,@áie©®a • .la» 
feamará ©I 3?©rfe@s'© á te fias ¿ ( S ^ a s , 
^ ' < 2 l ^ Ab 
$ 2 5 o r o 
Se alquila la casa Apodeci» 62, con Bala, comador 
y treB cuarto?. Su dueño Refugio 6. 
£337 4-4 
IMPRENTA.—En 1,500 pesos oro ae vende una imprenta oompuotta de dos máquinss n. 4, una 
idem a. 8, nna cuchillo, una peiforador», dos me-
sas da imponer y IF-O cajas de tipos y material en 
abundenoia para hacer teda clase de trabajos O 
hispo 86, librería. 2287 4-2 
Se vende. Sa admitenpropoeicienes para resolver 
á los 40 días de presentadas. Informa el AdminiS' 
trador del DIARIO. C 568 81 m 
en módico precio los bajos, entresuelos, patio y lo-
cal para escritorio, propios par» almacén ó depósi-
to en lo calle Teniente Rey 22; en la misma k f i r -
marán. 2839 8.4 
j g m m Q Q p e s o s 
compro una casita. Trsto directo con el dueño de 
5 á 7 de la tarde, Cuba l iO. 
2326 4-8 
D S S Í S I A C O I i O C A K S E 
nna señora joven, blanca y del piis . de manejadora 
ó criada de maso en casa respetable. Cose á mano 
y en máquina. Tiene recomendaciones y dan razón 
en Obispo 2. el potero. 2398 4-7 
una oriadi blanoa, paninsalar, para el servicio de 
nn matrimonio y cuidar de un n.fio de cinco años. 
Tiene que ser de toda moralidad y que traiga reco-
mendaciones. Impondrán en la calle de la Rusa 16, 
Tulipán, Cerro. 2391 4-7 
LA LENGUA INGLESA.—Mr. A. BrtWJ, pro-fesor de Idiomas (do la Universidad de L a á d m ) 
éuseña sa idioma por un mé odo el mfis moderno y 
íficaz, 8e dan lecciones á domicilio v en su casa, 
celia de Rielan. 117 entresuelo. 23D7 8-7 
ACADEMIA D E M A E S T R A S 
del doctor B. Pulgaróa . 
Egido 16. Habana. Teléfono 1,639. Reanudarásu8 
tareas el lunes 8 del actual en l * forma eiguiente: 
De7 á 8 (aoobe) Maestras do primer grado. 
De'8 á 9 (id ) Maestras de regundo grado, 
De 9 á U ¿ (id ) Doctorado en Pedafroeía. 
2377 2d-4 2a-6 
SB DESEA SABER el paradero de la joven de color achinado Dolores Kessei, que lis ce como 
cuatro años salió para Veraorui y México oon la 
faml ia de Pigueroa. Los informes dhigirlcs á tu 
madre Cri&tlna Kesse), calle de Jesús del Monte n. 
1P7, que los agradecorá. 2899 4-7 
D, Laurean© García L ó p e z , 
vecino de Yboor City, apartado 610, desea saber 
donde se hal'a actualmente D. Antonio García Ló-
peí , natural de Tenosa, Cudillero, proviaola de 
Asturias. Hace un año residía en Cienfaegos. A -
gradecerá que «o le indique la actual residencia pa-
ra ir formarle de asuntos importantes de familia 
que interesan al referido D. Antonio, 
c 667 4-7 
U N A C R I A N D E R A 
recién llegada, de 7 meses de parida desea colo-
carse de otiandera. Informan 9, Baratillo 9. Tiene 
quien la garantice, 2192 4-7 
Colegio do T 7 2a Enseñanza, Estudios 
de Comercio é Idiomas. llM 2G F 28, Mili 
DIRECTOR; 
Manuel Alvarez del Hosa). 
Montado esto colegio á la altura de los 
mejores de BU clase y situado en nn mo-
derno edificio de dos pises que reúne las 
mejores condiciones higlónicas, ofrece á los 
Sre». padres de familia una sólida y esme-
rada educación para sus hijos, á, cuyo efec-
to cuenta con abundante y moderno mate-
rial de enseñanza, uu numeroso é idóneo 
cuadro de Profesores quo se halla on pose-
sión de los nuevos métodos y un sistema 
<Je enseñanza eminentemente práctico, 
fruto de 30 años que lleva dedicados su 
Director á la espinosa profeclón del Ma-
gisterio. 
Todos los alumnos son atendidos con es-
mero, los pupilos viven en familia, siendo 
euldados y atendidos por la Sra. dél Di-
rector ea las ligeras iudisposioiones que 
pueda,n sobrevenirles. 
Se facilitan y remiten reglamentos á to-
do el que loa eolicíto. 
2S6Í alt d5-4 a5-6 
Fundmlo en 1803. 
OBISPO N . 58, ALTOS. 
Directora: Misdemoiaelle Leonie Ollvier. 
Ensefianza elemental 7 superior. Religión, Fran-
cés, Inglés y Español, Taquigrtfía, Solfeo, etc., por 
nn centén monsnal. IS/^So reanudan ios caraca 
• I ($a 8do A b r i l 2293 26-2 A 
U n a criandera peninsnlar 
joven, de seis meses de parida, con las recomenda-
ciones qae se quieran, desea oolooarse á leche en-
tera que tiene inua y abundante. También á media 
leche. Darán razón en AguUr 33. 
2162 4 7 
r.na manfjidora peninsular con buenas referencias 
y que no sea muy joven. Cuartales 40 de 10 á 104 y 
16 de 11 A l . 2386 4-7 
B23 B O X . I C Z T A 
una criada blanoa para el servicio de mano, para 
poca familia, que sea inteligente, y qa* tenga bue-
nos reoemendacionea de Jan casas qno haya íervi -
Ricla74 ( i tor) 2383 4-7 
UN A C R I A N D E R A penínsnlar, de tres meses de parida, desea colocarse á lethe entera, t̂ ue 
tiene buena y abundante, y una manejadora penin-
sular, cariñosa con les niños, Embas con buenss re-
comendaciones. Inform&rán Agular 83. 
2263 4-2 
XJna s e ñ o r a francesa 
desea colocaríe do criada de mane; sabe cumplir 
con BU obligación: en la misma ee coloca un buen 
criado de mano. Dan razón Lamparilla 52. 
2Í76 ^-2 
BOGADO Y PROCTÚRADOR.-Se hacecer-
go de toda claao sobros y de toda clase de in 
testados, testamentarisB y todo lo que pertenezca 
al Foro, sin cobrar nada hasta la conclusión, y se 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre hipote-
ca. San JoséSO. 2:85 4-2 
ge compran libros de todas c lases 
ea pequeñas y grandes partidas, métodos y papeles 
de másica, periódicos viejos y sslloa de correo upa-
dos. Obispo 86, libretía. 2283 4-2 
c o m p r a n m u s teles 
prendas, ropa, oro y plata vieja, pagando el 23 p £ 
más que ninguno del giro. Consulado 123. La Equi-
dad. J978 J5 20 m 
SE S O L I C I T A . 
para un escritorio un taquígrafo ó taquígnfa de 
español é inglés, y sepa eo'crilir en la máquina Re-
ñí icgton. Escobar 57. C 574 4 2 
L a s familias que necesiten servicio 
doméstico, buenos cocineros, cocineras, cocheros» 
porteros o cosa qae pertenezca á este giro, dlríjin-
go á la agencia 1? da Agaiar. Aguiat 69. T . 450. D 
J. Alonso, Í299 4-2 
DESEA COLOCARSE una señora que sabe co-ser y entallar y no tiene inconvenisnte en pres-tar además de osoa servicios, alguno otro propios 
de la casa: tiene buenas referencias. No duerme en 
eí acomodo. Informan Industria 172, altes. 
23f0 4-2 
A los que gasten de postres y quie-
r a n saborear cosa rioa y relativamente 
más barato que a i n g ú a otro, qae com-
pren estas j a l e a s en el popaiar esta-
blecimiento " E l M o d e r n o C u b a -
n o " , Obispo 61 , en pomos de 1 y 2 
l'brae, á 35 y 70 GtsM respectivamente. 
o 602 26-15 M» 
Cobre y hieras viejo 
So compra cobre, bronce, latón, metal campana, 
alomo, zinc y hierro en pequeñas y grandes parti-
das; pagamos los precios más altea y ai contado. En 
la misma se venden, cuadrados, cabillas y tubería 
de hierro..—J. Schmtdt, Sol 24. Teléfoao 882. 
8303 158-1 B 
NA S E Ñ O R A FRANCESA D E M E D I A N A 
edad, desea encontrar una casa de comercio ó 
part icnkr decente pura cocinar. Lo hace á la fran-
cesa, criolla y española. Tiene buenas recomenda-
ciones y sabe cumplir cen tu obligación. Infjrman 
I n d u s t r i á i s ! . 2219 ^ 2 
desea colocarse de portare ó camarero. lufoiraa-
rán Virtude» 1C9. Tiene muy buenas referencias. 
22,!0 4- 2 
/"^ RAN CASA D S H Ü E S P B O E S . — E n estaher-
\ j rmosa oasa, toda de mácmol, y oon el tranvía 
eléctrico á la puerta, se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios 6 personas de moralidad 
ocn toda asistencia, pndlcndo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 124, esquina á 
AuiiáaB, teléfono n. 280̂  2402 4-7 
una orlada peninsular parí el seivicio de una corta 
familia. Bu Campanario 27 á todas horao. 
22-8 4 2 




U n a criandera peninsular 
con buenas recomendaciones y su niño que pu?de 
verse, desea colocarse á leche entera que tiene muy 
abundante. Darán razón Cerro 833. 
2387 4-7 
DI . V. A P R E N D E R I N G L E S E N SU casb? Hace más de des r^eaes que vengo ense-ñando el idioma en Cuba y hasta ahora he alcan-
zado el más satisfactorio éxito. Tengo un tiempo 
para dos lecoioneo mas. H A. Howsll; calla 9, nú-
mero 91, Vedado. 2348 4-4 
L a Estrella de la Moda. 
8e necesitan BUENAS O F I C I A L A S en ropa 
blanca; de no ser muy práctloas qae no se presen-
ten. Obispo 84. Teléfono 535. 
c 573 d y a 2 A 
Para criada de manos 
ó manejadora bien para esta ciudad, para el camto 
ó para el extranjero desea colocarse una joven pe-
ninsular, es buena acompafianto en les viajes por 
qne no femarea y tiane excelentes recomendacio-
nes y dan rozón en límpedrodo 41, altos. 
5314 4-4 
i m ' S D S A C O I i O C A H B B 
de criandera ana señora peninsular á leche entera 
de mes y medio de parida, tiene su riCo que se 
puede ver, tiene personas quo respondan por su 
conducta. Atinecate 49 i t íormarán. 
2 50 4,4 
COLEGIO "ARCAS" 
S O L 9 3 . 
E l Direotor del expresado Colegio Comercial ha 
establecido un curso preparatorio para niños de 12 
4.15 años, en el que por una módica pensión cursa-
rán las aeigoaturas de 
¿WMtM ATICA O AMTELL MÍA. 
Elerclcriot. nráctlnosMe ORTOGRAFIA. 
GEOGRAFIA UNIVERSAL. 
Letra inglesa anti-angniar gótica y redondilla. 
:i ARITMERICA M E R C A N T I L . 
TBNEDORIA D E L I B R O í. 
Idioma INGLES y redacción de documentoe y 
Qartae epmeroiaiesl 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediaba edad que tenga buenas 
referencias y Bepa su obUgaoióL'. Informan Sol 84, 
2347 4-4 
U n a s e ñ e r a e s p a ñ o l a 
desea encontrar colooaeión para fa limpieza de 
dos ó tres hubitaoiones y uu poco de costura en ca-
sa de una señora sola ó mairimenio sin hijos ó cor-
ta familia donde no ba-ra n iño i ; darán razón Paula 
52 altoi. 22 2 4 2 
Se necesitan das. 
2£01 
Muralla 84, barbería. 
4 2 
una joven peninsular de me nejadora 6 criada de 
mano, con muy buenos i!¡formís. Dan razón Inqui-
sidor 29- 2271 4-2 
se alquilan dos habitsciones juntas ó separadas á 
hombres soloa, 2995 4-7 
So alquila la espaoio?a y cómoda casa DamsB 57, tiene zaguán. 2 ventana», 5 caartos bajos y uno 
alto con mirador, buenos piso*, despensa, inodoro 
y seometimiento. EatS acabada dé pintar y tiene 
cgua y gas en toda ella. La ilaye en el 59 é ir.for-
man Jesús a ia i ía44 . 2J01 4 7 
SS A L Q U I L A 
La t ermosa y moderna oasa de esquina, de altes 
y bajos, Virtudes n. 8 A, can comodidades para 
un* numerosa familia. 
3JS9 8-7 
P A R A . M A K S J A B O S A 
ó criada de manos dosea colocarse una joven pe-
ninsular oon referencias y sabe bien su abligación. 
Infoimar5n EuspiroB, 14 entrada por Aguila. 
2285 4-2 
1 0 9 
Se solicita una criada peninsular que salga á la 
calle y friegue íue 'cs . flueldo dos centenes y ropa 
limpia. 22/6 4-2 
X7nft criandera peninsular 
de tres meses de parida, con .excelentes reOomon-
daoioneB, desea coloeatee á leche entera, que tiene 
buena y abundante. Darán raíón Neptnno 46, altos. 
8Í96 42 
ÜNJOVKW QUE DEaKA A D Q U I R I R prác-tica en asuntos comerciales, solicita entrar á 
meritorio, y ein pretensiones, en una buena casa de 
cualquier giro en esta ciudad ó con un oomlsionieta, 
pudiendo presentar lus referencias y recomendacio-
nes que le quieran exigir. Por correo ó personal-
mente de 12 á 4 en E trella 43, E. R o t i i . 
2231 8-31 
Se s o l i c i t a 
uta cocinera que sepa on obllgüciún y ayude á la 
limpieza. No hay niñas. Tiene que dormir en ia ca-
sa, Sueldo $13 plata. Lamparilla £9, altes. 
2316 4. £ 
D áSBA COLO -AK3E U N J O V E N P E N Í Ñ -¿ular en casa de formalidad, de portero, cmdo 
de mano, camarero ú ctra cosa por el estilo. No 
tiene inconveniente en salir al extranjero con una 
familia. Garantías del comercio. Informan Amistad 
n. f8i 2 7* 4-1 
TIN C O O I N E R O 
peninsular qne sabe su obligación, desea co'ecarte 
en buena casa particular ó establecimiento Tiene 
quien responfo pj i é|. Pft» WOtt VMndM 23. 
m ' ' H 
SE 
repartidores para la panadería E L D E L M O N I C O . 
Les que no traigan refaroacias que no se presenten, 
Paraeer colocado ea preciso depositar $25 como 
garantía. Buefl sueldo. Estevez 25. 
c557 8̂ 29 
ROQUE GALLEGO, fe" . E L A G E N T E MAS AN-^wtlgue de la Habana, facilito oriandeifas, criadas, ooelaeroa, manejsdoras, oosíurorafl, ooelaeroí, orla-
dos, cocheros, portaros, eyndanteB frogívdores, re-
narkdorei, trabajadcíSii, dopendientee, casas ea al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra j 
•enta da caflaa y fit'oa».-—Boque Gallega Acular 84. 
TaWíon 486. 2078 ^ S T A 
Cuatro hermosas y ventiladas 
casas acabadas da fabricar, barrio 
de San Lázaro , calle del P r í n c i p e 
ns. 12 B , O, D y E . 
Dichas casas e s t á n situadas en 
punto muy sano, y propio para la 
próxima e s tac ión , pueato qne solo 
distan dos cuadras de los baños de 
mar " E l Internacional". 
L a s llaves se encuentran enfren-
te de dichas casas, n. 27, é infor-
marán acerca de ellas Muralla 23. 
23S6 15 7 
A l m a c e H e s d e T a b a c o . 
Se alquilan cuatro muy baratos, do buenas con-
diciones y de más de 31 años de uso. Muralla 113. 
2188 15 7 
S B A L Q ^ I X . ^ . N 
los bajos do Peñ* Pobre 25, compuestos da una es-
pléndida aaia con dos ventanas y pifo de mármol , 
tres cuartos, comedor, cocina, baño é inodoro. En 
seis centenes confiador solitario ó dos meses en 
fondo. í 3 0 4-4 
U N A H A B I T A C I O N * 
en punto céntrico, se alquila amueblada eon ó sin 
mesa, á dos caballeros ó a un matrimonios t in hios. 
Impondrán en la botica. Consulado esq. á Colón. 
2319 14 
S B A L Q U I i L A 
en la calle de Empedrado 42 un magnífico departa-
mento para escritorios ú efloina de uija gran soole-
dad ó empreja. Conet* de una h « ^ p « a sala, UCB 
Q e alqalla U casa Peña Pebre 11, casi esquina á 
^ ¡ a caile de la Habana, con sala, comedor tre» ha-
bitaciones, bañe y demás comodidades. La Uava al 
frente j su dueño Estoves 84, Telífano 1,808. 
2S69 4-4 
Q « a'quila la eisa Teniente Bsy 9̂ , casi esq. & 
£jVillegas oon 8a?a, comedor, 5 habitaciones, baño 
y demás comodidades propia pata establecimiento 
ó familia por e tar ea u i punto có.u'rioo y f omer-
cUl: la llave al frente y su dueño. Ésteves 84, telé ' 
Neptuno 19 
A una cuadra del Parque Central se alquilan es-
paciosaa y ventiladas habitacianes interiores y con 
balcón á in callo á todo servicio, eon baño, ducha y 
8 3 entrada á todrs hjrasi S315 
y veí t i ladas habitaciones £e alquilan, dando todas 
6 la ca)le. San Ignacio 16 esq. á Empedrado, a l -
tos^ 2230 4 3 
Esquiaa.—Se alquila la de Obrapía y Aguacate para cualquier giro, nn local en la casa de ba-
ños donde existe una barbería, próxima á daeocu-
parso, u'>a cocina y varios cuartos altos y bsios. O-
brapía 67. f3«2 8 8 
Sin intervención de corredor 
se vende Ift casa callo de los Sitios n. J39, de aeo-
tea por el fronte, dos ventanas, eaguán, seis cuar-
tos y otro al fondo, de once y medio metros de fren-
te por treinta de fondo. Se vende muy en propor-
ción para arreglos de aeuntoa de familia. En la 
sombrerería Hl Incendio, Monte 98 y 98, darán to 
dos Ha informes aue se quieran. 
2161 ' 8-28 
n e g o c i o 
Se vende una buena casa en el Vedado, también 
ee venden dos caballos maestros de t i ro y una buê  
na burra de loche. Informarán San Nicolás 20, al-
tos. 2175 8-28 
SE A L Q Ü L A 
la casa Lealtad 1Í8, oon sata, f ia io cuartos c o í r i -
dos, comedor corrido, patio, saleta, traspatio, tres 
Ealones altoa oon servicio. la formarán Sitios 78. 
2336 8 s 
Los aoreditadísimoa de l i O w n e y ' s 
en cajas de fantasía de varios t amaños 
propias para regalos, se venden desde 
20 oís. una hasta $5 en el acreditado 
establecimiento í ;E i Moderno Cu 
bimo", Obispo 51, de Faastino López 
sivo agente. 
c g03 28-15 Mz 
A un matrimonio s i n n i ñ o s 
ó á caballeros BOIOB, se alquilan dos habitaoionea 
altas é i nd ípmdien te s . Informarán onAmarpura 
ndm. 83. 5¡334 8-3 
P A R A E S C R I T O R I O S 
En la espaciosa casa Lamparilla 22, e squi ta á 
Cuba, sa alquilan una gran sala en el piso pr inc ipa l 
y unos c ó m o d o s entresuelos. Ea la m i m a j B f o m a n 
2332 8.3 
habitaciones altas y bajas con vista & la calla y un 
local para escritorio en Oficios 81. Informa el por-
tero. 2S20 4.3 
G U A I T A B A C O A 
Se a'qu'la la casa San Antonio n, 51. próx 'ma al 
colegio do los PP. Escslaplos y dé los PerrocamloB 
Unidos. En la misma informan, 
2331 4-3 
en el Vedaío , en la " L i m a " , calle 11 entre C y D , 
varias accesorias y cuartea acabados de pintar, con 
agua do Vento, á precios módicas. Frente á la 
primera Iglesia Informan en la mié m i y en Agular 
n. lCOW H . Heddipg. 2308 8-3 
E n $63 oro e s p a ñ o l 
se dan on alquiler los hermoses altos de Habana 71 
propios para corta familia. Es casa moderna y eon 
todas las comolidadea quo requiere la higiene. L a 
llave ©a los bajos. c 5á3 3 A 
BE « A L E S 
Son buenas de leche, se venden baratas, de diez 
& una del día. Se pueden ver en San Lácaro 803 
5323 15-7 
un caballo americano maestro de t i ro , de todo pus 
t3 y muy aclimatado. Puede vsrse y tratarse de tu 
precio en Amistad 85. 2̂ 74 8-2 
GANGAS.—Un caballo criollo, un carro de dos ruedas, arreos y montarr; un faetón francés con 
su caballo, lo meior que tay en la Habana, todo 
muy barato. Paia verlo Sitios 189 Informarán Be-
dería La Granada, Belascoain 53, donde se venden 
las mejores moñas para caballos y más baratas. 
2312 8-39 
CASA REGIA, 
Se alquilan los balog de esta hermosa casa en Car 
los l í l número 189, á dos cuadras de l i d n a : se 
compone de dos dep8rtement3B, uno para familia, 
de sala, saleta, cinco habitaciones, comedor, cuar-
to do baño, coc'na. pasillo, suelos de marmol y mo-
saico, y el otro departamento para criados, 4 habi-
taciones, ua salón, patio y esrviaio completo para 
ios miarnos, La llave ea los altos. L forman Eeiaa 
n. 125. 22 S2 4-2 1 
cuatro hermosas y f r seas habitaciones altas cen 
comedor y.cocfEa. Empedrado. £3, inmediato á la 
Piazs de San Jusn de Dios. 
2270 i i S 4-2 
f \ f f \ Se veude un milord oon 8 caballos; nn 
\ J t J V / P í í n o i p e Alberto y dos carros. Se pueden 
ver a todas horas en Belasooain 635, frente ai ta-
ller de Antcnio Diaz, Cuatro Caminos. 
2314 4-3 
SE V E N o E u n f s o t o n d e c U í B aslent^a y uuode cuatro idem, nn tí lbury, nna araña de cuatro 
íuedas , una volanta, un carro de cuatro ruedes y 
uno de dos ídem, un milord propio para el cempo, 
unaguagua g ra rdé y una chica. Monte 268 esqaioa 
á Matadero, taller de carrnejes. 138 J 8-8 
QANG-A 
Se venden los arreos, ropa del cechero y demás 
enseres de un coche particalar. Pueden verse á t o -
das horas en Campadario 101. 
2327 8-3 
St3 
un faetón y un milord ea busn oetado; on Neptuno 
168 darán razós.—S Salema. 
2281 ^ 2 
EN C A S A O S F A M I L I A . — S e alquilan unos iütresüoloacompnestos de dos habitaciones can 
t mo el servicio dentro de ellas 4 hombrea SCICB ó 
á matrlraonin ein hijos. HAV portero y teiéfoco. 21 
Js;di María 2!. 22;3 4 2 
un loaal propio para una sastrería. En Neptnno 19, 
bajos, dan razón. 23)1 4-2 
la cesa Cuartales n. 2; tiene sala, comedor, cuatro 
cuartos é inodoro. Concordia 88 inferman. 
2284 4-2 
la hermosa casa quinta cálzala di) Pae^stea Gran-
des 1?9 Ctiba. Informcn'San Nicolás 20, al toi . 
5289 8-2 
U n f a s t o s a . 
con o .bailo ó sin el, San Lázaro 317 se puedo ver 
á todís horas. 2302 4-2 
Tercer piso aiauebkdo 
Se alquilará por seis ú ocho meses á un matri-
monio sin niños ó á una corta familia de respo'abi-
lidad. Hüy mEgnífioBS azoteas, sa!a, comedor, tres 
cuartos, cocina y cuarto para criada, gas, agua 7 
dos inodoros. Informarán en la mueblería 55 y 57 
Obrapía de 9 á 12 y de 2 á 4. C 570 2 Ab 
Se alquila ía bonita y bien situada casa L%gan5fl n. S A, can esquina & GaUmo, con 3*U, come-
dor, 3 cuartos bijoa, dos a'tis, patio, oooina, cuar-
to de bafic: la Usve en la bodaga da esquina á Ga-
liano. Informarán Gallaio 123, sedería La R-mta. 
í217 8-80 
CASA VIVIENDA. 
14 cuartos, baño , tres inodoros, 
magníf ico patio 7 traspatio. Empe-
drado 21 . B n la misma inforrearán. 
m i | 8-30 
mH A ^ Q T 7 I L . A 
parte de un gran almacén en períeeto es ta io-h 'g íé -
nico, para depósito ó almacén: ss tomaría merua-
dería en almacenaje. 13̂  Habana. 22S.'> 8 3ú 
Zulneta 36, esq. á Teniente RSF» 
En esta jasa de fatnüia respetable quedan par* 
«1 primero da abril trae espléndidas habitiíOicaes. 
Se vánde uno muy elegante completamente nue-
vo con sunchos do goma ín!orii ;au en Amargura 
63̂  4 2 
PAEIS E l LA HABANA. 
TroBCíis y limoaeras. 
Raolbimos conatantemente un erp'óadido suitido 
denuestroa talleres en Pfciís, sobresaliendo entre 
estos loa premiaacs con medalla de ero en la ú l t i -
ma exooución. Teniente Hey 25. 
2253 23-31 Mz 
Por ausentarse s u d u e ñ o se vende 
una guagua con ocho esballos que están en linea 
do Eejucf l á la Habana. De ocho & doce de la ma-
ñana ae puede ver en Moiite y Matadora, taller de 
oarruajea. 2 ¡63 8-23 
De venta l O carros de volteo 
nuavoa ein uso, ancho de vía, 30" inglesas, cabida 1 
m' tro oóbico, voltean por los dos costados, sirven 
pura el arrastre de piedras, caibóa, tierra, cacha-
zas, etc., á precio módico. San Ignacio 76. 
' 2 m 18-22 M 
LAS F A M Í L I á S . — F o r el último vapor fran-
cés un brillant-s curtido de vaquetas paraca-
mas, tamsfios graul?3 y medianos, en los colores 
bUnco v oro á preol^a muy raduoidos- Teniente 
Hey n. 25. 185.9 28-15 Mz 
E E M S B E I E 
SE V E N D E U N RBEBIGEEADOR CON SD| vidrieras para cigarros, propio como para cmfl 
puesto de frutas. También se vende un venado hem-
bra, de nueve meses, criado en osea. 'Se da todo 
muy barato por no necesitarlo su dueño. Impon-
drán Carlos I I I 211, cafó y fonda á todas hora». 
8S2Í 8 3 
cuatro bioicUtaa muy buenas y muy baratar, do» 
para señoritas v dos de niños. San Hioolás 20, al. 
toa; 2290 . 4-2 
[Jn piano de A. Bord de Parí! 
muy bonito, se vende calle de Cuvrteles n. 4, « • 
quina á A g a i a r , cifá. 2394 8 - 2 ® 
Oarneado realiza 100 Mciclettó 
para señoras, oaballeros y niños de los mejores !*• 
brlcantea, desde $10.60 hasta $21.20, esta es lamfe 
cara y todas nueras. 1788 26-12 m 
EN MERCADERES 31 
0 423 Í6-3M 
G-anga y o c a s i ó n 
Se vende un juego de cuarto de primera y otro,1 
oorrioate y uno de comedor ó piezas«ueltas. Todo 
do esdro y nogal. Se puade ver en Virtudas n . S3, 
carpintería. 2340 13 3 
LA R E P U B L I C A , Sol 88, entre Aguacate y V i -Uegss.—Realización de muebles de todas clases, 
nuevos y úsador; gran surtido de camas de hierro 
y bronce, una muy elegante de nogal, bufetes, una 
muestra de alambre, bloiolataa y todo lo conoer-
nleate á mneblerí i . 2244 8 31 
una caldera de vapor de 35 caballos de f lerza. Se 
baila en muy buen estado y puede vense en el taller 
de maderas de los Sres. Gómez y Alonso, calzada 
de Cristina. 2180 8-58 
Horrorosa ganga. 
Vendo un juego arados vapor ingleses, doble c i -
lindros reparados del todo y EUS calderas, ú t imo 
presio $3,50) oro español. Además cuantics-.B ma-
quinarias psra el más potente centr&l. R a i ó n d i -
racta oon les interesados Cerro 725, altes, esquina á 
Tulipán —Tomás Dlae Silveira. 
2273 l a - 1 7d-8 
CiLDERiS INEXPLOSIBLES 
de la mejor clase, también chuchos, curvas, carros 
y fragatas de vía estrecha y porHtll.—Arietes h i -
dráulicos todo metal, hornos para quemar bagazo 
verde, otros para quemar basura, a¿cadores de al-
midón, cadenas gara pozo ó buques, eto. Empedra-
do 3, esquina á Morcadoros. 
o 460 26-22 m 
DMÜEM Y PEEÍHEIi 
aumentarse la familia 
se venden todos los muebles de ana cas». A d m ^ s 
un tándem j dos bieicltíaa. N. 93, calle 7, Voí&do. 
24f4 *-7 
U N A C i J A D S H I E R R O G R A N D E , 
una pequeña, un plano y un gran furtido de a u ^ -
Wes y presd&s. En Asimos n. 81, La Perla, 
Vizsain&v Gallina £9. Tsléfone 1,406. Hay ai 
de mndaaa?. 0, 
2104 f.ít lo a y d 31 m 
y L a 
gencia 
m m m m 
X 7 S S S E E I r 
mu DESTRUCTOR DE LOS CALLOS 
Preparado por el Dr . Garrido, 
o 463 2S-9 Ma 
Para combatir laa Dispepsiaa, Gastral-
gias, Eruptoa áeidos, VómltoB de laa Se-
ñoras embarazadas y de los niños. Gastri-
tis, inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de loa niños, viejos j ttsícos) etc., 
nada mejor que el 
D S G A N D U L 
8U9 ha sido honrado oon un I s l o m o bzi-aato por la Academia de Cienols» j pre-
SBleda con M E D A L L A D E OSO y D i -
plomas de Honor enlaaONOE Sxpejioio-
aes & quo ha concurrido. 
P í d a s e t i i H ú k s fetlkis» 
A U T O M O V I L 
Púr tener quo ausentarse su dueño para Eutop», 
se vende uno. En Refugio núm. 9, puede verse d» 
trea á seis de la tarde. 2363 4-4 
la tabla, puertas, rejas, inodoros y teja eriolla r 
francesa ds derribo do las casas de San LSzaro 124, 
126 y 128. En la misma se tratará. . 
2*72 4-2 
(sara tos kanelss Francfteí sea te 
ó 
n 
AÍITÍ • Mimw - AHTI • mmm 
Linrcado de la icideiaia de Kedicina i i Parií, 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
E l mejor de todos los Ferruglnosoái 
contra : A N E M I A . N E R V O S I D A D , 
C L O R O S I S , C O N S U N C I O N . 
Él ún ico que reconstituye la sangre, 
Calma los nervios y quo no estriñe 
nunca, — 2 á 3 Grajeas en cada comida, 
E L I X I R y J A R A B E del Dr H E O Q U E T , 
de Sesqul-lironturo de Hierro. 
PARIS : MONXACSO, 12, HUÍ ííes Lombardi. 
r EN TODAS LAS FiRMAOli* 
éQAios de mío 




Fuego sin dolorsl 
caidadelrelo.eut 







^•MESTIVIEB jCs275,ealIs S^eOTPjPwis jtodiaUmuM 
por medio de las 
PILDORAS ANTl-DIABÉTiCAS iOÜYSSET 
Al por Kayoi' : MOUYSSET, en Asniérss, cerca de PdñU 
DepoBitório en La Habana « J O S É SARRA. 
C 631 al» 10-l Ab 
Se vende un magníñeo billar 
con 20 bolas. 
2361 
Informes en el colegio do Baláné 4-4 
Arriba el K E Y CARNEADO, Hemos te-
nido la satisfacción de comprobar que el 
señor Carneado no tiene en el mundo quien 
compita con sus preoioej ól vendo un 30 
por ciento más barato quo cualquiera de 
sus colegas, y esto lo comprenderán per-
fectamente eus consumidores: ól acaba de 
comprar el almacén de calzado Los Ameri-
canos, Cuba 77. La peletería La Física, si-
tuada en Luz y Compostela. E l depósito 
de calzado fabricado en Matanzas, y mues-
trario del señor Martínez y parte de otro 
gran almacén. Además el público sensato 
bien comprenderá que la mayor parte de 
sus colegas sus compras son de poca impor-
tancia y las compras tienen que ser en ma-
las condiciones, comparadas con las que 
compra Carneado, que son por cientos de 
docenas, y puede como es natural, vender á 
mitad de precio que todos sus competi-
dores. 
¡OJO! No comprar zapatos sin ver an-
tes lo que el 
Bazar de 40 puertas E l Escándalo 
les ofrece. Hay artículo de todos los gi-
ros. Manzana de Gómez, todo el frente de 
Neptuno. 
AVISO.—No so dejen sorprender con 
otras casas que dicen que todito es de 
Carneado: la única casa de Carneado es 
E L ESCANDALO. 
2277 1*-1 í 6 2 A b 
ra DESTILAR i'RECTiFiCAR 
HON, AGUARDIENTES, 
A L C O H O L E S , eto. . 
CONSTRUCÍOB 
175, rué du Théátre, 7S 
GIMA PRACTÍGA delDestiMaráe AüüAMESTES, 
ISEECIAS, etc. E-XAWTJ^LI. del íabiioanto fis RON 
" R I F A r L U S T R A D A enviartos franco. 
mismo Autor 
G o t a 
R e u m a 
s o n o u r a d o s p o r l a s 
E í e r o e s o e n t e s 
de C h . L E P E R D R S E L , PABIS. 
3fc 
E n Yeuta en todas las Farmacias 
" V e i r c l a c i e r r o e s p e c i f i c o 
, casa O, s a G I a O S , 3 8 , B o u l e v a r d M o n t p a 
EN TODAS U AS FARMACIAS 
Estas pildoras con base de Extracto de Elixir del 
Dr GUILLIE, se emplea con é x i t o en las enfermedades del 
Hígado, del Estómago, del Corazón, Gota, Reumatismos, Fiebres 
Palúdicas, y Perniciosas, la Grippo, ó influenza, y todas las enfer-
medades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
1 Dr Paul G AG E HljQ, F" de ia el., 9, r. de Grenelle-St-Germain, Pariŝ  
y en todas las farmacias 
r . 
MIGO-] ) U I N A | 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por l á j j f 
celebridades médicas de París en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las G O N V A L E G E N Q I A S . 
S e H a l l a e n ! a 3 P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s / 
D E L A N G R E N 1 E R 
m e j o r A l i m e n t o 
N m o s p a r a 
los a n é m i c o s , los convalec ientes , los ancianos 
y todos los que t i e n e n neces idad de f o r t i f i c a n t e s . 
19, R U E DES SAINTS-PERES, PARIS, Y FARMACIAS 
P O L V O S de A R R O Z DIÁFANOS 
LOCIONES. AGUAS D E TOCADOR, JABONES 
PERFUMES P A R A E l _ PAÑUEUO: 
F E D O R A y S A R A H B E R N H A R D T ; MUSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O 
D Í A F A l f O P m S A 
Se halla ea LA HABñüñ'.S. G H A R A V A Y y Cla, 131, Obispo, 
Y EM TODAS UA3 BUENAS CASAS 
JIOSprtaMo Mceta para BUANQUEAw el Cons. aanii rliepédca. — Basta una pequeñísima cantiaad pár'a'iiyarar el (mtis más obscuro y darle la blancura .suave y nacarada del marfil. — PRECIO EN PAHIS : 
